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EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oflcial).—Tempera 
tura má-xlma de ayer: 37 grados en Granada; mínima, 
12 en Avila. En Madrid: máxima, 27; mínima, 16. (Véa-
se en quinta plana el Boletín Meteorológico. D E B A T E 
C R E C I O S D E S U S C R 1 R C 1 O N 
MAnwrn !77..« 2.50 pesetas al mes 
0.00 ptaa. trimestre 
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3 y deducá! I taJf , 
Va a concluir sus trabajos la Conferencia Nacional Vitivinícola, que ta l vez 
A tvera llamarse "Conferencia del Vino". E l objeto de ella es, efectivamente, 
tormar al Gobierno sobre los medios m á s eficaces para perfeccionar la pro-
ducción y la venta de los vinos españoles. La causa ocasional de la Conferencia 
Ja sido la crisis que atraviesa la vi t icultura, agravada por la anulación de 
nuestras exportaciones vínicas a Francia. 
La riqueza vinícola española es una de las primeras en la economía nacio-
j producimos unos 23 millones de hectolitros de mosto al año. Las cepas 
^bren 1.300.000 hec t á / ea s de tierras generalmente pobres, que no sopor tar ían 
c g cUitivos. E l valor total de esta rama de la agricultura se eleva a 800 mi-
ñones de pesetas. Somos el tercer país vinícola del mundo, pues sólo nos aven-
y i Francia e I ta l ia . 
La primera sección de la Conferencia se ha ocupado de la producción de 
uestros vinos y de su venta en España . L a segunda, de la exportación. La 
tercera, de los alcoholes. Examinemos sus m á s importantes acuerdos. 
Se ha dicho que la crisis vinícola era originada por un exceso de produc-
ción. La Conferencia ha votado que se prohiban nuevas plantaciones de viñedos, 
salvo casos de destrucciórf> de los antiguos y siempre con informe previo de 
ios agrónomos. Creemos arriesgada esta política restrictiva y esperamos que 
i Gobierno, al recoger las conclusiones de la Conferencia, l imite la prohibición 
6 los terrenos de regadío y si conserva el informe agronómico, lo simplifique 
oara evitar que se engendren trabas burocrá t icas . 
Mas el ingeniero agrónomo señor Marcilla, representante de la Confedera-
ción Nacional Catól ico-Agraria, ha sostenido, con unánime asenso de la Con-
ferencia, que la sobreproducción no se debe a "sobra de vino", sino a "exceso 
de agua". En efecto; es una mala prác t ica corriente en las regiones cálidas, 
aguar el mosto para que fermente bien, lo cual no es necesario. Calcúlase que 
el agua así añad ida se eleva a un 15 por 100, unos tres millones de hectolitros, 
cifra superior al sobrante calculado para la producción española. 
La Conferencia condena el aguado de los mostos, solicita enseñanzas enoló-
cicas para evitarlo, pide la creación de "veedores" que persigan severamente 
los fraudes y la adopción de "gu ías de circulación" de vinos que eviten el 
aumento fraudulento de su volumen. 
Los acuerdos para acrecer la venta de vinos nos parecen poco eficaces. Echa-
mos de menos la propaganda moderna por anuncios, carteles, recomendacio-
nes, recetas, etc., que tan magníficos resultados da en otros órdenes. 
Digna de examen estimamos, en cambio, la cuestión de los impuestos pro-
vinciales y municipales que gravan los vinos. Son verdaderos "aranceles inte-
riores" que en algunos casos, como en Vizcaya, llegan a igualar el valor de 
la mercancía . Arbitr ios semejantes son los agentes m á s eficaces del fraude en 
el interior de las ciudades* 
En todos los acuerdos precedentes puede decine que ha estado unán ime la 
Conferencia. No fué as í en los relativos a vinagres y la oposición entre los v i t i -
vinicultores y los fabricantes de conservas t e n d r á que zanjarla el Gobierno. 
En la sección segunda, sobre el mercado exterior, se aprobó la creación de un 
registro de exportadores y de Sindicatos oficiales de los mismos, para 'evitar 
que traficantes desaprensivos, nacionales o extranjeros, puedan desacreditar 
nuestros vinos. E l régimen nos parece de peligroso monopolio, si no se regmla 
muy cuidadosamente la libertad de ingresar en esos Sindicatos, usufructuarios 
de una exclusiva de exportación. 
Fác i lmente , acordó la Conferencia l a rebaja de las tarifas ferroviarias para 
llevar el vino a los puertos y fronteras, así como la admisión temporal de to-
neles y envases de vidrio. También se han pedido buenos tratados comerciales, 
semejantes a aquellos con que Portugal protege sus famosos vinos de Oporto 
y Madera. 
Pero, dejando la v ía expedita de las peticiones al Gobierno, ¿qué han acor 
dado los exportadores para perseguir la falsificación de nuestros vinos en el 
extranjero? E l medio más eficaz es la denuncia contra los falsificadores ante 
los tribunales ordinarios. Recuérdense las condenas que el año pasado se im 
pusieron a varios comerciantes franceses por expender falsos vinos españoles. 
No nos explicamos cómo los exportadores piden, sin atender a una experiencia 
que les debía ser muy conocida, que esa gestión la hagan nuestros representantes 
diplomáticos y consulares... 
E l alcohol es la cuestión batallona de la Conferencia. Quieren los vi t icul to-
res, los vinicultores y un sector de exportadores, que sólo el alcohol de vino 
y de sus residuos puedan utilizarse para usos de boca. Frente a ellos, los lico-
ristas, los exportadores de vinos generosos y los fabricantes de azúcar, defien-
den el empleo en las bebidas del alcohol industrial, procedente de las melazas 
de remolacha. Difícil es la avenencia, mas esperamos que pueda llegarse a 
ella si sobre las dos partes contendientes pesa la consideración de que a la 
economía nacional importa llegar a un estable "estatuto alcoholero". 
La Conferencia ha sido convocada para "informar al Gobierno". Y en ver-
dad que con los acuerdos aprobados por las dos primeras secciones tiene aquél 
un estimable guión legislativo. Pero ¿cuándo van a ocuparse los productores 
colectivamente de sus propios intereses comunes? Hemos logrado poseer un 
grupo de técnicos vitivinícolas de autoridad mundial. ¿ P o d r e m o s tener a lgún 
día organismo de productores y exportadores que propaguen y hagan respetar 
el crédito de nuestros vinos en el extranjero? 
 E g i p t o
En El Cairo y en Port-Said han 
tenido que intervenir las tropas 
HA HABIDO VARIOS MUERTOS ^ 
CERCA DE DOSCIENTOS HERIDOS 
Algunas potencias han hecho gestio-
nes privadas ante el Gobierno inglés 
En estos días se han realizado 
323 detenciones 
L O D E L D I A 
Las obras de Mella 
LONDRES, 21.—Las noticias de Egip-
to dicen que hoy se Lan repetido los 
desórdenes en E l Cairo, y en menor es-
cala en Port Said. En la primera de 
dichas ciudades, ha habido, según los 
informes oficiales, un muerto y cerca de 
cien heridos; en Port Said ha habido 
unos 20 heridos entre los manifestan-
tes. En ninguna parte se han registra-
do ataques contra los europeos. 
Estado de sitio 
SE RMJfl EN BRUSELAS 
EL CENÍEMO DE LA 
Tedéum en la Catedral y un desfile 
en el Parque del Cincuentenario 
Todas las banderas del Ejército 
belga desde 1830 
BRUSELAS, 21.—Los Reyes y miem-
bros de la famil ia real, los miembros del 
Gobierno y del Cuerpo diplomático, los 
presidentes de ambas C á m a r a s y nu-
merosas personalidades han asistido en 
la iglesia de Santa Gudula a un Tedéum 
presidido por el Cardenal Van Roey, con 
motivo del centenario de la independen-
cia. 
Terminada la ceremonia en l a que el 
Cardenal dió la bienvenida a los Sobe-
ranos belgas y el Rey Alberto contestó 
dando las gracias, poniendo de relieve 
el patriotismo del clero belga y recor-
dando al Cardenal Mercier, los Reyes 
y los invitados se trasladaron ante el 
monumento a los héroes de 1830. 
* * * 
BRUSELAS, 21.—Con motivo del cen-
tenario de la Independencia, se ha ce-
lebrado en el Parque del Cincuentena-
rio, en el que se habían levantado t r i -
bunas capaces para veinte mi l personas, 
una solemne ceremonia. Los Soberanos 
y los miembros de la real familia ocu-
paron una tribuna especial y en otras 
tribunas tomaron asiento los miembros 
del Gobierno, Cuerpo diplomático, auto-
ridades, parlamentarios, delegaciones, 
etcétera. 
Poco después de las dos de la tarde 
comenzaron a llegar los tres cortejos, 
civil, colonial y mil i tar , en los que figu-
raban numerosas bandas de música, las 
banderas de 1930 y 1832, las de todos 
los regimientos, incluso las de las uni-
dades disueltas que se conservan en el 
^useo del Ejérci to. También figuraba 
Ja banda mi l i t a r de Leopoldville y un 
destacamento de tropas del Congo for-
j a d o por 101 negros y tres oficiales 
blancos. 
También hubo un desfile de trabaja-
dores en traje de faena y en el que 
flguraron tejedores, agricultores, mine-
as, meta lúrgicos y coloniales. 
A. las tres y diez llegaron los Reyes, 
•scoltados por las banderas de las so-
ledades pat r ió t icas . Los Soberanos su-
bieron a la tribuna para ellos construí-
^ y comenzaron los discursos, haciendo 
V*0 de la palabra los presidentes de las 
^maras, el del Consejo, el ministro del 
^ c r i o r y otras personalidades. Final-
^Qte habló el rey Alberto, contestando 
I n d i c e - r e s u m e n 
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PROVINCIAS.—Comienzan los feste-
tejos con motivo de la feria de Va-
lencia.—A primeros de agosto se ce-
lebrará en Santander nuevas prue-
bas del autogiro.—En Sevilla cae al 
agua un camión cargado con 4.000 i 
kilos de café.—Se resuelve en Oviedo I 
una huelga.—Cuando se disponía a 
salir en el avión de Barcelona de-
tienen a un perturbado (página 3). j 
EXTRANJERO.—El déficit a lemán ; 
aumenta rá en 30 millones de marcos 1 
a causa del retraso que ha sufrido 
la aprobación de los proyectos finan-
cieros.—Varios muertos y cerca de 
200 heridos en Egipto. — E l Senado 
yanqui ratifica el Tratado naval.—El 
Pontífice contempló desde una venta-
na del Vaticano la procesión de la 
Virgen del Carmen, que pasaba por 
la plaza de San Pedro.—Han sido 
deportados 31 portugueses complica-
dos en el último complot (páginas 
1, 3 y 3). 
LONDRES, 21.—Los informes part i -
culares representan los sucesos ocurri-
dos en la capital de Egipto, como mu-
cho más graves de lo que asegura la 
referencia oficial. Es posi'ble tarfíbién 
que las noticias oficiales recibidas hasta 
ahora se refieran a sucesos anteriores, 
porque parece, a juzgar por los tele-
gramas, que los acontecimientos de la 
tarde fueron mucho m á s serios que los 
de la mañana . 
E l "wafd" (los nacionalistas de Na-
bas Pacha), habían renunciado a su 
manifestación para evitar incidentes. 
Habían preparado para hoy una convo-
catoria forzosa del Parlamento suspen-
dido por decreto, con el pretexto de 
que hasta el día 21 de julio, la suspen-
sión era constitucional, puesto que la 
constitución autoriza al Rey a suspen-
der por un mes las sesiones de las cá-
maras, pero juzgan anticonstitucional 
la subsiguiente prór roga durante todas 
las vacaciones veraniegas. Pero a úl-
tima hora decidieron suspender la ma-
nifestación que por otra parte la poli-
cía se disíponía a impedir. 
Pero la muchedumbre, excitada ya 
por los sucesos de estos días en otras 
ciudades de Egipto, y preparada ya pa-
ra la demostración de hoy, comenzó 
desde la m a ñ a n a a reunirse desordena-
damente, y por último intentó una ma-
nifestación frente al ministerio del I n -
terior. La policía cargó para despejar 
pero los manifestantes le hicieron fren-
te con piedras y botellas, y en pocos 
momentos, toda la población era teatro 
de sucesos semejantes, hasta el punto 
de que tuvieron que intervenir las tro-
pas y se emplearon hasta tanques para 
demoler y tomar por nsalto las barri^ 
cadas levantadas por los revoltosos. Lo 
mismo frente al min.sterio del Interior 
que frente al Parlamento, las tropas 
tuvieron que hacer fuego varias veces. 
Se ha decretado el cubrefuego y se 
ha prohibido la formación de grupos de 
más de cinco personas, pero la situación 
a pesar de las patrullas en las calles, 
que parecen un campamento, no es se-
gura todavía. No hay lista de bajas. 
Los informes particulares dicen que los 
muertos son alrededor de 20, y los he 
ridos unos ciento. Las tropas inglesas 
no intervinieron. 
* * * 
E L CAIRO, 21.—Según noticias de úl 
tima hora, durante las manifestaciones 
que se han producido hoy, a causa de 
la actitud del partido wafdista, ha ha 
bido un muerto y ochenta y siete he-
ridos, de los cuales fueron hospitaliza-
dos veintisiete. 
En Port-Said 
Se han firmado loa conuatoa de pu 
bücac.ón, d.s tnbución y venta de iot 
venticuauro tomos que aba rca rán las 
obras de este insigne tr.buino. La Co-
misión del Homenaje ha terminado fe-
lizmente la nada fácil compi lacón y 
ordenación, y pronto dispondremos de 
la base m á s *ampúa posible para co-
nocer el penaam.ento de Vázquez de 
Mella. 
L a publicación de que se trata, será 
bien recibida por todos. Despiertan hoy 
un interés granelísimo las grandes figu-
ras del siglo X I X , y aunque Vázquez de 
Mella desplegó la mayor parte de sus 
actividades en el XX, es lo cierto que 
era un representante genuino de lo me-
jor y lo m á s sano del siglo anterior. 
Puede decirse que era el úl t imo román-
tico de la política, de los hombres que 
con más pureza y desinterés luchaban 
por el ideal. 
Los volúmenes en cuestión nos per-
mit i rán hacer un estudio a fondo de la 
política de Vázquez de Mella, el estu-
dio ese que es tá por hacer no sólo en 
LA CRISIS Hll I l E I T I l EL'Debe aprenderse antes delLa carrera ¡níernaciona! 
El retraso en cobrar los impuestos 
importará esa cantidad 
• 
Se ha separado del partido nacio-
nalista el general Lettow Vorbeck 
HINDENBURG HA LLEGADO A SU 
ANTIGUO CUARTEL GENERAL 
E l "Conde Zeppelin" ha volado por 
vez primera sobre las regio-
nes renanas 
Ñ A U E N , 21.—El retraso que han su-
frido las leyes financieras por las vota-
ciones adversas del Reichstag suponen 
para Alemania un aumento en el défi 
cit de unos treinta millones, ya que di 
chas leyes t a r d a r á n un mes en entrar 
cuanto al gran tradicionalista se refie-|en vigor, y la recaudación que durante 
re, sino en lo que toca a la mayor ía de| 
nuestros políticos de m á s altura. Fenó-
meno que no puede tacharse de sor-
prendente porque, acuciados los gran-
des políticos por la actividad de cada 
día van dejando su pensamiento en j i -
rones prendidos de un discurso, de una 
'ntervención par lamentar ía , de un ar-
tículo de periódico, de una conversa-
ción, o una Interviú. Rara vez se pre-
ocupan de exponer, metódicamente, sus 
ideas en un libro. E l mismo Vázquez 
de Mella es un ejemplo bien claro. Aho-
ra, con toda su producción recogida, 
quedará espacio al examen y al estudio 
crítico. 
En muchos puntos—en la cuestión del 
regionalismo por ejemplo—vale la pena 
de que el pensamiento de Vázquez de 
Mella, se conozca. Hay, en orden a esta 
cuest 'ón, como es sabido, bien un cen-
tralismo ;ntransigente, bien un separa-
tismo intolerable; pero hay también, un 
regionalismo de mala ley. Vázguez de 
Mella sent ía el regionarsmo con gran 
elevación, y lo basaba en sólidos pr in-
c-p?os. Pero no nos proponemos hoy un 
0xamen del conten-do de las obras ÓP1 
glorioso orador, sino s'mplemente dedi-
carles un saludo y darles la b:enveni-
da anticipada. Les auguramos un éxi-
to. Los admiradores de Mella abundan 
en todos los campos, y la palabra elo-
cuente de aquel gran español no puede 
«*>r recibida por nadie con indiferen-
cia. 
Españoladas y falsedades 
El señor Polo Benito La dirigido una 
carta a Prensa Asociada, en la que, con 
razón, se lamenta y protesta de un ar-
E l general Lettow Vorbech, que se ha 
separado del partido nacionalista 
este tiempo quedará sin percibir Alema-
nia asciende a la cantidad citada. 
E l canciller Bruening y el ministro de 
Hacienda Dietrich, están preparando 
juntamente los nuevos decretos financie-
ros que han de dictarse sobre la base 
del articulo cuarenta y ocho. Han soli-
citado la cooperación del alto comisario 
Samisch de Economías, con el fin de 
determinar qué han de introducirse ea 
los presupueste^., y que se calculan en 
unos cien millones. 
Los nacionalistas disidentes 
hablar por radio 
En Berlín hay una clase de téc-
nica radiofónica 
S E QUIERE INSTALAR UNA SEME-
JANTE EN PARIS 
PARIS, 21.—Mientras que en el Con-
servatorio de Berlín se ha creado ya 
una cá ted ra de técnica radiofónica en 
la que todos los alumnos, singularmen 
te los de la clase de canto, aprenden el 
arte de servirse del micrófono, en Fran-
cia, si bien se ha planteado la iniciativa 
su solución no se ha podido implantar 
en el presente curso. 
Champertier, uno de los primeros di 
rectores de estudios de radioaelefonía, 
opina: " ¿ P o r qué una cá t ed ra y todo 
un curso para un aprendizaje que s 
puede lograr con sólo varias lecciones 
o consejos dados en el estudio por una 
persona competente?" 
E l señor Bernot, profesor del Conser 
vatorio y director del Inst i tuto de Fo 
nét lca , tiene otro criterio. Los speakers 
—dice—ignoran las reglas generales de 
la pronunciación y de la entonación 
francesa. Se vive en pleno empirismo 
¿Cuán tos de ellos conocen las vocales 
que existen en francés, sus variedades 
y los casos en que convienen a ta l o cual 
tiple? Solamente los fonéticos han es-
tudiado estas cuestiones y otras del 
mismo género. E l público y los autores 
es tán en pleno empirismo. 
Estima, por consiguiente, M . Bernot 
que una clase, si no de vocalización, 
por lo menos de fonética ,que viene a 
ser lo mismo, se r ía de gran utilidad 
en el Conservatorio. 
La dictadura en Inglaterra 
de aviones de turismo 
HOY COMENZARAN A VOLAR 
SOBRE ESPAÑA 
• •» 
E l domingo salieron de Berlín 
sesenta avionetas 
Han encontrado mal tiempo, sobre 
todo en el Canal de la Mancha 
Una avería a la avioneta de Nava-
rro, que iba en el grupo 
más avanzado 
Comunican de Londres que el nove-
lista Wells acaba de publicar una no-
veda en la que figuran con nombres su-
puestos Macdonald, Snowden, Lloyd 
George, Oswald Mosley, lady Astor, etc. 
Trata esta s á t i r a política de las aven-
turas de un imperialista exaltado a 
quien se le ocurre desalojar el Parla-
mento y proclamar la dictadura en In -
glaterra. La ficción desemboca en una 
guerra entre I t a l i a y los Estados Uni-
dos.—Daranas. 
El tifón produjo en Corea 
258 muertos 
Todos los comentarios que suscita el 
tículo publicado en "Dossier de L'Action tema de la5 próximas elecciones parecen 
^opulaire". Formúlanse en dicho ar- concentrarse en la incógnita de si los 
a los oradores e Interrumpido con f r e -
cuencia por las ovaciones de la mul t i -
tud. 
Un coro. Integrado por las 27 socie-
dades bruselesas, y .los alumnos del 
Conservatorio y de las escuelas ha in-
terpretado canciones pat r ió t icas . 
Terminada la ceremonia, los Reyes, 
con su séquito y seguidos de los tres 
cortejos, regresaron a Palacio por la 
calle de la Ley y los bulevares exterio-
res, en medio de las aclamaciones de la 
muchedumbre. 
El rey Alberto se t ras ladó luego a la 
plaza del Congreso, donde depositó una 
corona sobre la tumba del soldado des-
conocido. 
LONDRES, 21.—En Port Said, la 
multitud amotinada. Intentó penetrar 
en el barrio europeo, pero fué detenida 
por las tropas y la policía. Hubo que 
disparar, después de mucha paciencia. 
Entre los manifestantes ha habido dos 
muertos y 21 heridos, y entre las tro-
pas y la policía unos 75 heridos. 
Según otros informes, hay 26. 
Además, resultaron heridos diez y 
seis policías. . 
Una petición al Rey 
Numerosos diputados se han dirigido 
al rey Fuad pidiéndole que, en vista 
de los difíciles momentos por que atra-
viesa e l país, convoque el Parlamento 
para el día 26 del corriente mes. 
Inquietud en Inglaterra 
LONDRES, 21.—En la C á m a r a de los 
Comimos el ministro de Negocios Ex-
tranjeros ha contestado a varias pre-
guntas sobre la s i tuación de Egipto. En 
resumen, ha dicho que hasta ahora nin-
guna potencia había hecho ninguna ges-
tión para que fuesen protegidos sus 
subditos por el Gobierno br i tánico res-
ponsable de la seguridad de los extran-
jeros en Egipto, pero que algunos diplo-
máticos se habían acercado al Foreign 
Office mostrando alguna inquietud por 
el desarrollo de los acontecimientos. So-
bre los sucesos de Alejandr ía dijo que 
los muertos hab ían sido 19, los heridos 
que todavía cont inúan en el hospital 63, 
entre ellos diez policías, y los heridos 
menos graves, 39 policías y 65 paisanos. 
Cuatro oficiales del Ejérc i to egipcio y 
cuatro soldados es tán también heridos. 
Entre los muertos hay un súbdi to ita-
liano y entre los heridos leves un súb-
dito inglés de Chipre. 
Por últ imo, dijo que la Policía del Go-
bierno bri tánico respecto al tratado, era 
tículo pareceres erróneos y conceptos 
exagerados sobre la vida religiosa, so-
cial y política de E s p a ñ a en un tono 
tal de convencimiento y desdén, que no 
pueden menos de provocar la indigna 
ción del lector culto y conocedor de 
nuestra Patria. La inexactitud se hace 
tanto más ostensible cuanto se t ra ta 
de una revista documental y crítica, de 
gran prestigio en Francia, y dedicada 
a estudios de cultura religiosa y labor 
social. Seria prolijo transcribir aquí los 
errores y falsedades: Escasez de obras 
de mNriito, mediocridad en el gusto pa-
ra trabajos de puro pensamiento, au-
sencia de curiosidad intelectual en los 
estudiantes, primitivismo y puerilidad 
en nuestras procesiones y manifesta-
ciones religiosas, somnolencia cultural 
debida aún a la Inquisición, inferiori-
dad de nuestro clero, movimiento social-
catól.co embrionario. Tales son, entre 
otras muchas, las pinceladas con que 
describe a la España de nuestros días. 
No va este hecho aislado desgracia-
damente. " A B C" se ha lamentado del 
artículo lleno de falsedades publicado 
por Henri de Montherland en "Paris 
Midi" , sobre Granada. Claro es que a 
Montherland no hay que concederle im-
portancia alguna. Su excentricidad lite-
raria, que dejó bien manifiesta hace 
años, con aquel absurdo libro "Les Bes-
tianos", sobre Sevilla, aseguró su fama 
de pésimo catador de bellezas tur ís t i -
cas. 
Mas también el "Heraldo" ha pro-
testado estos días de una ridicula espa-
ñolada, representada en Londres, ver-
dadero contrasentido y disparatada ex-
hibición de nuestro supuesto tipismo. 
Todos estos hechos nos llevan a pen-
sar una vez m á s en la necesidad de or-
ganizar nuestra propaganda en el ex-
tranjero. Es cierto que una gran parte 
de la España, falsificada, vive solamen-
te en el campo de la pura literatura. 
Mas no es és ta la que nos preocupa. Las 
exageraciones de los tipos y caracteres 
son un recurso habitual en los medios 
literarios escénicos y noveMstioos de 
todos los países, ¿Adónde no llevan 
nuestros literatos y autores la tipología 
exótica? Además, hay que reconocer 
que de esta supervivencia y multiplica-
ción de la españolada, tenemos nosotros 
la culpa. Insensiblemente la propaga-
mos en toda ocasión. 
Lo verdaderamente lamentable y dig-
no de preocupación intensa es el des-
conocimiento profundo de la vida cul-
tural, económica, política y social de 
la E s p a ñ a moderna, y ello cae dentro 
de la competencia del Gob'erno, de las 
embaladas y de los consulados, quienes, 
en contacto con la Prensa y las Agen-
cias informativas, deben salir al paso 
a tantos graves Infundios y falsedades 
incógnita 
distintos núcleos separados del partido 
nacionalista lograrán unirse para formar 
el partido conservador. Parece que los 
agrarios quieren poner al frente del 
nuevo partido a su jefe Schiele. Por 
otra parte, el grupo de los cristianos 
socales se inclina a que la Jefatura de 
esta concentración recaiga en su jefe 
Treviranus. Sin embargo, parece que el 
candidato indiscutible para la Jefatura 
del nuevo partido conservador es el con-
de de Westarp. Este cuenta con la sim-
pa t í a de gran número de los miembros 
del partido popular, y especialmente con 
la de su presidente Scholz. Los diarios 
izquierdistas, seguramente con el fin de 
hacer abortar la constitución de 
TOKIO, 21.—Parece que el último t i -
fón ha causado en Corea oriental más 
víct imas que en el Japón, y se d'ce 
que hay 58 muertos, otros tantos des-
aparecidos y que no se tiene noticia 
de 42 barcos, con 500 hombres a bor-
do, a los cuales se supone perdidos. La 
mayor parte de las ciudades y pueblos 
del Suroeste de la península han sufri-
do terribles daños. 
nanía, beneficiosa no sólo para Alema-
nia, sino para toda Europa, y prometió 
la ayuda del Reich a Renania, que du-
rante algún tiempo aún, sufrirá los 
efectos de la evacuación. 
"Alegrémonos, continuó, de esta vic-
toria conseguida por medios pacíficos, 
no sólo por Alemania, que desea la paz, 
sino también por el porvenir pacífico de 
Europa. La paz europea quedará per-
fectamente consolidada cuando no que-
den más elementos étnicos oprimidos. 
E l resurgimiento y la prosperidad de 
Europa es tán subordinados a la igual-
dad de todos sus miembros que deben 
gozar de iguales derechos y considera-
es ta ¡ción. 
gran partido conservador, han atr ibuí- E l presidente del Reich, mariscal 
do estos días al conde de Westarp un |Hindenburg, declaró: "Esperamos que el 
'día de la retirada de las tropas de ocu-
pación haya marcado una naeva etapa 
hacia la verdadera paz y la libertad 
completa. Ahora que han desaparecido 
credo monárquico, al que, de constituir-
se el partido proyectado, tendr ía que 
renunciar públicamente Westarp. 
Los demócra tas son los que se en-
cuentran en más difícil situación. Colo-
cados entre la izquierda y la derecha, 
se hallan aislados, sin saber a qué la-
do inclinarse. 
Otro descontento 
la misma que se anunció a raíz de la sobre nuestra actual vida colect'va 
ruptura de negociaciones, pero que en 
vista de los acontecimientos, el Gobier-
no británico estudia atentamente la si-
tuación nueva. 
Las detenciones 
Organicemos de una vez nuestra pro-
naganda. si queremos míe España goce 
del prestigio que merece. Pero la orga-
nización será punto menos que inefica? 
si no utnízamoa los grandes med'os dp 
— l'nformacióin—prensa y a.cfenc'as en pri-
E L CAIRO, 21.—El número de de- mer término—, y no preparamos uv 
tenciones practicadas a consecuencia de Lersonal competente, v le situamos es-
los acontecimientos de estos días, as-j^P^égicamente en embajadas v consu-
cienden a trescientas veint i t rés . ¡lados. 
Amanullah, a Estambul 
«. 
ROMA, 21—Telegraf ían de Brindis! 
que el ex rey Amanullah ha embarca- • 
'do ayer con dirección a Estambul. J 
Por otra parte, continúa la desban-
daba de los partidarios de Hugenberg. 
E l general von Lettow Vorbeck, que 
durante la guerra luchó en el Africa 
Oriental, y no se marchó hasta tres días 
después del armiticio, ha dirigido una 
carta al jefe de los nacionalistas Huge-
nberg, en la que manifiesta a éste su 
separación del partido nacionalista. Hay 
que tener en cuenta, que el general Let-
tow se abstuvo de votar en la úl t ima 
votación del Reichstag. 
Sin embargo, Hugenberg cont inúa 
siendo el dueño de la organización m á s 
poderosa que sus adversarios, ya que el 
número de los que siguen todavía es 
mayor que el de cada uno de los gru-
pos separados y constituye, por lo tan-
to, un bloque m á s poderoso. Con todo 
falta conocer las resoluciones que toma-
rán las juntas locales del partido nacio-
nalista. 
El viaje de Hindenburg 
ÑAUEN, 21.—Hindenburg prosigue 
su j i r a a t ravés del país renano, cien-
do objeto de innumerables testimonios 
de car.ño hacia su persona y de amoi 
a la patria. 
La "Correspondencia Diplomática Po-
lítica" refuta los comentarios de algu-
nos periódicos franceses, que califican 
a las demostrac.ones populares de Re-
nania como desfiles de futuros guerre-
ros, y al refutarlos, reproduce las pala-
bras del "Times", de Londres, que#dicen 
que estas demostraciones, m á s que na-
da, son muestras del júbilo con que los 
miembros de una familia se reintegran 
a la misma, y alrededor de su jefe, des-
pués de unos años de separación. 
Las fiestas de la liberación de Rena-
nia se desarrollan normalmente, salvo 
algunos tumultos y choques de peque 
las fatales dificultades y rozamientos 
de un régimen de ocupación, tenemos 
confianza en que se imponga la idea de 
libertad e igualdad para que el espíritu 
de mutua comprensión y justicia pre-
sida, con mayor perfección que hasta 
ahora, las relaciones entre los puefros 
vecinos." 
« # # 
B E R L I N , 21.—El presidente del Reich 
mariscal Hindenburg, que había pasa-
do la noche en Eltville, ha marchado 
esta mañana , continuando su viaje por 
Rhenania a Krauznach, en automóvil. 
En esta ciudad estuvo instalado durante 
la guerra el gran cuartel general ale-
mán . 
En el trayecto el presidente se de-
tuvo en Bingen. 
En Kreuznach fué recibido por las au-
toridades locales que ofrecieron en su 
honor un banquete, que tuvo lugar en 
el Kursaal. E l Ayuntamiento ha ofreci-
do al presidente del Reich una históri-
ca copa en la que bebieron el emperador 
Guillermo y Bismarck, en 1870. 
E l presidente se dirigió después a v i -
sitar la casa que habitó durante la gue-
rra la señora Hindenburg, y después de 
atravesar Hunsmesk, ha regresado por 
la tarde a Eltvil le. 
El "zeppelin" sobre 
Hoy se espera que comiencen a llegar 
a Zaragoza, Madrid y aún a Sevilla, 
avionetas de las que concurren a !a 
prueba internacional de aviones de tu-
rismo. Quizá no comiencen a penetrar 
la mayor í a hasta bien entrada la tarde, 
porque las noticias de ayer acusaban 
por Francia e Inglaterra muy mal t iem-
po. Pero a primeras horas de la ma-
ñ a n a quedará abierto el control de Pau 
y a las nueve e s t a r án en Getafe 'os 
encargados del control en el aeródromo 
madr i leño . 
La prueba va un poco retrasada, pues 
las noticias que se reciben acusan sólo 
el paso de las avionetas por Bristol. De 
temer es, por lo tanto, que hoy lleguen 
a Madrid muy pocas avionetas. 
El número de avionetas que, según 
las noticias que se reciben, han iniciado 
la vuelta a Europa es de sesenta, de 
ellas cuatro españolas; pero una fuera 
de concurso. L a de Navarro, al pare-
cer, ha sufrido averias, que le imposi-
bi l i tará continuar el recorrido; al ocu-
r r i r le el percance Iba en el grupo de 
vanguardia. 
De la que tripulan el duque de Es-
tremera y el capi tán Barberán se sabe 
que es tá en Inglebertt, cerca de Calais. 
Del archiduque de Habsburgo y de Haya 
nada se sabía. 
Vienen las avionetas de Berlín, de 
donde pasaron a Francia e Inglaterra. 
Otra vez Francia y España , Pau-Zara-
goza-Madrid - Sevilla-Madrid - Zarago-
za-Barcelona-NImes. Luego segu i rán ' a 
Suiza, Baviera, Austria, Checoeslova-
quia, Polonia. Danzig y Berlín. En to-
tal, 28 etapas y 7.560 ki lómetros. 
Participan cuatro mujeres. 
La prueba no es puramení.e de velo-
cidad, sino de regularidad, y otros mu-
chos factores, como menor consumo, 
comodidades del aparato, número de 
tripulantes, pruebas en Berlín de pre-
cisión de aterrizaje, e tcé tera . Todo esto 
se computa por med o de puntos. De 
manera que no triunfa más que el que 
primero llega, ni siquiera el que logra 
m á s velocidad media.. Los pilotos pue-
dhn hacer cada dia las etapas que quie-
ran, pero siempre una. E l día 31 han 
de estar en Berlín. 
E l Rey ha donado una copa. 
Otras han sido ofrecidas por la Aero-
náu t i ca Mil i tar , Consejo Superior de 
Aeronáut ica y Aeronáut ica Naval. Las 
ú l t imas se destinan al aviador que lle-
gue primero a Getafe y al que aterri-
ce antes en Prat de Llobregat (Bar-
celona). E l Gobierso parece que conce-
derá otra copa al aeronauta que rea-
lice mejor el recorrido por España . 
En Getafe se han hecho preparativos. 
H a b r á servicio de "auto" para trasla 
dar a los hoteles a aquellos aeronautas 
que almuercen o pernocten en Madrid. 
Se ha instalado un servicio de protec-
ción meteorológica. No son necesarios 
otros detalles, pues de esta prueba nos 
hemos ocupado repetidamente. 
En el nuevo aeródromo 
de Zaragoza 
ZARAGOZA, 21.—Continúan en el 
aierodromo con gran actividad los pre-
parativos para la llegada de las avio-
netas que participan en la prueba in-
ternacional de la vuelta a Europa. Co-
mo se sabe, con este acontecimiento de-
portivo se inaugura rá el campo de avia-
ción de Zaragoza. 
A úl t ima hora se han recibido noti-
cias participando que a causa del t em-
pe se r e t r a s a r á la llegada de los apara-
tos, que estaba anunciada para m a ñ a -
na a primera hora de la mañana . Se 
cree que pasarán por Zaragoza en las 
primeras horas áe la tarde. 
Preparativos en Sevilla 
el Palatinado 
ÑAUEN, 21.—Hoy ha efectuado el 
"zeppelin" su primer vuelo sobre los 
países liberados. Ha volado sobre el Pa-
latinado y sobre las ciudades visitadas 
por Hindenburg. 
Desórdenes 
BERLIN, 21.—El "Berliner Tageblat" 
dice que anoche se produjeron en Nus-
kirschen (Renania) graves desórdenes. 
En efecto, varios centenares de mani-
festantes se dirigieron en actitud ame-
nazadora ante unos almacenes pertene-
cientes a un antiguo separatistas y cau-
saron algunos desperfectos, entre ellos 
ña importancia entre los miembros "delIa rotura de uno de los escaparates. La 
la Asociación "Casco de acero" y los ro l l c í a acudió r áp idamente e intimó a 
republicanos de la "Reichsbanner" en Ios manifatantes la orden de dispersar-
los que hubo algunos heridos y se cau **' qUe n0 fué obedecida- En ™ta- rie 
que el motín tomaba cada vez caracte-
res de mayor gravedad, l a fuerza pú-
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501. 71509 y 72805 
saron pequeños destrozos 
«oM Hindei l .^rg Presidió el!blica disparó contra log mailifestantcs, 
acto de la inaugurac ón del monumen- que huyeron en todas direcciones. Afor-
» conmemorativo de la liberación. Cur- tunadamente. no resultó ningún herido. 
tms pronunció un discurso, recordando 
los esfuerzos realizados • por Stresc-
mann, para lograr la Lbcración de Re-
En otros lugares de la población se 
han registrado agresiones semejantes. 
L a Policía ha operado tres detenciones. 
SEVILLA, 21,—Mañana comenzarán a 
llegar las avionetas que participan en 
el "challenge" de Europa. En Pau se 
abr i rá el control m a ñ a n a a las siete de 
la mañana , y desde allí se dir g i rán a 
Zaragoza, Madrid y Sev.lla. E l recorri-
do total desde Pau a Sevilla es de 860 
kilómetros. 
Se han establecido dos categorías d ,̂ 
avionetas. A la primera, pertenecen los 
aparatos ligeros, de un peso hasta 280 
kilos en vacío; y a la segunda, los apa-
ratos que pesen hasta 460 kilos. 
En Tablada, el control se abr i rá a las 
doce del dia. Se espera que las prime-
ras lleguen entre la una y las dos de 
la tarde. En la base ha s do Instalada 
una estación meteorológica de c a m p a ñ a 
para facilitar los partes del tiempo. 
E l campo de aterrizaje ha sido i lu-
minado por potentes reflectores de seis 
mi l bujías cada uno. Además, se encen-
derá una gran hoguera que es t a rá ar-
diendo constantemente para que la co-
lumna de humo indique a los aviadores 
la dirección del viento. Se han monta-
do varias tribunas para las autoridades, 
representaciones y público. E l Ayunta-
miento ha dispuesto que haya servicios 
de autos y de guardias de circulación 
desde el aeródromo a la ciudad. Dentro 
de la base p re s t a rán servicio los guar-
dias políglotas. 
Las avionetas, después de ver'ficado 
el cronometraje, regresarán a M a d r d . 
donde se cerrará el control a las ocho 
V d'ez de la noche. El aparato que no 
nuede regresar m a ñ a n a lo h a r á pasado 
mañana . 
Se han rec'b'do en este Real Aero 
Club, los brazaletes y reglamentos de 
°ste "ohaUener!,". env'ados por el Aero 
Club de Alemania. 
Avería a Navarro 
FRANCFORT, 21.—Seis partic'jyintPs 
(Cont inúa a l final de la primera co 
lunuin de la scirunda pagina. > 
lie itíóo E L DEBA I E 
MADRID.—Año XX.— 
N O T A S P O L I T I C A S 
La j o m a d a del Presidente ¡Sociedades Azucareras de Mot r i l y Má-
¡laga, solicitando la suspensión del real 
El general Berengoier regresó ayer decreto-ley de 21 de noviembre de 1929 
mañana de Cercedilla. En el ministerio i sobre Arrendamientos rúst icos. Se desig-
del Ejército recibió al Cardenal Prima- jnó una Ponencia, integrada por los se-
do y al gobernador de Santander. i ñores Amezúa, Maseda y Bernáldez de 
F l nrp<iiHpntp Pn POIOPIA |Quirós- Para dictaminar sobre los pre-
fcl presmenie en KalaCIO |8UDUestoS tipos de las Comisiones arbl-
A las nueve de la noche salió el jefe i trabes azucareras remolacheras y reunir 
del Gobierno del ministerio de la Gue- los antecedentes necesarios para poder 
rra, y manifestó que iba a Palacio a I resolver, en su día. laa instancias for-
comer, invitado por el Rey. muladas por diversas entidades y Comi-
Lilevo—dice—mucha firma porque ha-piones sobre las facultades de estas Go-
ce algunos días que no se envía nin- misiones. 
gún decreto a la firma del Rey. La Comisión se volverá a reunir en la 
Añadió qiíe el ministro de Instrucción jsegunda decena de septiembre, 
pública, que le había visitado, le comu-| 
El censo electora! 
UN FRACASO EN LA REVISTA NAVAL 
nicó que m a ñ a n a presidirá el Rey la! 
Junta de la Ciudad Universitaria. 
A la entrada de PaJacio manifes tó: ! 
—Vengo a ver al Rey, pero ahora no 
puedo adelantarles nada, naturalmente. 
— ¿ T r a e usted firma? 
—Sí, mucha; vean. Y señaló una vo-
luminosa cartera. Pero todo esto no lo 
puede despachar el Rey ahora. Yo se 
lo dejaré, y él se i rá enterando despa-
cio y lo firmará cómodamente . Por tan-
to, hasta m a ñ a n a no podrá darse esta 
firma. 
Y seguidamente entró en Palacio pa-
ra comer con el Rey, 
Nota facilitada en el ministerio de 
Trabajo: 
"Conviene señalar, para conocimien-
to de la opinión que se preocupa, como 
es lógico, de los preparativos de las 
próximas elecciones, algunos errores de 
información, consecuencia acaso de in-
terpretaciones equ-vocadas, que exigen 
inmediata rectificación. 
Ayer se publicaron en un periódico 
de Madrid unas líneas firmadas por el 
señor presidente de la Acción Monár-
me ¿0c 
—No se pasa. Aquf sólo se admiten barcos pequeños, y pocos. Vean el cartel. 
("Glasgow Evening Times".) 
quica, en las cuales se dice que "el Cen- . , 
También cenaron con su majestad el! so se hace tomando como base los pa-! ' 
duque de Miranda, ayudante de día, se- drones de 1924", cuando es lo cierto qud|de enseñanza, manifestó que 
ñor Moreu; oficial mayor de Alabarde-
ros, de guardia, conde de Santa Ana 
de las Torres; jefe de carrera, teniente 
coronel don Carlos Mieulant, y capitán 
de la guardia exterior. 
A las doce y media, acompañado de 
todos los comensales, menos el duque 
de Miranda, que marchó a las doce, sa-
lló el general Berenguer. A l acercárse-
le los periodistas, dijo: 
—No puedo decirles a ustedes otra co-
sa sino que hemos cenado con su ma-
jestad, y que en su agradable compa-
ñía y la de estos señores, hemos char-
lado de muchas cosas durante todo es-
te tiempo. Mañana, a las diez, volveré 
a Palacio para despachar con su ma-
jestad. 
cual avisará, oportunamente, a las Di-
putaciones Vascongadas. 
En su visita, los comisionados vascos 
han dado por terminadas sus gestiones 
y vuelven hoy a sus respectivas loe ail-
lo ígno-
el Servicio de Estadís t ica del ministe- raba. 
rio de Trabajo util.za los padrones rec-, —Yo, desde luego - a g r e g ó — , me en-
tificados en 1 de diciembre de 1929. con!Cuentro preparado para t ratar de esas 
arreglo al Real decreto dfe ,4 de niayo|cuegtiones en el momento que determi-
del corriente año. nen. pero jgnoro sí se dedicará el Con-'da(3es. Para dar cuenta a sus Diputa 
La rectificación que queda hecha fcolgej0 a 0trog asuntos. ! clones de todo lo actuado, 
tiene otro alcance que el de velar, como Como el vas&áo se dedicó exclusiva- Comida íntima 
mente a Fomento y Hacienda, ta l vez , . ¡ 
haya lugar en éste para hablar de la 
es deber de este ministerio, por que la 
opinión no se extravíe suponiendo que 
el Servicio no se atiene a lo que está 
ordenado por el Real decreto de refe-
rencia." 
Dice el ministro de 
la Gobernación 
M U N D O T A T O L l C r 
El Pontífice se asoma a la 
plaza de San Pedro 
• 
Contempló desde una ventana e! 
paso de la procesión de la 
Virgen del Carmen 
ROMA, 21.—Ayer en la iglesia de Sha-
ta María Traspontina, se Celebró 'a pro-
cesión de la Virgen del Carmen. P.3<v'-
rrió las calles Rlone y Borgo, y al lle-
gar a la plaza de San Pedro, ineso^ra-
damente se abrió una ventana de los de-
partamentos pont fleios y apareció en 
ella el Pontífice. E l entusiasmo pntre 
Entra en su d ióces i s e 
Obispo de T u y 
Las autoridades y numerosas Co-
misiones acudieron a esperarle 
El doctor García fue objeto de un 
cariñosísimo recibimiento 
Consagración del niiev0 
Obispo de Badajoz 
Ofició de consagrante el NUn 
asistido por los Obispos 
Orihuela y Madrid-Alcalá 
Monseñor Tedeschini, presid 
honorario de la Fed-eración TUY 21.—Procedente de Orense llfcgó 
a eata ciudad ayer, a laa aeia menos 
cuarto de la tarde, el nuevo üb:spo dt 
la diócesis. Una comisión del cabildo fuei 
a esperarle a Rivadavia. En Guillarey!gar ayer la solemne consagración 7 
le aguardaban el gobernador civil u© la ¡nuevo Obispo de Badajoz, don José ufc! 
provincia y ei presidente de la Diputa-
cióñ, con varios diputados, el dehgado 
d i Hacienda, presidente de la Audiencia, 
alcaide do Vigo, comandante militar dr* 
Católico Agraria 
ALICANTE, 21.—En Orihuela tuv 
da i  
ría Alcaraz, ceremonia a la que0--^4-los que iban en la procesión y presen-
ciaban su paso fué enorme. Muchos ff* ' 7ior i Ta s. el deK a  ron el Nuncio de Su Santidad V ice 
carojn sn^ pañuelos y los ag.taban en ^ ^ ¿ ^ ^ i ^ g ^ e ^ t e á \& ie i , pos de Madrid-Alcalá y Orihuela. u ^ 
i J t í ^ ^ ^ S ^ ^ t ^ ¿ca'í « maclón desde el sábado fué e x t ^ ' ' 
ceiróB n ^ s í r t ó Lmas b a n d i mu la plaza de Tuy. gobernador militar dejria. y por la tarde empezaron a \ \ ^ 
Papa contempló el gran espectáculo qu^ 
se presentaba ante sus ojos, y bend'.lc 
con gesto lento, a la muchedumbre que 
!e saludaba delirante. 
isul de Portugal en Tuy, el Juez de ins-lvega del Segura. También llegó ayer ' 
Itrucción el alcalde de esta ciudad. Allí ¡la mañana una nutrida representación! 
recibió a una comisión de tdilea. comi jAspe, pueblo natal del nuevo Obispo 
L a procesión de Santa Cata-
lina Thomas 
siones de la Cámara de Comercio, Ju-
ventud Católica, centros recreativos, rec-
tor del Seminarlo, comandante del caño 
el Ayuntamiento y una banda de C05 
al frente. Fué recibida por el Ayunr 
miento de Orihuela y mucho público Q„ 
le hizo una acogida cariñosa. Después, 
organizó una manifestación de 8impa'¡ 
en honor de los comisionados. a 
La tarde anterior se celebró una iü 
unión del Cabildo en la Catedral y ¿ 
acordó celebrar la solemne ceremonia ^ 
ca.. Vich, Ibiza y Menorca, y las ñu to ¡ P e r o T s ^ m ^ " ' l i * , J g i = f f f Í A n f o ^ t i e ^ m á í ; o«,Jl8.ta ^ 
ridade* civile. / m i l i t a r e s eí r u e ^ deltacionado en • L ^ ^ ^ ^ J S S ; r ü a r r ^ C a L ^ n X ^ ^ 
A las nueve y cuarto, las autoridades 
locales y provinciales se trasladaron de». 
ñero "Cabo Fiadera", y administrador 
PALMA DE MALLORCA. 21.-S1 go Corvas. En Gulllarey se organizó una 
bernador civ 1 ha cursado un telegrama Caravana autormmlista que ^ d'.tigio 
al mayordomo mayor de Palacio, enca-ja esta ciudad. A causa de la lluvia to-
reciéndole transmita al Rey. en nom-¡ , rencial Que caía en aquellos momentos, 
bre de los prelados de Mallorca, Hucs-lno se organizó la procesión proyectada 
reforma de la enseñanza. 
Conflicto resuelto 
ministro de la Gobernación recibió 
Un periodista le preguntó si se ce-¡al marqués de Monteflorldo, que soli-jros. 
lebraba por fin hoy el anunciado conse-lcitó el establecimiento de un puesto de ¡anuncio de lock-out 
Jo de ministros. E l presidente se extra- ¡la Guardia civil en la prpvincia de Mur-
tima, don Antonio Goicoechea, y las 
Juntas directivas del Centro y Ju-
ventud Mauristas. 
Durante d eba comida, en la que rei-
Bajo la presidencia del subsecretario: nó ia mayor cordialidad, se trataron dl-
se reunieron ayer mañana en el minis-jVeraos asuntos políticos, 
terlo de Trabajo los representantes del o 1 • 1. • 
la Sociedad Constructora de los Depó- r O r IOS IVImtSteriOS 
sitos de Agua de Zaragoza y de los obre- ir„«..„~,í. mi ~.7~^l ., . . , 777" , j j j > Economía.—El ministro recibió la visita Acordaron dejar en suspenso el;del a(?ñor Lequerlca, a una comisión de 
que designe una persona de la Real F:* LttlXO un gran 
mil a para que presida la procesión qur; ¡mientras la bandas de música tocabar 
habrá de verificarse el dia 27. para t í a s ls<* lanzaron cohetes y bombas y las cam- pntoHrfll n Ho 
^ iladar el cuerno de Santa CataJina Tho-!Pana& de laa iglesias se echaron a vuelo.lUe la uateaiai a 1a iglesia oe ban Agus. 
Ayer se reunier n, en una comida í n - ! ^ r d ^ d r ? a El Prelado se revistió de pontifical eni t ín .JPoco ^despues^ salieron del^ paiaj 
fió mucho de que estuviese anunciado, 
porque éJ no tenia la menor noticia de 
tal Consejo. 
cia. 
también el ministro de Estado. 
Los diputados vascos ter-
minan sus gestiones 
Después recibió el general Marzo a 
los periodistas, a los que hizo las si-
ConstltUCÍÓn de la C. Mixta î 1611̂ 8 manifestaciones: He leído en 
_-!un periódico la referencia de una entre-1 
Arbitral AgríCOia vista que tuve el sábado con el doctor j 
. Alblñana, y en la que se daba a enten-
E n el ministerio de Trabajo se cons- der que yo habla prometido a dicho se-1 
tituyó ayer, a las doce, la Comisión Mix- fior que estudiaría la petición de auto-
ta Arbitral Agrícola, que sustituye alrizar un desfile de los llamados legio- Ayer fueron recibidos los comisióna-
la antigua Comisión de Corporaciones ¡naríos de España el próximo día 25. dos vascongados por el ministro de Ha-
Agrarias. conforme al decreto-ley de 2 Esto es totalmente Inexacto, por cuan- cienda, para tratar nuevamente de la 
de mayo último. |to desde el primer momento me negué | cuestión de la vigencia del real decreto 
Presidió la reunión el señor Rodríguez en absoluto a conceder ese permiso, fir- de 6 de marzo de 1919. que para las D i -
de VigurI, y constituyeron la Comisión j me en mi línea de conducta de no pon- Putacion6S Vancongadas, es indiscuti-
los directores generales de Acción So-¡ceder a unos lo que se niega a otros 
corredores intérpretes de buques y al pre-
n , • • 1 sidenté y secretario de la Federación de 
RegreSO de miniStrOS'almacenistas e importadores de colonia-
iles y similares de España. 
Ha regresado de Málaga el ministro j Estado.—El subsecretario de Estado 
de Gracia y Justicia. Y anoche regresó i recibió las visitas del ministro de Har 
na hasta la Catedral. un altar situado en el pórtico de la 
La Comisión permanente del Ayu i ta , Catedral, entrando en el templo bajo pa 
miento ha acordado, con motivo de las!110- EI templo estaba abarrotado de fle-
flestas de canonización de Santa C^ta |les ? quedaron muchos sin poder entrar, 
lina Thomas. dar el nombre de Jai86 cantó un Tedeum, acompañado de 
santa a la llamada plaza del Mercado. luna. or{luesta dirigida por el maestro de 
donde la tradición cuenta que Rjotóse :caPilla* . . 
Acto seguido el Obispo subió al pulpi-
to y pronunció un elocuentísimo sermón, 
cuyo tema fué la Bula que le conce-
dió el Papa para que fuese el padre es-
piritual y amantísimo de los diocesanos, 
y dijo que quería morir en Tuy, y que 
aquí quedará su cuerpo entre sus hijos. 
Las puertas del palacio episcopal esta-, 
rán siempre abiertas para todo~, los que 
 
la santr, esperando ser admit da en 
Convento. 
cienda y a una comisión de capellanes 
de San Francisco el Grande. 
Hacienda.—El señor Argüelles -ecibió 
a la comisión de las Diputaciones vas-
cas. 
Regreso del gobernador 
cial, señor Aragón, y de Trabajo, señor 
Gómez Cano; el subdirector de Política 
Agraria, señor Bernáldez de Quirós, y 
los señores Junoy. Martínez Gil. Cáno-
vas del Castillo. García de la Varga, 
marqués de la Hermida, Maseda, Hue-
so, Tarín, Mansilla, Bernardo del Bayo 
y marqués de Casa-Pizarro. Actuó de 
secretario el señor Luengo. 
E l presidente pronunció algunas pala-
bras de saludo, y quedó constituida la 
Comisión. 
Quedó sobre la mesa el proyecto de 
reglamento. Se acordó elevar al Gobier-
no una moción referente a la real orden 
del ministerio de Trabajo de 25 de mar 
BO último. Se acordó pasara a informe 
de la Secretarla una Instancia de las 
en el "challenge" internacional de tu 
rlsmo aéreo, a quienes correspondía 
pernoctar en el aeródromo de Rebstock, 
Lan reanudado el vuelo esta mañana, 
con dirección a Reims, pero dos apara-
tos, uno francés y español el otro, per 
manecen en Francfort. 
FU aviador francés espera reparar en 
breve la avería que tiene el motor de 
su avión, pero el español, señor Nava-
rro, cuyo aparato sufrió la rotura del 
"chassis", deberá prolongar su estancia 
en esta Ciudad y renunciar al concurso. 
34 aviones en Reims 
El ministro de Hacienda les manifes-
tó que el asunto esta a informe de los 
técnicos del Ministerio; pero que es tal 
el número de apremiantes e interesan-
tísimas cuestiones que tiene a estudio y 
Interrogado el ministro de Instruc-! resolución de momento, que le es impo-
ción pública arerca de si se t r a t a r í a en|sible resolver ahora dicha cuestión, que 
Me Interesa hacer esta declaración pa-
ra evitar equívocos. 
La reforma de la Enseñanz? 
el Consejo de hoy de las cuestiones ¡será decidida más adelante, para 1c'ayudarla. 
de Barcelona 
BARCELONA, 21.—Ayer a las seis de 
la tarde llegó en "auto" d gobernador 
civil procedente de Madrid Dijo que su 
viajf a la Corte fué sólo con objeto de 
entregar en los distintos departamentos 
ministeriales algunos asuntos que están 
p^nd^nt^s. Hablando de la cuestión de 
los Mozos de Escuedra, l a m m t ó la de-
terminación de la Dlpulflción, y espera 
que no desaparecerá dicho Cuerpo, de 
tanta tradición en Cataluña, y que la 
Corporación estudiará unn nueva orga-
nización, para lo que está dispuesto a 
Escuela de Linolipistaf 
Para el aprendizaje en la linotipia, d-
«n brillantf» porvenir. 
"INSTITUTO REUS" 
Hbre CIH-ÍP»! oxclusivamenle PHIM aeñ^r 
tas, a cargo de un reputado profesor d 
•sa especialidad 1 
El sueldo mínimo que hoy día perclb» 
in buen linotipista oscila entre 12 v ?í 
oesetas. 
Es condición IndlMpenaable la perf^r 
•ion en la Ortografía y en la Mecano 
grafía. Serán preferidas las socilltant-
)Ue posean concimientos de Taquigr* 
fía. 
Laa solicitudes, con referencias, l l r l 
i«nsp al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados. 23: Puerta del Sol. 13 
y Mayor. 1.-Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias linotipias mod 'r 
ñas par» una completa preparación 
t-piscopal el Nuncio de Su Santidad, pri. 
mero, y después los Obispos de Madrid 
Alcalá y Orihuela, y. por último, el Obi* 
po de Badajoz, para dirigirse en "auto!'' 
a dicho templo. El doctor Alcaraz ¡bj 
acompañado de su padrino, don Enrique 
Alcaraz, primo suyo e Inspector genera! 
del Cuerpo de Ingenieros de Caminos 
y de su madrina doña Carmen Muñe» 
de Bernau. sobrina del Prelado. 
Aclamaciones a mon. 
señor Tedeschini 
Al pasar en C1 «-«IÍHIHV P 
recibirán de él pan y consuelo. Quierel call8S de Ia población, el p iblico 
auto" el Nuncio por laf 
esta. 
R E I M S , 21.—Han llegado 34 aviones 
que toman parte en el raid aéreo Vuel-
ta a Europa. 
Mal tiempo 
ÑAUEN, 21. — E l mal tiempo obs-
truye el cruce del Canal de la Mancha, 
hasta cuyo borde francés ha llegado la 
avanzada de los sesemta aviones depor-
tivos que ayer salieron, en doce grupos, 
del aeródromo Tempellhof, cerca de 
Berlín. E n el aeródromo Saint Inglebert, 
cerca de Calais, se encuentran quince 
aviones, entre ellos los siete ingleses 
que participan, cinco franceses, dos ale-
manes, uno el vencedor del circuito del 
año anterior, "morzik"—y un polaco. E n 
Reims se encuentran 22 aviones. 
Los primeros aparatos 
en Bristol 
L O N D R E S , 21.—La "Press Assocla-
tion" anuncia que el número de apara-
tos participantes en la "challenge" aé-
reo Vuelta a Europa, que han aterri-
zado en Bristol, es hasta ahora de seis 
Se esperaban esta tarde otros diez avio-
nes más. 
E l avión que pilotaba el alemán Cru 
ger ha sufrido averías en la cola, al 
aterrizar. 
Los ingleses van los primeros 
\ 
a n t i c i p a d o , a n t e u n b u e n y a n -
t a r , s o l o s e e x p e r i m e n t a c u a n -
d o e s t e h a s i d o c o c i n a d o c o n 
R e g a l a e l g u s t o , e n r i q u e c i e n d o e l 
d e t o d o s l o s m a n j a r e s , c o n s u 
b a s e s a b r o s a y p u r í s i m a d e o l i -
v a s s e l e c t a s . E s e l a c e i t e q u e e m -
p l e a n l o s c o c i n e r o s e x c e l e n t e s , p a r a 
t o d o p a l a d a r q u e s a b e d i s t i n g u i r . 
que reme la paz absoluta en su dioce-] cl(>nado en laa aceras ovacionó a monse! 
sis, que le haré muy feliz. Termino conlñor Tedeschini. El coche iba escoltadr 
una brillantistma y emocionante invoca-, p0r £ucrZas de Carabineros. Al llegar 
ción a la Virgen Santísima. El sei uón ia Iglesia el NunClo fué recibido a lo 
del doctor García conmovió a todos los!acorde3 de la Marcha Rgal, entre gran! 
oyentes. . . . '1 2A.M1J!, u Ides ovaciones del público que le espera-
Por la noche lucieron fantásticas H u - ' i ^ en ]as cercanías 
mlnaclones el Seminario, el palacio epis-| E! Nuncio 8e dirigió a la izquierda ^ 
copal, la catedral y el paseo de 1» Cor pMsU(«r to donde se sentó dospués de 
rredera. donde hubo una verb^a anima-j0 unos momentos ante el altar ma-
dislma a pesar del mal tiempo, que des- De loa g j , übispos sólo llevab 
lucio todos los festejos. Numerosos fora*-;^itra loa de Madrid-Alcalá y Orihuela, 
raSa de" nuevo ^eTado"36" ^ " M * at colocaron a la derecha del alt" traaa del nuevo Arelado. mayor, en otro altar colocado para la 
Funerales por el Obispo de icer.nionia. 
Plasenc la Ofició de consagrante el Nuncio de Su 
mao o a 1 Santidad, y oficiaron como diácono y 
FERROL, 21.—En todos los templos \ subdlácono el Obispo de Orihuela, doc-
de esta diócesis se vienen celebrando tor Irastorza y Loinaz y e! de Madrid-
solemnes funerales por el eterno des-i Alcalá, doctor Eijo y Garay, por orden 
canso del alma del Obispo de PlaSen-'de antigüedad. Al serle Impuesta la mi-
cia. doctor Rivaa. tra y entregarle el báculo td nuevo uLis-
po, la ceremonia fué preaenctada por lo» 
fieles que llenaban el templo, con mur-
mullos de complacencia y ounosldart, pe-
ro a¡ terminar la ceremonia con el ri-
taal de costumbre, el público no pudo v» 
contenerse y prorrumpió en vitorea j 
aplausos al nuevo Prelado dv Badajot 
Leyó la bula de Su Santidad nombran-
BIBLIOGRAFIAS 
El problema del cambio 
Conferencias de Antonio ¿«¿i-uián Za 
vala, Olegario Fernández, Baños, Ga-
briel Franco. Germán Bernácer. el viz-: do oí,, al doctor el doctor don 
^ n r J X f ^ VronnucmdaB en el Cur- Jc>gé G¿rc-m Goidara2( deI Tribunal de la 
^ o n n ^ i Jfní'T Ón I * S"6^0" R^a . Terminada la ceremonia, a la que 
^ ^ ^ l ^ . J r a ^ - ? *í0n,Sa asistieron todas las autoridades, represen-
rp^hn T n t . r ^ n n f n Eapanola de De , taclones y comllsones. se celebró el besa-
TTn tnmn * nfa* ^ , , t. manos, desfilando antg el nuevo Prelado 
ría" P llbre-|todo el pueblo de Orihuela. Después la 
Dr 119 HírT?\TAMr»<a BUI«m*_. i>i„»„ A. comitiva se dirigió al Colegio de Santo 
Sajita^ilni^ ''! ^1ADRID ^ ¡ D o m i n g o , de los* padres jesuítas, donde 
sanu» t MADRID. j . ^ celebró ^ banquete al que asistieron 
el Nuncio y los tres Prelados, las autor!-¡Agricultor! ¿Como puedes ganar di-
nero si no estás al tanto de las cotiza-
ciones de los mercados, de las novedades 
agrícolas del mundo, si no tienes cuien 
jdades y una representación de la Diputa-
ción de Alicante. 
Después el Nuncio y los Prelados re-
te resuelva rápidamente todas tus düdas, [S^ason al palacio episcopal, donde re-
quien te aconseje y adoctrine? 
Para tener todos esos problemas re-
sueltos suscríbate a "E l Progreso Agríco-
la y Pecuario", revista semanal que se 
publica en Madrid (plaza de Orlente, 
número 7). 
SI no la conoces, pide un número de 
muestra, que se rfimite gratis. 
H I J O S D E 
S E V I L L A 
L U C A D E T E N A 
M A D R I D 
LONDRES, 21.—Procedentes de Ca 
lala han llegado a Bristol los primeros 
aviones de los que participan en la 
"challenge" International de la Vuelta 
a Europa. 
Llegó en primer lugar el aviador In-
glés Butler. a continuación el piloto, 
t ambién Inglés, Thorn, y tras ellos y 
s imul táneamente los aviadores Hestoñ. 
Casberry y Spooner. Poco después lle-
gaba el francés Duplessy. 
Todos declararon que han luchado 
con muy mal tiempo, especialmente en 
la Mancha. 
E l aviador Butler salió seguidamente 
continuando su vuelo a Londres. 
Butler, el primero en Bristol 
LONDRES, 22.—Han llegado a Bris-
tol. procedentes de Calais, los primeros 
aparatos del "raid" aéreo Vuelta a Eu-
ropa. E l primer llegado ha sido el in-
glés Butler. que a terr izó en Bristol a 
las 13,50, después de dos horas de vuelo 
A continuación Uegó Thorn. también 
inglés, tomando t ier ra a las 14 Minu-
tos después lo hacía Carberry, seguido 
por la aviadora inglesa miss Winifred 
Spooner. 
L A X E N B U S T O 
e s t a e s 
i a m a r a v i l l o s a p a s t i l i f t a 
l a x a n t e 
q u e Y n e c e s i t a 
—Pero ¿no te gustaría casarte con un 
economista? 
—Sí . . . , pero el noviazgo es muy abu-
rrido. 
("Smitli'a Weoküy", Sydney.) 
— Y aquello de allá arriba debe ser el llamado fan-
tasma de las rocas. 
—Hombre... mi mujer no es una belleza; pero tam-
poco es como para llamarla fantasma. 
("Fllegende Blaetter", Munich.) 
E L PRETENDIENTE DE LA HIJA 
D E L TORRERO (arrojado del faro 
con alguna violencia). — Menos 
mal que no me ha tirado por la 
escalera. 
("Paasing Show", Londres.) 
—Quisiera 
tura. que me hicieses una minia-
—Con mucho gusto. De tamaño natural. 
("The Humorist". Londres.) 
¿verdad? 
cibleron algunas visitas. 
Por la tarde, monseñor Tedeschini y 
los Prelados fueron a la Federación de 
Sindicatos católicos agrarios de Orihue-
la, donde fueron recibidos por e! Ical-
de y el presidente de la Federación don 
Antonio Balaguer. Los socios tributaron 
grandes manifestaciones de entusiasmo 
al Nuncio y a los Prelados. El alcalde y 
el presidente de la entidad dieron 1» 
bienvenida al Nuncio y le agredecleron 
su visita al domicilio social de los agri-
cultores de Orihuela. 
El Nuncio les animó a continuar en 
la obra que realizan los agricultores, y 
encomió la labor hecha para enriquecer 
la vega del Segura. El Obispo de Orihue-
I la dijo que no pretende har.er un nuevo 
; llamamiento a los agricultores, porque 
ya conoce la labor de saciiflcio de los 
Sindicatos, y sólo les encomienda pr^' 
sigan la labor. El Obispo pi opuso que se 
nombrara presidente honorario de 1* 
Federación al Nuncio de Su Sintidad, 
siendo acogida la propuesta con gran 
entusiasmo y nombrándose pjv aclama-
I clón al Nuncio presidente honorario de 
i la Federación de los SlmUcatos católi-
co-agrarios de Orihuela. 
Ai terminar la visita el Nuncio y loS 
'Prelados fueron a visitar la primera ele-
vación de aguas de riegos de Guarda-
Imar y de allí marcharon a Elche para 
iver la tercera elevación de agua de Cre-
(villente. En la estación de los Almade-
Inés fueron obsequiados con un "lunch 
iEl Nuncio encargó se enviase un saludo 
al personal técnico y a log consejeros de 
la empresa. Monseñor Tedeschini h9 
quedado encantado de las obras de rie-
.gos realizadas en toda la vega del Segu-
• a, que han dado gran feracidad a toda^ 
^aquellas tierras levantinas. 
Después regresaron a Orihuela. donde 
pernoctaron. 
I El báculo ha sido regalado por el puf 
ihlo dfc Aspe, en suscripción popular. La 
'casulla y otras prendas, por la madrina, el 
o&ltS, por el clero de Orihuela. la mltr»-
po.- el padrino, y los anillos de oro, por el 
n^-r.ué!» de Casa-León. 
Por la noche se celebró un festival, 
organizado por el Ayuntamiento, en la 
plaza de la Constitución. Los jardines es-
taban fantásticamente iluminados. Las 
autoridades obsequiaron al Nuncio y áe' 
más Prelados con un "lunch". Hubo con-
ciertos musicales y fuegos artificiales. 
Hoy, antes de marchar el Nuncio para 
Madrid, celebró misa en el altar de ia 
Patrona El Nuncio fué objeto de gjan; 
des aclamaciones y muestras de cariño 5 
I respeto. 
El Obispe de Vich en Palma 
| PALMA DE MALLORCA, 2 1 . - ? / ° ^ 
I dente de Vich llegó el Obirpo de dlcna 
diócesis, doctor Perelló, con objeto ae 
asistir a las fiestas de canonización ^ 
.Santa Catalina Thomas. 
Un funeral por el alma de una 
hermana del Primado 
CUENCA. 21.—En el santuario de 1^ 
Angustias se celebró esta mañana ^n 
llemne funeral por el alma de doña r*" 
| Segura, he-mana del Cardenal Prima0"-
'fallecida hace tres años. Asistieron esi • 
su madre y demái hermano* de a q U « £ 
El santuario se llenó de fieles, los c" 
les asistieron a la misa de conounio 
Que dilo una hora antes el Carde» 
nuevo 
adajo 
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n f c r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s A t r o p e l l o s , vuelcos 
y choques 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Queda resuelta una huelga minera en Oviedo. Comienza la fe-
ria de Valencia. El autogiro realizará pruebas en Santandor. 
E L M U E L L E D E S E V I L L A C A E A L A G U A UN CAMION 
Dos muertos, quince heridos graves 
y varios lesionados 
Un oaso a nivel de triste historia 
. • malrtc trato* ly aboga por el establecimiento de Es- yjn K0,0" 
La denuncia por malos tratos ¡¿uelasgAg{:arias • • 
•K \KCBLONA. 21.—Esta mañana el Hablan después don Fructuoso Mallo, TOLEDO, 21.—Al volcar una camione-
oado que instruye la causa por la ¡don Generoso Labarejo y, finalmente, I la cn el kilómetro 28 de la carretera do 
Anuncia de los reclusos dfc la cárcel. don Basilio Alvarez. [Toledo a Piedrabuena resultó muerto t i 
ibio la declaración del director de 'a Afirma que el problema agrario está OCUpante Leoncio Gómez González. 
r ion señor Iglesias. Parece ser que abierto todavía y que deben dejarse los Marchaba la camioneta por el término 
^ ' ( t ÍJCDIÍCO el funcionamiento de los discursos para obrar. seumeS art lL 'de Maeán cuando el conductor, para ¡CjÜS de la prisión, y negó l s h ch . Se muest a con-
' se imputan al personal de la c¿r- l t rar io a la intromisión cn política, 
' • r Poco después fué llwvado al Juzjradoj No cree que el problema de régimen 
'C recluso el cual fué careado con el di-j afecte de una manera capital a los cam-
un.t de la cárcel durante una ñora, pesinos. 
. se sabe los términos de la diligencia, 
rno de estos días el Juzgado irá al Pa-
rió episcopal para tomar declaración 
l Prolado, ya que los reclusos hicieron 
^ denuncia al Obispo. > 
Al salir en avión detienen a 
un perturbado 
BARCELONA, 21. — A la salida del 
ñn correo de Madrid ha sido detenido 
r Ja Policía. Francisco Barca, acusa-
haber dirigido varias cartas al 
A las dos de la tarde se celebró el|v¿r(_jdai 
contrarrestar u a falsa maniobra, dio
un violento frenazo. E l vehículo, que 
marchaba a una velocidad excesiva, vol-
có y dió tres vueltas de campana fuera 
d^ la carretera y quedó en posición in-
banquete cn honor de los delegados y, j j a camioneta ta de la propiedad de 
representantes agrarios. Antonio Ruiz Zarzalejo e iba ocupada, 
Se resuelve una huelga I además de la víctima, por Daniel y Be-
. ^ . inieno Ruiz Zarzalejo. Daniel resulto gra-
OVIEDO, 21.—Se ha resuelto la huel- Vfcmente herido y Benigno, que era el 
ga de Solvay en la "Hullera Rosellon . conducía, simplemente lesionado. 
—Se reunió el Comité pantano minero,! ^ w ' * ' r _ 
acordando autorizar al presidente para Accidente automovilISta 
resolver el asunto sobre la readmisión] PAMPLONA 21—Ayer, cerca del pue-j 
de tres obreros despedidos de las minas|blo de Campanai €,n un paso a nivel 
- de Ríosa. Se inhibió en cuanto a la re- mUy conocido por los muchos accidentes 
* ^ n t e del Consejo, que se conslde-¡ visión del precio del destajo. Respecto |ocu-rr¡do3 ^n, chocó contra una empali-
p =niuriosas. El detenido mandó últi- a la reclamación de la Hullera ^Pa-|zada un automóvil propiedad de la viu-
iann,Pnte un telegrama al general Be- ñola" se resistió porque los vocales obro-jda ^ Aramburu que conducía Martín 
maTnPi anunciándole su salida hoy pa- ros manifestaron que harían una recia-, al que acompañaban cuatro 
' ^ ¿ p o n e r l e verbalmente lo que en las macion a la gerencia de las^ minas. |amigoSi todos vecinos de Beasain, que 
Pruebas del autogiro volvían de Tafalla de comer alegremen-
Se ha recibido n o - ' ^ E1 coche vojcó' l resultaron con le-
de siones graves dos de los ocupantes y 
agosto, llegará a Santander el ingeniero con l*?0™% d<; menor importancia otros 
señ^r La Cierva, con el autogiio. que ^ t ^ l Z ^ E1 Ut0 
realizará varias pruebas. 
Mañana se reunirá la Comisión de fo-
mento del Ayuntamiento, para designar 
el sitio que servirá de aeródromo. 
ra 1 t ^ i e decía. A l mismo tiempo le in-
?ar^aba anunciara al Rey su propósito 
i decirle personalmente varias cosas 
J! interés para España, 
Vn un registro verificado en su domi-
Ho la Policía ha encontrado una pis-
f i« nara cuyo uso carece de licencia. 
como un legajo voluminoso de car 
f , aUe había dirigido al presidente del 
pnnseio y al Rey. En su declaración dijo 
parea que sus cartas eran avisos para 
falvar a la patria. Se cree que se trata 
de un perturbado. 
Estanco robado en Bilbao 
BILBAO, 21.—En un estanco de la 
ralle de'l Correo entraron ladrones que 
cP llevaron gran cantidad de tabaco y 
algunos efectos. Se ignora quiénes sean 
los cacos. 
—En el portal de una casa ha sido 
hallado el cadáver de una criatura de 
res meses, que presenta diversas heri-
das. La Policía busca al autor del cn-
m!-Esta mañana le cayó encima un ár-
bol a Joaquín Macías, el cual resultó con 
lesiones graves. 
Salón de baile destruido por 
el fuego 
FERROL, 21.—En la parroquia de Cas-
tro un incendio destruyó un salón de 
Daile. Comenzó pocos momentos después 
de terminarse una fiesta allí celébrala . 
Ignórase si el incendio fué casuaL 
Los cursos de Jaca 
JACA, 21.—Ayer se ha celebrado la fe-
cunda conferencia de los cursos univer-
sitarios a cargo de la señorita de Maez-
tú. que disertó sobre la educación del 
niño. Para el próximo domingo se espe-
ra la llegada del señor Maeztu. ex emba-
jador de la Argentina, para tomar par-
te en dichas conferencias populares. 
—Ha celebrado la Fi larmónica local el 
concierto anual, en el que tomó parte la 
soprano zaragozana, señorita Tr ini Ca-
rreras. 
Un caso de parálisis infantil 
JEREZ DE LA FRONTERA, 2 1 . - Se 
ha dado un caso de parálisis infantil. 
Las autoridades sanitarias han adopta-
do preca/uc onee, clausurando la casa 
del atacado y facilitándoles a los veci-
nos vivienda y alimentos en la barriada 
rural de San José del Valle. 
—Masía García Rojas, de veintitrés 
años, próxima a contraer matrimonio 
SANTANDER, 21.-
ticia de que en los primeros días 
quedó destrozado 
—Hoy ha fallecido en una Clínica 
Braulio Cascante, industrial navarro, que 
sufrió un accidente de "auto" días pasa-
i dos cerca de su casa de Moain. 
Cuatro mil Kilos de cafe caen al agua _ E n una fábrica de abonos de Lodosa 
se cayó desd^ seis metros de altura e! 
obrero Ricardo Marzo, quo falleció a lo:-SEVILLA, 21.—Cuando se estaba car-gando en el muelle un camión, con cua-
tro mi l kilos de café, al retroceder cayó 
al agua el vehículo. Unos marineros lo-
graron sacar al chófer, Juan Domínguez 
Redondo, con diversas heridas y sínto-
mas de asfixia, y a su ayudante, Juan 
Estévez, cpn lesiones en diversas partes 
del cuerpo. 
Comisarios americanos a Portugal 
SEVILLA, 21.—Ayer mañana salieron 
para Portugal los comisarios americanos 
en la Exposición, Invitados por el G>-
bierno del vecino país como huéiperies 
de honor para recorrer las principales 
ciudades del mismo 
pocos momentos. 
Grave atropello de "moto" 
SAN SEBASTIAN, 21.—De Mondragón 
comunican que en la calle de Zurugal-
de, Ignacio Ezcurra, que montaba una 
motocicleta, atrepelló a Cristóbal Bere-
cibar, de sesenta y un años, causándole 
gravísimas heridas en la cabeza y dife 
rentes partes del cuerpo. A.1 caer el mo-
torista, resultó con lesiones que fueron 
calificadas de pronóstico reservado. 
Seis heridos graves 
VALENCIA, 21.—En el paso a nivel 
Entusiasta recibimiento al Rey en Santander 
L a población estaba profusamente engalanada. Alrededor de 
doscientos barcos, empavesados, salieron a esperar al que 
conducía al Monarca. En el buque viaja el presidente del Brasil. 
A Y E R N O C H E L L E G O A M A D R I D E L S O B E R A N O 
SANTANDER, 21.—Desde las prlme-fcn el buque se captó todas las simpatías 
ras horas de la mañana la población de la oficialidad y del pasaje. Firmo en 
apareció engalanada profusamente. ln-;pl álbum del barco y sostuvo conversacío-
ciendo colgaduras los balcones de todas :nes con los pa.sajeros, especialmente con 
las casas. Todo el recorrido desdé el los jugadores de un equipo argentino que 
Club Marítimo al Palacio Real estaba regresan a su país, los cuales aclamaron 
igualmente adornado con gallardetes yia España y a los Reyes, 
banderas. A las ocho do la mañana, más; D¡ce e| p ^ j d e ^ ÚQ\ Brasil 
de ochenta vapores y gasolineras do! 
gremio de pescadores de Santander se hi-
cieron a la mar, ocupadas por numero-„„ ' ,. • ' . , „, - „c-, J„ u.,„ bia producido gra t ís ima impresión so publico, luciendo el telégrafo de oan-i . " L „-. ' ;__J__ 
deras y grandes letreros de salutación 
al Rey. Sucesivamente se fueron hacicn 
El presidente Prestes dijo que Je ^ 
recibimiento hecho por Santander al 
NÍonarca y el aspecto de la ciudad. Aña-
« xvc^. « u v c . i v ^ i u w ^ " dló que había hecho el viaje en com-
do a la mar con dirección al Abra dcli -.1 , , '*". _ - í ,„ . 
Sardinero remolcadores fletado, por cl¡ Pan,f del Monarca español desde el 
Real Club de Regatas, Real Club Marí-I Pucrt° de Cherburgo, donde el .mhar 
timo. Círculo Mercantil, Sociedades de- f"- V ^ ^ J 4 1 0 , , , ? ^ / Z Ú Z T l 
portivas y otras muchas particulares. i d a l d o ' R ^ ??« 6al10 a Jeclb;rl* y 
Doña Emerenciana Wehrle, mae stra del Orfeó Cátala, a quien se 
ha tributado un homenaje en Barcelona, con motivo de la fiesta 
de la "Germanor de Orfeons" 
Doña Emerenciana Wehrle, a quien se ha hecho entrega de un per-
la de Madrid núm. 25.207. conducido por; gamino y un ramo flores con una c¡nta de las cuatro barras, ante 
don Felipe Martín, medico de Silla, y 0 j ' j - i i r- i -
te, doña I un publico de mas de cuarenta mil personas congregadas en el Lstadio 
portivas y otras muenas pa 
I entre ellas el Real Golf Club de Pcdrc-
| ña. Real Sociedad de Tennis, en número 
I no inferior a ciento, y la banda pro-
1 vincial en otro remolcador. Todas las em-
barcaciones, empavesadas, salieron fue-
ra para esperar al barco que conducía 
| al Rey. 
Las calles de la población fueron reco-
¡rridas por bandas de música, siendo cx-
itraordinaria la afluencia de público hacia 
la zona marí t ima, extendióndose a todo 
lo largo de los muelles donde se apiñaba 
la multitud. Cientos de coches se situa-
ron en la Avenida Reina Victoria y el 
Sardinero para presenciar luego el gran-
dioso espectáculo marítimo. Todos los 
"autos" lucían igualmente banderas. A 
las nueve menos cuarto fué avistado el 
buque inglés, que venía convoyado por 
160 embarcaciones de pesca pertenecien-
tes al gremio de pescadores de Santoña 
y Laredo, que se hicieron a la mar desde 
(os puertos respectivos en las primeras 
horas de la mañana, saliendo al encuen-
tro del t rasat lánt ico en su ruta a S/in-
tander. Venían empavesados con bande-
ras y llevaban grandes carteles de 
•salutación y conducían a numerosas 
personas de aquellas villas montañe-
sas y representaciones de los respec-
tivos ayuntamientos y bandas de músi-
ca. E l golpe de vista desde el Sardinero 
era admirable E l "Arlanza" rodeado de 
vapores, gasolineras y remolcadores, izó 
el telégrafo de banderas, y en el palo 
mayor el pendón morado de Castilla, con 
banderas inglesas, mientras la orquesta 
de a bordo tocaba la Marcha Real y el 
himno inglés. Las sirenas de todos los 
barcos atronaron el espacio, mientras las 
bandas de música de los remolcadores 
Los expedicionarios se reunieron a las que forma la línea de Barcelona con el 
8,30 en el pabellón de Portugal, y el de-!camino de Tránsito, un tren de mercan-
egado señor Jacome les dirigió palabra.- cías arrolló al automóvil de la matricu-
de saludo en nombre ce su Gobierno, 
diciéndoles con cuanto honor les invita-
ba a recorrer el país hermano como no-1 ocupado por la señora de es 
menaje a las naciones rué han concurrí- María Codoñer; su hija María; la espo-¡ de Montjuich, es maestra fundadora de la Sección femenina del Orfeó 
do a la gran Exposición iberoamericana, isa del alcald» de la citada población,!/-^ , r • . , .• j ^ \ ~ r\ • ^ 
Después entregó a cada uno ds ¡os « - doña Adela Serradell, y la sirvienta. Pi- Y ^ orfeonista mas antigua de Cataluña. Durante treinta y cua-
cursionistas un programa de los actos lar Martín. Todos los ocupantes resulta- tro años ha trabajado con entusiasmo y generosidad por el esplendor 
que se van a celebrar n i . u n .mr ontrón con lesiones g r ^ \ d e ] femenino del Orfeó. que reúne actualmente 115 señoritas. \ d¡ñte eleclo "de l a ü e p ú b í í c a del BnuTií 
Portugal, entre los cuales ugura una re-l liil señor Martin atravesó el paso a ni-1 » ,7 , , , . . 1 2 . v oí r.r>mar.ri r>f w i K TTM 
cepción dal presidente de la república,¡vel por no estar cerrada la barrera. El | A ellas ha educado la voz dona Emerenciana, dándoles clases gratuitas L i ^ . T ^ S r , " Q ^ ' 
!c estrechó la mano con gran efusión. 
LC1 Rey le saludó y dijo que tenía jr-an 
satisfacción de estrechar la mano del 
presidente de la nación amiga. El se-
ñor Prestes agregó que tuvo ocasión 
durante la travesía de apreciar las do-
tes de inteligencia y de gran cultura 
del soberano. Hablando el presid?nté 
de las relaciones entre España y Ara-
ñil, dijo que su país, que fué una coio 
nia española cn la antigüedad, es hoy 
quizás la más importante y rica .ie 'a 
América española. Agregó que tomará 
posesión de la Presidencia el día 15 de 
noviembre, y que durante su mando ê 
impone estrechar las relaciones de cor-
dialidad y amistad entre los dos pai¿^^. 
He sido gobernador de un Estado brasi-
leño durante muchos años, dijo, y en 
este tiempo sólo he recibido una aoia 
reclamación de un colono español, lo 
cual demuestra el espíritu de amistad 
que reina entre brasileños y españolas. 
Al mediodía, el presidente Pre.'tes con 
su señora e hija, con el capitán del "Ar-
lanza", desembarcaron y fueron al Pa-
lacio de la Magdalena, donde almorzaron 
en unión de la familia real. La comida 
se prolongó hasta las tres y media, y 
a las cuatro marcharon al puerto, em-
barcando en el "Arlanza", que zarpó con 
rumbo a Vigo. 
La familia real embarcó en la gasoli-
nera "Fakum Tu Z im" en la penínsu-
la de la Magdalena y fué convoyando 
hasta la salida del puerto al "Arlanza" 
El presidente del Brasil y su familia y 
el capitán y la oficialidad del buque sa-
ludaron hasta que el buque se perdió de 
vista a la familia real. 
Por la tarde 
ejecutaban la Marcha Real y los ocu-
pantos saludaban con los pañuelos y ,, ntcl ^ for la TUn%Za a 
aplaudían con entusiasmo. Todo el pasa- ^ ' T 1 0 P01",1* PR oí 51«JW' i l Aa\ K.,„.,« n¿«tuaM v,- * i Infantas estuvieron mgando al "tennis 
£ t f ^ V L J Z ^ - cubleiIta- ac amf- en el campo de Palacio. Don Gonzalo ba al Rey, que venia en el puente de dió ,m pJeo en ..auto.. por la pob]a. 
ción y cercanías y el infant? don Jaime mando, vestido de paisano, con traje azul y gorra blanca, con el presi 
general Carmona. Los comisionados hi ; guarda ha declarado que. vencido por el 
cieron el viaje en automóvil acompaña- si 
dos del representante del Consejo Nacio-
nal de Turismo portugués, señor Ven-
tura. 
no pudo atender al servicio. 
Varios atropellos en Madrid 
todas las noches. El homenaje actual se lo han tributado los grupos 
femeninos de cincuenta orfeones de toda Cataluña. L a señora Wehrle, 
, en fin, ha sido durante veinte años la única solista del Orfeó Catalá. y 
La camioneta M-29 619 atropíl ló en la , ha estrenado casi todas las composiciones del maestro Millet, muchas 
Salieron de aquí a las nueve, d l r ig ién-car re te ra de la Ventas a Angela Sanz! , i i r ,. 
dose por Ayamonte a Villarreal de San Gil, de cincuenta y ocho años de edad, j a6 ,as cuales fueron escritas expresamente para ella. 
Antonio, donde eran esperados por e l k u t vive en Comillas, 44, a la que cau- ! 
comisario de Portugal cn la Exposición, só la fractura de varias costillas y con-j— 
señor Silveira, y otras personalidades ¡ moción cerebral y visceral. Su estado es | ̂  #^ ,__ • p t t 1 
M "n ywsseteSii - w , ahora ^conocido, Cae un avión y mueren:ün triunfo de los obreros 
para llegar a Lisboa a las once y trein- atropello y causó lesiones de pronóstico ta de la noche. 
Entre las ciudades que van a visitar, 
figuran Lisboa, Oporto, Coimbra, Bra-
ga, Viana do Castelo y otras. Regresarán 
el día 30 del actual. 
—Anoche se celebró un banquete en 
con su primo Francisco Rojas fué cn- | honor de don Manuel Mergelina, por ba-
contrada muerta por prop o accidente 
Se da el caso de que una hermana de 
ella y la madre de él murieron de igual 
forma. Se asegura que María García su-
frió un ataque de demencia. 
Una calle a Córdoba en Málaga 
MALAGA, 21.—Ayer al mediodía se 
btr sino nombrado delegado de las Lí-
neas Aéreas en Sevilla. E l acto resultó 
muy simpático. 
Se recibieron muchas adhesiones. 
E n previsión de una huelga 
ca respondía a los saludos de los cien-
tos de embarcaciones. 
El "Arlanza" entra 
reservado a Francisca Huertas, de ocho 
años, domiciliada en la calle üel Espe-
jo, 8. 
—El automóvil M-22.533, que conducía 
Avelino García Díaz, atropello cn la Ave-
nida de Pi y Margall a Felisa Díaz Fer-, 
nández, de cuarenta y siete añes, con do-
micilio en el Postigo de San Martín. 33 I 
que resultó gravemente herida. 
—José María Plaza Triviño. de cuatro! 
años, que habita en Manuel Becerra, 4, j 
fué alcanzado frente a su casa por el 
automóvil del servicio público que con-, 
TARRAGONA, 21.—En previsión del duda Manuel Muñoz Rodríguez, de vein-j 
que los empleados de la fábnica de gasltiocho añes, domiciliado en Luzón, 11.1 
celebró el acto de descubrir una lápida de Reus se declaren en huelga, se ha 
<iue da el nombre de Córdoba a la an-
tigua Alameda de Carlos Haez. Asistie-
ron representaciones de Córdoba, que 
vinieron con tal objeto, y las autorida-
des malagueñas. E l alcalde de Má'aga 
pronunció un discurso, en que enalteció 
a Córdoba, y se congratuló que Málaga 
rotule con el nombre de aquella ciudad 
una via malagueña. En el momento de 
descubrir, el público vitoreó a Córdoba. 
Después, los forasteros fueron obsequia-
dos con una comida típica, a base de 
pescado. Los visitantes, invitados por el 
alcalde, asistieron a la corrida de toros. 
Por la noche se celebró en el balneario 
del Carmen un banquete oficial. Ofreció 
«1 agasajo el alcalde de Málaga, y con-
testó su colega agradeciendo las aten-
ciones y cantó las bellezas de Málag i y 
<u caridad y patriotismo que demostró 
durante la campaña de Africa. E l pie 
instalado luz eléctrica en las calles de 
dicha población, alumbradas por gas. 
Comienza la feria de Valencia 
VALENCIA, 21.—Con gran animación 
y resultó con lesiones de pronóstico re-
servado. 
Dos lesionados en un vuelco 
En el paseo de la Esperanza volcó una 
motocicleta, ocupada por Miguel Bonet 
seis personas 
Entre ellas figura el presidente del 
Senado de Irlanda de! Norte 
y la vizcondesa de Ednam • 
El aparato era un "taxi" del 
aeródromo de Croydon 
LONDRES, 21.—Un avión de viaje-
ros que actuaba de tax i en el aeródro-
mo de Croydon ha caído a t ierra en 
Meopham, cerca de Gravesend. Sus seis 
católicos de Zaragoza 
en el puerto 
El trasaUántico "Arlanza" acortó la 
marcha, y lentamente, rodeado de las 
embarcaciones, que no cesaban de hacer 
sonar sus sirenas, enfiló el puerto. 
El espectáculo era maravilloso e inena-
rrable. A todo lo largo de la Avenida 
Reina Victoria el público saludaba con 
pañuelos. La familia real presenció Jal coches marchan el duque de Alba, 
fué por la noche a una función de circo. 
Con el Rey llegaron además del mi-
nistro de Estado y duque de Miranda, 
la duquesa de Santoña, la señorita de 
Alba y doña María y don Luis Silva, que 
se alojan en Palacio. 
El alcalde ha publicado hoy una nota, 
en la que dice que, por encargo del Rey, 
da las gracias al pueblo de Santander 
por el gran recibimiento que se le ha 
hecho. 
El Soberano despachó esta mañana con 
su secretario particular y con el minis-
tro de Estado. 
Esta tardo, cerca de las tres, el "Ray 
marchó en "auto" a Madrid, acompa-
ñado del duque de Miranda. En otros 
el 
entrada majestuosa del "Arlanza" desde 
el semáforo de la península de la Mag-
_ . . . . ~ j i : „ ¡dalena. saludando ai Rey desde el puente. 
El mmiSteriO de TrabajO falla a SUiAl dar frente el trasatlántico, el primer 
favor en la cuestión de les de- ibu9Ue de suerra h¡zo saivas de veintiún 
p ó s i t o s de aguas de 
Casablanca 
El Sindicato Católico de la Cons-
trucción, que tenía en abril 25 
socios, cuenta hoy con 1.346 
cañonazos, que fueron repitiendo luego 
líos restantes buques de la escuadra. Al 
| pasar fronte al Real Club Marítimo dis-
, paráronse cañonazos. El buque atracó en 
¡los muelles del marqués de Comillas. Esto 
: no obstante, el Rey, con el ministro de 
j Estado y el duque de Miranda, desem-
Ibarcó por mar a bordo de la gasolinera 
de la Casa Real "Fakun-Tu-Zin". En el 
En el ministerio del Trabajo, y ante!Illomento de arriarse el pendón de Casti-
ge|lla en el "Arlanza", disparan veintiún i:a 
barón de Casa Davalillos, jefe del Cuarto 
Militar del Rey, y el conde de Maceda. 
Fué despedido por la real familia y las 
autoridades. 
Han regresado de Madrid el conde de 
Agreda y el duque de Lécera, que se hos-
pedan cn Palacio. 
Paso por Burgos 
el subsecretario del departamento. 
ocupantes han perecido. Eran lord Duf-|verificó m a ñ a n a la firma d é i d o - » ^ ^ i ^ h n r H ^ f d.° Se 
ferin, presidente del Senado del Norte ento ' re.ueive deñn; t ivam^nte el , ^P \ , ^^d .0 r d-Ja íía!30.;inera 
rtP Irlanda- sir Edwavd Ward la viz- cu™ento q"6/6™6^^06]1" '1^81112"16 61 real. Frente al Club Marítimo, señalado 
, _ .- ae -irianoa, sir ^awaio vvara, la V1Z i conflicto existíanlo desrlp hnrp inrp-nlr.o^o «i — i , 
ee ha celebrado en la Plaza de Toros el 'Guilam, de treinta anos, y Luisa Marzo con(jesa de Ednam y Mrs Loeffler c o ' ^ , 
ya clásico festejo del desencajonamiento ñe r rano^de veintiocho domiciliados am- mo viajer0s, y el coronel" Hendersin y fflEJStS' 
de las corridas de la feria. Por no haber hos en General Lacy, 26. •»«• ov, • i f ^ * 103 oepósitos lleg do aún lgunas corridas sólo se d s-
encajonaron sesenta y siete toros. Uno 
de ellos se negó a entrar en los corrales 
y quedó solo en el ruedo, hasta las .1oce 
de la noche, en que, al fin, se decidió. 
La retreta militar, primer festejo do 
le feria, ha resultado brillantísimo. Des-
tacaban las carrozas de Caballería, Ar-
tillería y Marina. 
Con asistencia de 16.000 espectadores, 
ee ha celebrado hoy la primera sesión 
del certamen musical, en el que toman 
parte las bandas de Tabernes, Buñol, 
Luisa sufrió lesfonesle pronóstico re-!M- ^ « " ^ ^ r ao Piloto y ayudante, 
servado y Miguel, leves. respectivamente. 
Un testigo del accidente ha declara-
conflicto existente desde hace largo|para el desembarco, los vapores, gasoli 
s obras de construcción de|neros y remolcadores formaron calle des 
de aguas de Casablanca, 
BURC?OS, 21.—A las cinco y media pa-
r>C por esta ciudad en automóvil, acom-
pañado del duque de Miranda y seguido 
de otro? automóviles con el séquito, el 
R^y que fué cumplimentado por ¡as 
autoridades. Numeroso público estacio-
nado en la carretera ovacionó a? Mor.pr-
ca. Este siguió viaje a Madrid. 
En Madrid 
en Zaragoza.
Sostenía este conflicto el Sindicato de 
obreros católicos de la Construcción, de 
o t . , id0 q!ie cnaxi¿0Jl avión volaba normal- Zaragozai contra la Erapresa contralis-
ó l portugueses deportados 11161116 ^ a bastante al tura se produ3oita de las mencionadas obras, y tuvo 
* una gran explosión. E l testigo vió cómo 
• en el aire se s 
El capitán del buque que los lleva y la cola del aparato y 
ha recibido órdenes secretas que 
no leerá hasta hallarse en 
alta mar 
Anoche, a la.s ocho treinta, cn auto-
de el trasatlántico, aclamando los pasa-! ni('v'1' >' a-compañado del duque do Mi-
jeros nuevamente al Rey, que venia vi-|I'anda' 'i-SÓ a Palacio su majestad el 
siblemenlc emocionado. El público, des-< -v-
de ei muelle, aplaudía con frenesí. De^de' ^alió el Monarca de Santander a las 
las casas del Paseo de Perada las "ño- treíi; cn Bu^03 tomó la carretera de 
ras agitaban sus pañuelos y todos los 
buques surtos en t i puerto y pesqueros 
enaraba^ ^na de L alas COm0 ?Unt0 de arranclue una justa Pe-lhicieron sonar de nuevo sus birenas. Las 5 
i T r a t o ^ é s ¿ caía nesa tlC1Ón de aumento de salarios. campanas de las iglesias se lanzaron á 
iparatO y este ta la peoa- E, saiar;0 minimn anterior í.st3h.vvuf o. I 
damente al suelo, destrozándose. 
E l fuselaje cayó dentro del ja rd ín de 
E l salario mínimo anterior estaba;vuelo 
i fijado en 7 pesetas. Por acuerdo del Co-j 
mi té paritario, de fecha 28 de febrero. 
Carcagente, dos de Collera, Manises, To-
rrente y Picasen. E l certamen durará 
tres días. 
'•¡dente de la Asociación de la Prensa de] Gandía, Valldigna, ^Uombay, Sagunto, 
Córdoba, leyó unas cuartillas de elogio " 
a Málaga. 
« * * 
MALAGA, 21.—Los visitantes cordobe-
ses estuvieron en la hermosa finca "Con-
cepción", «n el hospital y cn el Ayun-
tamiento. Después, la Diputación provin-
cial les obsequió con un banquete. 
El presidente, señor Hurtado, ofreció 
el agasajo y brindó por la fraternidad 
entre Córdoba y Málaga. E l goberna-
dor civil de Córdoba, don Graciano Atien-
za, pronunció un discurso y se congra-
tuló de regir los destinos de una pro-
vincia que tanto quiere a la de Málaga. 
El gobernador de Málaga, señor Quoipo 
del Llano, brindó por Córdoba y propuso 
que so telegrafiase al jefe del Gobierno 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 21. — E l Gobierno anuncia! v°n en el acto a consecuencia del golp 
unaf inca el motor a cuatrocientos me-|de 1929 se en ocho tag , 
tros de distancia y la cola del avión!jornal minimo. Los patronos in te rpus ie - ; , , ^ ^ o y - l 1 ^ 0 a la escalinata de! Rea; 
a trescientos. 11 J Club Manti 
Todos los ocupantes del avión murie 
Francia, llegando a Aranda a las seis y 
uarto. donde se detuvo a tomar el té; 
después de las seis y media continuaba 
a marcha hacia Madrid. Por Buitrago 
pasó a las siete y veinte; después de las 
ocho tomaba los Altos de Mauder, y, a 
Desembarca el Revl,as ocl10 y media, como decimos, llegaba 
— I o T-a Palacio. 
En el regio Alcázar le esperaban sus-
altezas reales los infantes doña María 
e 
—El número del tercer premio del sor- en una nota ofic'osa que, con motivo u° icam6nt6 el piloto sobrevivió breves; negase a aceptar lo dispuesto se r e c u - c i t ó 
teo de la Lotería de hoy, se vendió en de su part icipación en el compdot re-i111!1111103 a las ^ " i m e s heridas que su-
timo, donde esperaban 
fría. la Administración llamada de la Subas-i cientemente descubierto para derribar 
ta. Se ignora quiénes sean los poseedo-jal Gobierno de la Dictadura, han s^doi E1 coronel Henderson era el prople-
res. deportados a las Azores 31 pereonas,! t a r i ° de! aparato, pero trabajaba por _ 
Un pabellón para colonias escolares pertenecientes al elemento civil y m i - ^ U 6 ° t a d6 1una compañía aerea que se a se avino provisionalmente 
VALLADOLID, 21.—Ayer a las diez de litar, entre los cuales se hallan el an.| dedica a alquilar aviones por el méto-j tisfizo log 
grandiosidad ícibi 
rr ió al gobernador, quien volvió a en- mIento Que agradeció do corazón, l'o-
viar el asunto al Comité paritario, el!'ías las embarcaciones se situaron on 
cual, a su vez, volvió a fallar de acuer-ií?"068 frente al Club Marítimo, -edu 
do con las peticiones obreras. La Em- ^ f " ^ ' " 1 " 3 ^ P 1 ^ 0 8 - ^ K?yJ™ cum 
¡pumentado por las autoridades y r-» 
y sa-jpresentaciones y luego salió a la pan 
Campo 30 niñas que constituyen la pri-¡ to, y el ex ministro de Trabajo Bar to- iavión hab ía hecho ya un viaje a Le 
« ^ f ^ cotonja escolar costeada por el lomeu Severino; los doctores Meló Bor- ^ ^ " ^ X Í ^ Para ^eC0S;er a¡ entonces el ministerio del Trabajo, quienl0 
Ayuntamiento de esta capital. A su )1? 
gada se efectuó la inauguración del nue-
vo pabellón construido expresamente pa-
ra el veraneo de las Colonias escolares 
VIJ" Iprocedentes de Valladolid. El pabellón, felicitándole por el camino cmprendidoi^paz para 30 n¡fioS( consta dG ^ dor. |gueiro.-Correia Marqués. 
6 l izaría las obras ayer, día 21. Intervino y ap'ausos. La Banda Municipal, oon w 
a: entonces el ministerio del Trabajo, quien 9.oralL d ^ Santander, interpretaron 1¿» 
I lve^' -erCS' ~Mamiel YentUr- H ^ l ^ a Madrid a los representantes d e | « ^ Real 
Oarvalho 
riodistas. 




de la vida cn 
señor Rurtado propuso quci „„„f 
• telegrafiase también al ministro de!vcntllada3 
mitorios, comedor y dependencias .nuy! 
y alegres. Rodea t i ed'flcio1 
Justicia, cordobés de nacimiento y mala- ja,¡din ce,r1cado de. ^en 
gtieño do adopción. l ^ 0 el Pabellón el capellán del Balnea-
Por la larde, la Asociación de la Pren-
*a local, en la casa social, les ofreció 
J|n champán de honor. E l presidente, 
"pn León Donaire, tuvo frases de ofre-
^nionto. El señor Atienza habló como 
pí'Jodista y felicitó a la Asociación de 
a Prensa de Málaga, que cumple los 
beberes morales y materiales en benefi-
C1° de sus asociados. 
. E n el expreso regresaron a Córdoba 
]e! ^"'^ionados de aquella capital. Se 
P t 'ibutó una despedida cariñosísima. 
rio de Medina del Campo, asistiendo la 
Junta local de Primera Enseñanza de Va-
lladolid y la Banda municipal modinense, 
que amenizó el acto. 
Por la tarde llegó el alcalde de VaU-» 
dolid, que visitó el pabellón y repartió 
juguetes entre las niñas de la Colonia. 
iPortolés Serrano, en representación de 
ORDENES SECRETAS (De mlestro corresnoRsaM lk Sociedad contratista de las obras, y 
TT^ROA 91 T^C « i W v I t - - ^ f » nuestro corresponsal.) don Jo5é Barrao y don demente Mol i -
LISBOA, 21 - L o s princpales dote- PARIS, 2 1 . - L a averia sobrevenida al iña, que, respectivamente representaban 
nidos con motivo del abortado complot.a arato deb:ó de p * * ^ súb i t amen- ' a a Unión de SindLatos X e r o s Ca" 
1 7 £ ~ ^ . ^ a r ^ r s e ? * * ™ e3 "> de - j t ó i c o s y al Sindicato de O b r e ^ d e ^ 
transportados a un lugar desconoedo 
hasta ahora. 
El capi tán del barco recibió las ins-
1 trucciones a este respecto en un sobre 
el que todos los pilotos comunican por! Construcción, 
radiotelefonía, no fué advertido. 
E l accidente fué fulminante. Para los 
test gos, fué como si un aluvión de es-
le una 
o 






l0íí CY£ :omuni6B 
El Congreso agrario 
C(OVIEDO 20.—Se volvió a reunir el 
¿ ."R'PSO de las Federaciones Agrarias 
Cfint- *'c y Noroeste de España, para 
A i?Uai la discusión. 
las once de la mañana se celebró el 
'n de clausura. El Secretariado don 
rá , ^enéndez comenzó dando lectu-
^ las conclusiones aprobadas. 
ístf00 Uso de ,a palabra don Gaspar 
de vi3.1162' el cual habla de 'a necesidad 
^ iz al '̂0,5iei"no la importación de 
^ t^j .en cantidad suficiente para el abas-
¿fj .le.nto de la provincia y alude a los 
'cios que osta escasez origina a los 
Sesenta delegados en el 
C. I. de Estudiantes 
cerrado y lacrado, que s61o debe abrir icombros cayera de las nubes. Una de 
desfile hasta Palacio fué verdaderamen-
te triunfal. Los vapores, gasolinera* v 
remolcadores siguieron bordeando ü 
bahía en las inmediaciones de la \ ' o 
•nda Reina Victoria, hasta situarce ha 
jo el Palacio do la Magdalena, lofldé 
sonar ni evamente las si^na-
siguiendo luego las embarcaciones 
Con arreglo al documento suscrito, lajSantoña y Laredo con rumbo a sus res 
Sociedad contratista se compromete a Pectivos puertos. La Reina e i n r - n C - i 
les ̂ saludaban desde la explanada'de P a ' ( 
deros do guardia, conde Santa Ana de 
las Torres; ayudante de día, señor Mo-
jreu; jefo do carrera, señor Mienlant, y 
i capitán de la guardia exterior. También 
los ayudantes general Eurite, teniente 
¡coronel Ozquiano y comandante Gallar-
iza; ofioiales mayores do Alabarderos, co-
mandantes señores Ayucar y Sáez de 
Santa María; médico de cámara, doctor 
Várela; oficial de Secretaría, señor Sil-
vela, caballerizo, señor Gómez Acebo; 
duque de Sevilla y profesor de sus al-
lozas reales señor Rodríguez Pascual. 
Su majestad se ha instalado en la 
planta baja, cn las habitaciones dii'i'i0 
do Genova. 
Media hora más tarde que el Monar-
ca llegaron a Madrid el ministro de Es-
tado, el conde de Maceda y el barón, de 
Casa Davalillos, que salieron de Santan-
der minutos después que el Rey. En 
Aranda alcanzaron a su majestad, pe-
ro éste después los pasó. 
Hoy dedicará el Rey el día a despa-
char asuntos oficiales. Mañana pre-
sidirá la reunión del Patronato de la 
pagar, como jornal mínimo, la cantidad 
de ocho pesetas desde el 11 de junio 
al encontrarse en alta mar. :]as alas, arrebatada por el viento, fué11ílasta la terminación de las obras, por 
LOS COMISARIOS AMERICANOS ¡a ^ a t ref kilómetros del cuerpo dél J dTfL n c ^ ^ e ' T o T ^ n a T e í deveSSdot 
. i aparato, y el motor, a su vez, distaba', T ^ " r ? í f ^ ae IOS Jornales devengados 
(De nuestro corresponsal) ¡unog 500 metr0g del fusela.e h ^ - ¿ O 1 » * * * el 4 de julio, en que comenzaron 
Desfile de "autos" 
El Roy llegó a las once de la mafianH 
a Palacio, saludando a las personas de 
marchará inmediatamente después de 
terminada la junta, o el jueves por M 
mañana, a primera hora. 
Partidos de tenis 
SANTANDER, 21.—Hoy han continua-
a familia real. Luego se 'organizó ^eíl^0 ,os partidos del concurso organizado 
^Jaderos asturianos, 
extensas cuartill 
Sarmiento da lectura a 
? l  rtillas, en las que alu-
^ 'a educación defectuosa que desde 
^ndo1"^08 aaos vienc recibiendo el 
^ que Inclica también la necesidad 
^ din0"» 138 D'Putaciones figure uno o 
^ f i a -r 0s 01116 reProscntc a la clase 
^ del rniina diciendo que el problc-
campo es problema de cultura 
LISBOA, 21.—Hoy han llegado a Lis-¡cos ^ ' Ia Percibir Jas ocho pesetas 
VARSOVIA, 20.—Ha continuado cele-|boa ]og oonaflBarioa americanos en la Ex-1 Log esnectadoro* vi*™, ^o0f0.n~,» Bueno es advertir que en este asunto '168010 do autos frento!" a Palacio, cn cu 
brando sxis sesiones el Congreso mter-, Iberoamericana de Sevilla Han; " o ^ ü ^ J e J ¿ J í destacarse,fracasaron las gestiones llevadas por|ya escalinata principal hallábanse losL 
Toman parte|visitado detenidamente la c.udad y de r h ^ ? n e r l Q SOmbraSf ,mPrecisaV0S obreros de la U n ^ el ministro de Esta- 'o . 
-que, chocando unas con otras, cayeron ¡bajadores empleados en las mismas 110 ^ todo3 ,os Palatinos. A las doce -!bel L o ^ z ^onga. y don Cesar bilio, por 
nacional de estudiantes 
en el mismo 60 delegados, que repre-
sentan a 17 países. Entre los delega-
dos figura el doctor Beck, presidente 
de la Com isión de instrucción del Reichs-
por la Sociedad de "Lawn Tennis* 
La infanta doña Cristina y don Adol-
Aguirre vencieron a la señorita lla-
nqui par t i rán para realizar una excur- nedia terminó el desfilo sión por todo el p a í s . - C o r r c i a M a r q u e s " ! ^ l™ CUer^s de C o b r a s . El total de los católicos que en! ^ ^ ; " 0 , ' 
_TT' ¡cuat ro pasajeros y del segundo p^oto., ellas trabajan es de 104. | !0 ha rcsu,,ado 
El p:loto, apenas extraído de la carlin- El Sindicato de Obreros Católicos de ñ - i •, 
U g . El C o n g r i o M ha ocupado de la, , . Marcial en Jllárezi^T exh^\3u, ú ] t i ™ Construcción, de Zaragoza, móflelo . l ^ ^ r e T ^ A ^ c f ^ ^ ^ 
construcción de casas para estudiantes. *~>* ley marcial en J u á r e z La sociedad londmense e.crtá de I n c i d e onranización concha An ni r™* ^ J ™ ™ ^U.AÍ- a f 
y M 
Jl ' n n ' ^ S ' i —Después de la salida del Rey para fetand.oso y no iguala- Maril.id Ppl infanto don GonZalo salió de 
excursión on automóvil, por la carrete-
ra de Torrelavega. 
La Reina, las Infantas c Infantes, 
miembros destacados de ella. Todos los;1-346-
nasajeros proced'an d» la playa de LP 
Touauet, en el Norte de Francia, donde 
oasaban la estac'ón o^fval.—Dañinas 
Otro acci 
PEREGRINACION Ha sabido un muerto y varios he-
r>E VITORIA A LA R E P R E S E N T A \ ridos en una reunión electoral 
"ION DE LA PASION EN OEERAM j • 
MERGAU E L PASO (Texas), 21.—En una re-
Los que deseen tomar parte en esta -•cnoioníOAaa opqaBd iap injopaia up nn 
Peregrinación deben hacer su inscrip irio, en Chihuahua, se produjeron des'ór-, 
ción lo antes posible, pues, siendo la? dencs en ]os que huho ^ mUert0 y va- LONDRES, 21.—En Dslting. cerca ^ 
para la representación Mjlclta r:68 heridos. juáreZ, y durante otra|de Ma:dstore, ocurrió un accidente de 
partes del mundo, sólo hemos g g ^ g | g f ™ * ^ glffboral gravemeate ^ f * ^ ^ ^ J^6 ^a_^!tado. la,.v¿da ados 
disponer de cincuenta puestos. 
Para folletos e inscripciones: 
AL L Sr. D. Carlos Lorea. 
lond'nense está de luto ¡de organización, contaba en el mes de para saludar al presidente do la P-- L-~?MÍ* «•¿üli í .T:: ; : 
núes las víct 'mas, incluso el piloto, 4 | ^ | a M con 25 afiliados, y hoy agrupa alPública de Brasil, don Julio PreJte», 5? í f ^ S ^ í ¿ 0 R ^ 1 w ó » * ? " ' 
lal capitán del "Arlanza", que hab-iaj camP0 ae . , J • D I 
A L T O J U C A R 
d ¡ n t o | G O S A L V E Z 
das con mucha anticipación de todas \a¿ 
(VINO BLANCO) 
Despacho: HUERTAS, 70. 
Teléfono l»8;il. 
ridas, a puñaladas, seis personas, una personas. Un aparato que volaba a gran tos sus dos ocupantes, el piloto Spcnccr 
de ellas policía, lo que ha motivado ja ¡al tura , se estrelló contra el suelo, por y la señori ta Gladys Gracc, hija del al-
proclamación de la ley marcial. causas que se ignoran. Resultaron muer-1mirante del mismo apellidó. 
•egresado a bordo después de dar un 
¡vuelta por la población on un cocho I 
que la Real Casa puso a su disposición | VIGO. 
El Obispo de la d'ócesis dijo ayer por ¡"Arlanza" 
la mañana una misa en la capilla d? 
Palacio. El infante don Gonzalo pá<.»íi 
on auto pe <:) población. 
La estancia del Rey 
cn el "Arlanza" 
El capitán del "Arlanza" ha manifes , 
|tado que durante la permanencia del Rey 
E l presidente del Brasil 
21.—El t ransat lánt ico ingios 
ha llegado procedente do 
Souptamton. E l presidente electo cM 
Brasil señor Julio Prestes, que viajt 
acompañado de su séquito, en d 'c 'v 
t ransat iánt co. fué saludado a oonlq 
por el cónsul del Brasil, don ManfUol 
Díaz, autoridades locales y elementos 
de la colonia brasileña cn Vigo. Se cb-
áoquió a la esposa y a la hija con ra-
mas de flores. 
Un periodista se entrevistó con el »• 
ue jt ( 4 ) E L DEBATE 
MADRID.—AJ^ AJ^ ^ 
ñor Prestes, el cual le dijo que el via-
je, lo había realzado desdj Cherburro 
a Santander en compañía del Rey de 
España. E l viaje fué encantador. DMII 
có grandes elogios al Soberano, iiclen 
do que es un Rey muy demócrata, de 
gran cultura y de trato muy -ifablí. 
Añadió que durante el viaje Rhar,*r>n 
sobre diversos temas y problemas, rr >B 
trando el Rey. en todos ellos. ro'un 
dos conocimientos vitales de todoe /ô  
asuntos y cuestiones europea* y ame-
ricanas. Nunca olvidaré—continuo—ias 
prataa horas pasadas con el M >na-?a 
español. 
Man festó luego que, sobre su fu'.u-
ra actuación presidencial 
sfegulr la misma política del actual pr^ 
• idente. E l señor Prestes tiene ma'-en 
ta y seis años y domina varios idiomas. 
Declaró ser gran amigo de España, elo-
giando la competenc a y la honradez de 
lOá millares de españoles que viven en 
el Brasil. Elogió la belleza del pu-írtó 
do Vigo, que—dijo—le recordaba e¡ de 
Río de Janeiro. 
SE DISCUTE EE PKOBEEMA PEE AECODO 
Intervención del alcohol ai salir de la fábrica. El carburante 
nacional, solución del problema. El ministro de Economía 
pide concordia y que se armonicen todas las opiniones. 
S E P I D E L A D E N U N C I A D E L T R A T A D O CON F R A N C . i 
Icel que nos ha hecho perder algunos 
mercados, el de Cuba, entre ellos. Dice 
que ee estudie la Caja propuesta por el 
señor Amezúa, aunque cree que lo mejor 
seria aplicar el estatuto ded alcohol 
I E l señar Hueso habla por los remola-
cheroa. Expone cómo estos se ven obli-
gados a ir unidos con los alcoholeros, ya creación de un carburante lacional. Pe-
^ s t d ^ t ™ ^ 4 * ! ™ T ¡ N o jugar con las armas! 
gldo la propuesta de ua carburante na-
cional. Repite que el alcohol ;ndU8t-ai 
es perfectamente potable. 
E l señor Carrión le contesta que ya 
en 1924 propusieron los viticultores la 
El pleno de la Asamblea Nacional Vi-
se propone \ tivlnícola, presidido por el subaecr^ta 
rio de Economía, señor Pan de Soral" 
ce, examinó ayer m a ñ a n a las ponencias 
de la sección segunda, referentes .» El 
exportación. 
Fueron aprobados los puntos ^eferen-
tes al registro de exportadores y a aso-
laciones de los mismos. 
Telegrama del Rey y 
de Doumergue 
PARIS, 21. -Con motivo del viaje a 
París del Príncipe de Asturias se han 
cruzado entre su majestad el Rey don 
Alfonso y el presidente Doumergue los 
siguientes telegramas. De su majestad 
al presidente: "Cuando llego a Santan 
der, me apresuro, mi querido presidente, 
a transmitiros la expresión de mi reco-
nocimiento más sincero, asi como el de 
la Reina, por las delicadas atenciones 
prodigadas al Príncipe de Asturias, con 
motivo de su primera visita a París. Mi 
hijo está verdaderamente conmovido por 
la acogida que ha encontrado en vues-
tra noble Francia y yo tengo una verda-
dera satisfacción en que lleve de esta 
visita tan excelente Impresión. Recibid, 
mi querido presidente, mis saludos más 
afectuosos. Firmado, Alfonso X I I I " . 
B l presidente Doumergue se ha apre-
suardo a contestar: "Agradezco a su ma-
jestad su amable telegrama que me im-
presiona en extremo y tengo una verda-
dera satisfacción en expresar el gran pla-
cer que he tenido en recibir a su alteza 
real el Príncipe de Asturias. Me es ver-
daderamente agradable recibir de vues-
tra majestad la seguridad de que para 
su Alteza Real ha resultado verdadera-
mente agradable su visita. Ruego a su 
majestad presente a su majestad la Rei-
na mi mas rendido homenaje. Firmado, 
Doumergue. 
A 2 1 P E S E T A S 
Impermeable pluma, género inglés, 
A 7 5 P E S E T A S 
Trajes a medida de estambre, novedad, 
que valen 110. Vean sus escaparates. 
Cosa Seseña, Cruz, 30. Sucursal, Cruz, 27. 
Escuelas y maestros 
EJn la "Gaceta" de ayer se publicó el 
final de la lleta de los opositores apro-
bados en las oposiciones libres. Se da 
un plazo de quince días para reclamar 
contra las adjudicaciones de lugar y los 
detalles de puntuación o errores en nom-
bre* y apellidos de los interesados. 
Pronto se publicará también la segun-
da lista» formada por los opositores que 
tuvieran veinticinco o más puntos en 
dos de los Indicados ejercicios. L a ter-
cera lista, de que hablamos días pasa-
dos al hablar de los informes emitidos 
por el Consejo de Instrucción pública, 
todavía está pendiente de la resolución 
del ministra Nos dicen que quizás los 
interesados tendrán que someterse a una 
prueba o examen que practicarán en loe 
Rectorados respectivos. 
E n cuanto a los oposiciones a seccio-
nes de graduadas de Madrid se han ex-
puesto las listas de las puntuaciones ob-
tenidas por los opositores en cada uno 
de los doce Tribunales. Ayer se abrie-
ron las pilcas y se formaron las listas 
definitivas, haciéndose finalmente públi-
co el nombre que correspondía a cada 
número. 
E l Tribunal de Maestras se rennlrá el 
día 24, a las cuatro de la tarde, en el 
salón de subastas del Ayuntamiento, pa 
ra proceder a la apertura de los sobres 
L a lista, con la calificación por número, 
está expuesta en el tablón de anuncios 
del Grupo "Bailén", donde se efectuaron 
los ejercicios. 
E n Jaén Se celebró, organizada por el 
uador civil e Inspectores de Prime 
ra enseñanza, una fiesta de fin de cur-
so. E n la gran plaza de la Catedral, se 
reunieron las escuelas, otorgándose pre-
mios a los niños sobresaliex.Les pur su.-
conodmientos adouiridos en el curso, y 
se. repartieron más de cuatro mil me-
riendas a toJos ios escolares. También 
nos dan cuenta del gran festival, que 
con ig-ual motivo se celebró en Paloü 
de Morejach. E n una y otra asistieron 
.. ^ndades. 
Ante nuevas advertencias, el orador 
renuncia a hacer uso de la palabra. 
Deflénde la ponencia el señor Lamo. 
Pedimos, dice, medidas de defensa; pero 
la denuncia equivale a guerra de tari-
fas, perjudicial a otros intereses. Hay 
qu examinar el asunto en su totalidad. 
E l representante de la Cámara de Co-
mercir- español en Cette, lee cifras de 
T ik . lo que representa el comercio vitivimeo-
l riDUTaciOn ¡ ia ^ Francia y apoya la propuesta de 
- — — i denuncia. Afirma que se ha subido enor-
Se discutió la baso sobre tributación | memente las tarifas arancelarias pa: a 
que expresa el deseo de que se revisen I las frutas. Recientemente ha sido ele-
las tarifas de contribución industrui 
por exportación de vinos, solicitando 
que todas las tarifas de expor tacón 
sean irreduc.Wes y no inferiores a 2,000 
pesetas anuales. 
El señor Martín Peñasco considera pie 
tal base Instituye un verdadero mono 
vada la de patata. 
E l señor Tarín propugna también la 
denuncia o revisión total. Pero dice que 
en cierto modo Francia tiene derecho 
a todo por culpa nuestra. E l año 1922 
se propuso t n el Parlamento autoriza-
ción al Gobierno para negociar por de-
que de ellos depende la fijación del pre 
cío de la remolacha Sin embargo, sus 
simpatías son para los viticultores. Ex-
pone la situación de los remolacheros y 
añade que únicamente tendrá solución 
con las fábricas cooperativas. Pero ésta 
agudizará el problema del alcohol má-
xime cuando además de las fábricas pro-
yectadas por los remolacheros, van a 
inaugurarse otras cuatro azuc ireras que 
originarán un gran aumento en la pro-
- oíón alcohólica. 
Problema de ordenación 
pollo contrario al peqeño exportador. | bajo de la segunda columna. En los tra-
Perjudica, dice, intereses reapelaoüísi-
mos. Por el contrario, el señor Llovet 
entiende que no daña a nadie, sino dtti» 
quiere cortar competencias ilícitas, in-
cluso de extranjeros que pagan a vec?j 
para sus fines, un trimestre o dos de 
pequeñas contribuciones. E l señor C« 
rrión propugna, desde luego, una cuota 
mínima; pero cree que debiera ser ma 
ñor y establecer por encima de ella U 
rifas proporcionales a la cuant ía d». 
negocio 
tados quedamos Indefensos. (Por culpa 
de los Gobiernos, le Interrumpen). Y de 
los Interesados en 1922, replica. 
E l señor Llovet, aludido por el señor 
Tarín, explica la actuación de los ex-
portadores en 1922, sus gestiones cerca 
de los parlamentarlos, la reumlf'ln de 
un crecido número de ésto?. Se hicieron 
determinadas propuestas ante la situa-
ción delicadísima de franca ruptura con 
varios países. Vino entonces la autori-
zación parlamentaria y después colabo 
Llégase al tema "Propaganda genér: ramos con el Gobierno, hasta que é-te 
ca' . L a representación del Banco Exte 
rior ha expuesto su firme decisión de 
auxiliar a la exportación mediante ..T^ 
ditos, descuentos y anticipos, ofrece los 
servicios complemetarios de su repre-
sentación en el extranjero y trato espe-
se creyó en el caso de obrar. E l trata 
do vino y nos disgustó desde el primer 
momento. 
Expone luego que la ley francesa pro-
hibiendo las mezclas con vinos españoles, 
ley de la que el Jefe del Gobierno era 
clal a los Sindicatos oficiales de expor- i partidario, suprime el 70 por 100 de la 
ladores de vino. L a ponencia hace con.s 
tai su gratitud al Banco. 
E l señor Marín Lázaro expresa su ad-
miración a la obra de los vitiviniculto 
res españoles que han sabido desalojar 
en algunos puntos, por su esfuerzo, mar 
ca% extranjeras acreditadas. Pero, dice, 
luchamos en peores condiciones por fal-
ta de organización, de créditos y d? 
tarifas reducidas de transporte. E l Ban-
co Exterior está capacitado para conce-
de- créditos a largo plazo, merced a sus 
fines y a la garantía de la Institución 
aseguradora 
E l señor Llovet abunda en las mismas 
Ideas y recuerda a la Asamblea cómo 
los Gobiernos de Francia e Italia com-
piten en proteger a sus vinos y llegan 
a reducciones enormes de tarifas de 
transportes. 
Un representante de viticultores pide 
que el Banco preste su ayuda ^ambi^n 
a Asociaciones de éstos, y el -eñor Ma-
rín Lázaro asiente complacido a la idea. 
Transportes 
E n cuanto a tarifas de transportes, 
la petición de tarifas especiales reduci-
das es Impugnada en parte por repre-
sentantes de Cariñena, que piden tari-
fas únicas. Otros Ies dicen que siem-
pre ocurre y en todos los países que la 
tarifa por tonelada kilómetro es más-
elevada en cortos que en largos trayec-
tos, y que, de aprobarse el proyecto por 
el Gobierno, obtendría Aragón para en-
viar el vino a sus mercados una me-
jora de cuatro o seis céntimos. L a dis-
cusión fué amplia E l señor González 
Amezúa pide que se Incorporen a tales 
ventajas los alcoholes Industriales. 
Se aprueba la ponencia sobre envases 
y luego la de delimitación de zonas vi-
tícolas E n cuanto a ésta, el señor Ballea-
ter pone de relieve que cada provincia 
es un mosaico en clases de vinos, que 
varían de un término municipal al veci-
no. Un delegado de la RIoja Interviene 
en el asunto y dice que la delimitación 
no es obstáculo para la diversidad df 
marcas dentro de cada zona Hace ver 
cómo representantes de productores, oo 
merclantes y consumidores—éstos por 
los delegados oficiales—han elaborado 
bases para el saneamiento de los vinos. 
El Tratado con Francia 
exportación a Francia. Pero el regla-
mento suprime la venta del otro 30 por 
100. Y aun existen órdenes, secretas para 
su aplicación, que podría mostrar, más 
restrictivas aún. 
Pide, pues, que se constituya una Co-
misión para que estudie los diversos tra-
tados y que proponga su anulación o 
revisión en los casos que proceda. 
E l presidente felicita al orador por el 
tono en que ha intervenido, y dice que 
recogerá aspiraciones, que son de Es -
paña. 
E l señor Ballester demanda la mejo 
ra de la situación de los vinos en Fer-
nando Póo y que se anule una auto-iza-
ción de impuesto provincial en Asturias 
y otros semejantes, que se ponga en vi-
gor el artículo 35 de la ley de vinos 
y que se redacte una ley de desgrava-
ción del vino para presentarlo a las Cor-
tes. 
Por la tarde 
E l señor Bernard dice que no se tra-
ta de desplazar ded mercado al al^ohil 
industrial, sino de regular la Industria 
Termina p diendo exclusividad para lo? 
alcoholes vínicos en usos de boca 
E l señor Colomer hace historia do las 
distintas reuniones celebradas durante 
la Dictadura para resolver la cuestión 
y expresa su confianza de que la actual 
dé mejores resultados. L a asistencia dtl 
ministro, dice, es una prueba de que el 
Gobierno trata de hallar una -olnc ón 
definitiva y justa 
Añade que se ha falseado el artículo 
cuarto de la ley de vinos y que los i;-
coholes vínico y de orujo deben equipa-
rarse para no desorganizar los fábricas 
de alcohol vínico. Pide que se siga el 
ejemplo de Francia y sea el Estado el 
que se encargue de regular los precios. 
No piensa lo mismo el señor Pu g-
mal, quien en nombre de los licoreros 
pide que se fabriquen separados 'os al-
coholes vínicos y loe de orujo y añade 
que loa segundos son de peor -alidad. 
como demuestra la menor cotización 
lúe alcanzan en el mercado. 
Interv nleron varios asambleístas pa-
ra defender la potabilidad del alcohol 
ro pr mero hay que establecer un rógl 
men general de alcoholes,, atendiendo a 
los tres aspectos de producción, consu-
mo e Impuestos. Pide que el Estado o 
una entidad estatal se incaute del ai-
oohol industrial para descongestionar 
el mercado. 
Un miembro propone que se aplique el 
alcohol industrial en la perfumería, y 
el señor Tarín que los viticultores uo 
renunc arán a la exolusiva del Ico.iol 
vínico para usos de boca hasta que no 
se hallen en condiciones de competir. 
Por último, el ministro de Economía 
hizo un llamamiento a loe asambleís-
tas para que reine la concordia enti e 
todos los sectores. Les aconseja que 
prese ndan de puntos de vista persona 
les para llegar a una Inteligencia y po 
der resolver el problema vitivinícola en 
sn conjunto. Pide soluciones concretas 
para este problema que, a su Juicio, es 
de ordenación y regulación, y term'na 
'nvitando a una armonía que pueda iai 
por resultado un cam no a seguir >ara 
que el Gobierno pueda resolver defiaftl 
amenté la cuestión. 
Hoy a las once de la mañana cont'-
nuarán las sesiones. 
Ideal White 
disuelve la grasa y deja el cu-
tis terso, sin arrugas ni de-
fectos. Perfumeria Inglesa 
I f i r l í « O Muebl<'s. Todas ciases, baral 
4ma \ JV/s ,moSi Costar illa Anéeles. ÍJ 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
M U E B L E S D I A Z 
Liquida todos sus actuales modelos hasta fin de agosto, para presentar en sep-
tiembre, la exposición de muebles más interesante de Madrid. 
H I L E R A S , 4 
En lo que pasaba el tiempo Catali-
na. El fútbol es neligroso, a veces. 
Claudio López Atalaya, de quince 
años, y su primo Pedro Soler Amorós, 
de trece, domiciliados en la calle de 
Alcalá, jugaban el domingo con un re-
vólver. 
Pedro, que tenía ed arma, creía po-
siti /amenté que estaba descargada. Por 
desgracia no era asi. E l tliro salló y 
el proyectil produjo a Claudio una he 
rlda en la región glútea, con orific 
de salida. 
Pedro fué detenido y puesto a de-
posición d«l Tribunal Tutelar de Me-
nores. 
Caída mortal 
BaJdomera Martínez Garrido, de se-
tenta y cinco años, con domicilio en 
Pacífico. 26, se cayó a la cueva de una 
tienda Bita en el número 15 de la mis-
ma vía y falleció, víctima de las lesio-
nes recibidas. 
Dos personas sufren quemaduras 
de importancia 
Julián Díaz Rueda de veintlsiiete 
años, domiciliado en Cava de San Mi-
guel. 6, preparaba una mezcla para 
limpiar los suelos; se le inflamó la ga-
solina que empleaba y se le prendieron 
las ropas. 
Julián, presa del terror, salió a la 
caiUe, donde irnos guardias y varios 
transeúntes le prestaron auxilio. Se le 
echó una americana por encima con ob-
jeto de apagar así las llamas. 
E n la policlínica de la Plaza Mayor 
fué asistido de quemaduras de grave-
dad. 
» . * é 
Rosenda Bemal Villanueva, de sneten-
ta y cinco años, que habita en Gaste 
lió, 108, sufrió quemaduras gravísimas 
al inflamarse un Infiernillo donde ca-
lentaba cayé. Fué asistida en la Casa 
de Socorro del distrito de Buenavisti. 
Cartelera de espedí, 
LOS D E HOY 
COMEDIA (Príncipe u \ 
(popular, tres pesetas ' b u t ^ •«« 
y sus peces (ultima semaW' í 
ALKAZAK.—Compañía > ^ 
Montoya (Ultima semana n 4 
A las 6,45. Zazá.—A las ' ifuPul1 
homenaje a los autores d« Jí; h 
diablo (4-6-930). e El oro 
GRAN METROPOLITANO 
ía-Peñalver.—A las ñía Badl -
sa del azafrán (éxito Inmeni'45' 
cuatro pesetas; ídem de í»nt̂  
peseta) (16-3-930). 
CHUECA (Plaza de Chambea 
Compañía de zarzuela d l r i e i n l " 1 
Ballester.-A las 7 y 11, La W 1 
to monumental). Butaca de v!Ca 
y dos pesetas (5-7-930). patio. 
CINE AVENIDA (PI y V 
Empresa S. A». G. E. Teléfono f 5 L 
Gran temporada de verano Rm '5'li] 
de O.SO.-A las 6,45 y 10,45 SSSífr 
tro. Marinos en seco. El d'emorr 
carne. Todos los días cambio H 
grama. <l* 
CINE D E L CALLAO (Pía, . A 
Ilao. Teléfono 95801).-~6,3o L u 1 
10,80 (terraza). El pelotón de • 1 
ton 
cómicJ 
Por último se llega a la cuestión de 
tratados. E l señor Latorre defiende su 
proposición en favor de la Inmediata de-
nuncia del tratado comercial con Fran-
cia. Habla de la conversación sostenida 
en Biárritz con loa franceses, en que no 
se chocó más que contra el presidente 
de la Confederación de Viticultores del 
Mediodía, autor de la ley anterior, que 
vulnera el tratado franco eapañol. Cen-
sura la conducta francesa y e' presiden-
te le Interrumpe varias veces diciendo 
que prescinda de ataques. SI no ae llegó 
a la denuncia, prosigue, fué por no com 
prometer a los fruteros. Pero ya que la 
exportación frutera ha cesado, ¿qué de-
bilidad es la nuestra, cuál es el punto 
vulnerable en nuestro comercio, que not-
tiene cruzarnos de brazos? 
E l señor Pan de Soraluce dice que no 
cree oportuno hablar de deollidpdes, co-
sa perjudicial. E l Gobierno ha hecho 
cuanto era posible hacer. Agrega que. 
puede el orador proseguir. 
A t i t a s A M B M R N y C O R D - V i ú i o m m 
A las cinco de la tarde se reanuda la 
sesión, bajo la presidencia del ministro 
de Economía Se comienza a dt batir el 
dictamen sobre el Régimen de Alcoho-
les. 
L a primera conclusión trata del con-
trabando, y en ella se aconseja, como 
más eficaz, la intervención del alcohol 
al salir de las fábricas. Se pide, además, 
que sólo se autorice la desnaturalización 
de las cabezas y colas. Intervienen va-
rios asambleístas para pedir y hacer 
aclaraciones sin que haya discusión. 
Se pasa a discutir el régimen de al-
coholes, circulación, preferencias y pota-
bilidad. Sobres estos temas no se pudo 
llegar a un acuerdo en la Sección, por 
lo que en vez de redactar conclusiones 
únicas se han presentado las tres opi-
niones de que ya hemos dado cuenta. E l 
señor Calero defiende el criterio de los 
viticultores y dice que están dispuestos 
a realizar sacrificios; pero no consenti-
rán que el precio del vino sea regulado 
por el del alcohol. Pide igualdad de 
precios entre los alcoholes vínicos e in-
dustriales y la exclusividad de los orí-
meros para usos de boca 
E l señor Amezúa defiende el de los 
alcoholeros y se queja de que se culpe 
al alcohol de la crisis del vino, siendo así 
que en ella Intervienen múltiples facto-
res: transportes caros, superproducción, 
etc. Cree que quieren anteponer los inte-
reses de los viticultores a los de otros 
sectores de la economía nacional. Hubo 
un tiempo en que se consideraban Ilega-
les los alcoholes industriales a causa de 
la imperfección técnica de la fabricación. 
Hoy la alcoholería ha realizado grandes 
progresos y se consignen alcoholes Indus-
triales tan inicuos como los vínicos. Opo-
ne a los Intereses de la vid los de la re-
molacha, diciendo que también hay que 
proteger a esta raíz, que es la salvación 
de la agricultura española. Propone co-
mo remedio de la crisis la creación de 
un carburante nacional, que utilizase 
parte del alcohol industrial. Para fsto. 
pide un aumento de cinco pesetas en el 
Impuesto del alcohol de orujo y quince 
para el Industrial. Con estos aumentos 
se subvencionaría a la exportación y al 
monopolio de petróleos por las cantida-
des que adquiera para carburantes. 
Ataque a los alcoholeros 
E l señor Lugrañes ataca a los alcoho 
leros y dice que no se explica la exis-
tencia de la Unión de alcoholeros, or-
ganismo antieconómico y dependiente 
de la Azucarera. Hace historia de cómo 
la Industria azucarera ha nacido y se 
sostiene en España, gracias a un Aran-
ÍICflDEKIlí FUENTES GONZALEZ-ALLER 
mía General. Limitado número de alumnos. Internado. Clases, 1. 
Informes de tre« a seis. MONTESA, 47. 
O T R O S SUCESOS 
Jefes de la Armada. Prep?'-* ¡Muy bonito!—En la iglesia de San 
ción Ercnela Naval y Acade- I Cayetano, fué detenida por robar dine-
por Stan l^aurei y Uhver Hardv 
por Challes Brisen. Era tan bou» 
Sally O'Nelll. Lune? y jueves p 
de programa, con películas de »« 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi ? , 
gall, 13. Empresa S. A. G. E T.U 
16209).—A laí 6,45 y 10,45. Revigu6 
ramount. Ojos negros. Cazadores de 
(totalmente hablada en castellanol 
la Pandilla. Jazz-Band (Charles 
y Nancy Carroll). 
CINEMA GOVA (Goya, 24. 
S. A. G. E.).—0 an semana ct 
las 6.45 (salón) y 10,45 (jardínT" 
lot, campeón de boxeo. La tía de 
El doctor Jack. Todos los días 
de programa. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo 
6 y 10,30, Un día perfecto. El vena 
(Bllly Sullivan). Czarewich (Ivan 
trowlch) (15-10-929). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 
A las 10,30 (terraza). Orlente E. 
por L i l i Dagover. Vagabundos en 
pa, por Sue Carrol y Nlck Stuart' 
930). 
CINEMA EUROPA (Bravo Mu 
126. "Metro" Alvarado).—A las 7 
lón; butacas, todas, a 50 céntimosjl 
10,30 (jardín). Los miserables (pr 
y segunda jornada). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no | 
pone aprobación ni recomendación, 
fecha entre paréntesis al pie de 
E I X V E 
MAQUINARIA. — MOTORES "DIE? DL" y D E GA-
SOLINA. — GRUPOS MOTOBOMBA Y E L E C T R O -
GENOS — APARTADO 4.028. - MADRID. 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Tratamiento cientlfloo sin operación nt pomadas. No se cnbra hasta estar cu-
rado Dr. (Manes. Horta!;/a. 17. I I a 1 y 4 a 7. Teléfono 15970. 
Balneario de Molinar de Carranza (Vizcaya) 
Cura el reumatismo y el artr tisnío en cualquier grado y las flebitis y vari-
oes consecutivas. Agua corriente en las habitaciones, ascensor y teléfono inter-
urbano. Temporada Oficial. 16 de junio a 15 de octubre. 
^ S B T V A E Ü C V B N . I G A M B R I N U S 
Zorrilla, 1L Telét . o, 19203. — Madrid. 
Especialidad en cocina alemana.—Comedores independientes. Este Restaurant 
es el predilecto del público. 
septiembre, ro de los "cepillos", Catalina Valentín 
Benito, de veinticinco años, sin domíci-
, . , _ , , cartelera corresponde a la de nnhl 
IntoxldKíión.-En J a correspondiente en EL DEBATE de , g 
Casa de Socorro fue asistida de Intoxi- . Q K ^ ) 
jlcaclón de pronóstico reservado, por ha-: . . 
ber ingerido sublimado equivocadamente -
Esperanza García Mont ro, de veinte 
5 años, con domicilio en Mediodía Gran-
de, 3. 
Aprendizajes dolorosos.—Cuando juga 
ha al fútbol en la Pradera de San Isidro. » ^ — 
se cayó Domingo García Gutiérrez, de / ^ f . .••frl Í 3 ^ r 
veintiún años, y sufrió la fractura de 
una clavícula. 
Hallazgo de un cadáver.—En el Arro 
yo de los Fresnos, un guarda d» la Clu 
dad Universitaria, encontró el cad¿ve:; 
de un hombre, que aún no ha sido iden 
tificado. Representa unos sesenta añot 
de edad. E n un bolsillo se le encontró 
un pañuelo, con las Iniciales V. R. Pie 
sentaba una herida en la frente, qae, se 
gún el médico, debió producirse al caer 
allí. 
Cae a la calle.—La niña de día* y oche 
meses y Alicia Santos Comendador, que 
vive en General Lacy. 11, principal, ju 
gaba ayer tarde con una herinanita su 
ya, de tres años, y al asomaróe. a una 
ventana, cayó a la calle. En U Casa dt 
Socorro le apreciaron herida» de pxonós 
Uoo reservado. 
JABON Y L E J I A 
C A T A R I N E U 
P U R E Z A G A R A N TIZ A D A 
ARAVACA-FUENCARRAL-MADRID 
Primera casa en aceites filtrados 
DESPACHO E N MADRID 
F U E N C A R R A L , 58. Teléfono 10427. 
P I E S 
s i i D o p o s o r 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
jusaparícen con «• MfKnfe* 
I S A ¡ N I 
Paquees (¡tatat. 2,S9 Sobre. j,j9 
0% tco(& ta PAJIMAC1AS. DROOUCRIA8 f PCRFUM^aiAS 
Sólo con desprecio trata usted 
su resfriado: seria preferible lo 
tratara con la SOLUCIÓN PAU> 
TAUBERGE, que facilita le expec-
toración y aumenta el apetito y lat 
fuerzas. 
L. Pautauberga, Paris y todas farmacias 
• Segundo i 
Han si i 
Auxiliares de Hacienda. 
ejeicicio.—Segundo tribunal, 
do aprobados el 1.446, señorita Ma 
ría Anunciación Foronda, 33; 1.478, don | 
Hermenegildo Vallejo Soto, 38; 1.489, ' 
señorita María Vieitación Hernanz, 36, 
1.523, señorita Esperanza Manzana Cas-
tro, 30; 1.353, don Pedro Abad Guillén, 
1.544, don Zenón Ortega Bernal, 33, 
1.545, don Narciso Ca-sauas Zamora, 30, J . 
1.576, don Francisco García García, 52 : 
Tercer tribunal—Aprobaron el 1.280 
don Domingo Herrera Jiménez, 37 25. 
1.266. señorita María García Robledo, 30 
y 1.331, señorita Ana Alvarez Rodríguez ; 
45,75. 
Mecanógrafos de Aduanas.—Segundi 
ejercicio.—Eíta mañana han sido apro ¡ 
bados los BlgÚlehtCfs; número 227, don i 
Ernesto L . Luengo Alonso; 258, se-
ñorita Isabel Manera Regueiro, 259 
don Pedro Alay de la Vega, y 270, don 
Julián Ormazabal. 
Se quedaron para segunda vuelta, los; 
números 191, 215 249 y 252. 
Oposiciones a maestras de Escuetas > 
graduadas de Madrid.—Terminada la la-! 
bor de este Tribunal, se han í-xpuestol 
el lunes último, en el tablón de anun ¡ 
cios de la Escuela graduada de la ca 
llf; de Bailén, número 28, los númeroo 
de todos los ejercicios calificados, con In 
puntuac'ón obtenida. 
Los sobres que contienen los nombra-
de las opositoras se abrirán en sesión 
oúhllca f\ próximo día 24, a las cuatro 
de la tarde, en el salón de subastas dfl 
Avuntam'onto (Casa de CIsneros). plfl/-1 
de 1P Villa. 
Plancha M E T A 
Como en los hoteles se prohi-
be la plancha eléctrica, es Indis-
pensable cuando se viaja Prácti-
ca, cómoda, indispensable de v* 
je y en casa. Se calienta rápida-
mente y conserva el calor mucho 
tiempo. Bastan dos tabletas d» 
combustible META para calen-
tarla Precio de la plancha con 
su mechero, 15 pesetas. CATALO-
GO GRATIS. 
SI no encuentra los productos 
META en su localidad, reinlt* 
su Importe por gl o postal » 
S. A META. Mari—-z C ampos, * 
M A D R I D 
Folletín de E L D E B A T E 9 1 ) 
R. N I . G01IRAI1D O ^ B U H C O O R T 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para G L D E B A T E ) 
(llustraclunes de Agustín.) 
tí muchacho—, porque no parece sino que a cada mo-
mento se me sube hasta la garganta. Renuncio, bien 
a pesar mío, a acompasarte al piano, e Intentaré dis-
traerme leyendo, aunque estoy convencido por antici-
pado de que no lo lograré, porque tendría que encon-
trar una cosa extraordinariamente interesante, capaz • 
de absorber por completo mi atención para que me 
olvidase de las molestias del mareo. 
A l tjempo que lo decía alzó la mano, si:» cambiar 
de postura, e hizo que se desplomaran sobre el diván 
los montones de periódicos apilados en el estante. Por 
complacer a su prometida, más que porque sintiera cu-
riosidad, comenzó a hojearlos displicente, como quien 
realiza una penosa labor nada de su agrado. De sú-
bito lanzó una exclamación, muy semejante a un grito 
triunfal, y olvidándose de su mareo, saltó impetuoso 
del diván y se puso de pie. 
—¿Qué es eso, Juanito, le ha sucedido algo.... se 
pone usted peor?—inquirió asustada la inglesa—. 
i Quiere usted que avisemos al médico para que...? 
—Por el contrario, mi querida lady Mary—le atajó 
alegremente el conde de Sautré—, sospecho que me 
he curado de una manera radical; porque se trata de 
¿bro prodigioso, de un verdadero milagro... ¡Oh, si, de E l mar se encrespó furioso y ensoberbecido 
de un milagro, lady Kenburry, 
de un milagro, Heliona: 
Juan de Sautré acompaña-
ba estas jubilosas exclamacio-
nes blandiendo en la diestra, 
por encima de su cabeza en-
trapajada, un paquete de re-
gular tamaño cuidadosamente 
envuelto en un número de "Le 
Quotidien" y atado con un 
bramante, sobre cuyo nudo se 
destacaba un sello de cera co-
locado en la misma forma en 
que suele usarse el lacre para 
cerrar las cartas. Transforma-
do por la desbordada alegría 
que de tan inesperada mane-
ra le había Invadido, Juan de 
Sautré dió unas cuantas zan-
cadas por el salón, pero per-
dió el equilibrio y fué a caer 
de rodillas precisamente a los 
pies de lady Kenburry, en cu-
yo regazo soltó el paquete. 
L a inglesa, divertida y es-
tupefacta a un tiempo mis-
mo, dijo tomando el envolto-
rio en sus manos y examinán-
dolo con curiosidad: 
—Ahora caigo en que debe 
usted de ser sonámbulo, mi jo-
ven amigo. 
—¿Por qué esa suposición, 
milady? 
—Porque ni este paquete es 
mío ni lo he visto nunca has-
ta este momento en la biblio-
teca ni en ninguna otra de las 
dependencias del yate. Sin du-
da fué usted mismo el que lo 
I 
colocó sobre el estante, entre las rev* 
tas y periódicos, probablemente b ^ 
dose dormido, y por eso no se acó 
de él. 
El señor de Sau t r é miró a su vie: 
amiga con los ojos muy abiertos 
a entender que no comprendía lo 
la dama quería decirle. Pero Hei'O'* 
que se había apoderado de. paquete 
que le daba vueltas y máb vueltas ^ 
tre sus manos, intervino para explic? 
lo que a primera vista parecía 
cable, milagroso, como había sup 
Juan. 
—Yo sé cómo ha llegado esto al J 
y quién lo ha t raído—aseguró con 
meza. 
—No te molestes—dijo Juan con. í 
to cada vez más expresivo y alelí 
lo ha t ra ído el mismo cuervo que a 
rio le llevó el pan al Profeta duV [̂0¡ 
el tiempo que permaneció en el £leS,P.er, 
—Créelo así, si te place, pero lo c 
to es que ha llegado a nuestro P 
por conducto mucho menos rnila^]ft(jy 
más humano. ¿ Se acuerda usted. ^ 
Mary, del náufrago que recogin1^ 
bordo cuando estaba a punto de ^ 
garse y a quien tuvimos que de:'íl^(jí. 
el Hospital de Guernesey PoTCLue 
cía una liebre cerebral de carácter i ^ 
vísimo, según diagnosticó el doctor ^ *M 






—Exactamente. Pues, bien. « 
el PÉ 
lAh, querida milady! 
el infortunado llevaba sobre «" • ^ 
aprisionado entre los brazos í>ar* 
(Continuará 
1 butaca) ^ i 
res de 
3 cambio ifl 
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L A V I D A E N M A D R I D PROYECTO DE 
DE ÜN ESTABLECIMIENTO 
D E S O C I E D A D 
Nuevas escuelas 
Nota del Gobierno dvil.—"El gober-
nador, conde del Valle del Súchil, estu-
vo en Alpedrete presenciando la entre-
ga al Ayuntamiento de las escuelas 
unitarias que la Compañía de Construc-
ciones Hidráulicas y Civiles concesiona-
ria de la explotación de las canteras si-
tuadas en su término ha donado al pue-
blo. Las escuelas están bien construidas 
v tienen excelente material 
y que no haya sido premiada ni cos-
teada por el Estado. 
Los premios de Santa 
María de Hita 
DE 
L a "Gaceta" inserta el programa de 
los concursos organizados por la Aca-| »:i¡,« 
demia de,Ciencias Morales y Políticas P a r a SUrtlíiO 06 a g u a flO 86 lUMIZa-
Tamblén visitó en el pueblo de Las poj. ^on José Santa María de Hita. 
una era situada entre las casas Rozas 
v que constituya una molestia y peligro 
para el vecindario. Respecto de ésta to-
mará la determinación oportuna." 
Asamblea de inter-
rá 6l Manzanar6S, por el peli-
gro de c o n t a m i n a c i ó n 
para adjudicar los premios instituidos 
>r d  s  t  í  
AJ primero de dichos concursos, "A 
r ^ r j e ^ r S t ^ n a r ^ l A y e r t o m é p o s e s i ó n el nuevo Con 
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n del 
Consorcio de la C a r n e 
ventores municipales 
Organizada por el Colegio provmc'al 
de Huesca, se ha reunido en Madrid la 
Asamblea nacional de interventores de 
Administración Local, cuya sesión inau-
gural se celebró el domingo en el sa-
lón de subastas del Ayuntamiento. Pre-
sidió el acto el director general de Ad-
ministración Local, don Miguel Salva-
dor. • 
Eí primer discurso estuvo a cargo de 
don Diego de León, representante del 
Colegio de Valladolid, quien dirigió un 
saludo a todos los asambleístas y ex-
puso someramente cuáles son las aspi-
raciones de la clase. 
Seguidamente h;zo uso de la palabra 
cü director de Administración Local. 
Comenzó el señor Salvador, refiriéndo-
se a los Estatutos Municipal y Provin-
cial, ouya orientación elogió, si b'en 
se mostró partidario de un concienzu-
do estudio para armonizarlos con los 
preceptos constitucionales, hasta que el 
parlamento ótete las leyes Provincial y 
Municipal definitivas. Terminado el Uis-
ourso, se retiró de ia sala. 
Expuesto por don Basilio Martí, del 
Colegio Provincial de Huesca, el ori-
gen del Congreso que ahora se cele-
bra, se procede a designar la Mesa, que 
queda así constituida: 
Presidente, señor Rodlríguez Moñino, 
jefe de la Sección de Presupuestos de 
Badajoz; vicepresidentes, señores León, 
jefe de Presupuestos de Valladolid, y 
Fernández Domínguez, interventor de 
Zamora; vocales: señores Armendáriz, 
interventor dt! Ayuntamiento de Bil-
bao; Sáinz de Val, jefe de Presupuestos 
die Madrid, y Rimbón, interventor de 
Sabadell; secretarios: señores Durán, 
sonas de condición humilde que acre-
diten acciones virtuosas que demues-
tren el amor familiar, la abnegación, la 
probidad, la resignación ante desgra-
cias y cambios de fortuna E l premio, 
de 1.500 pesetas, podrá no ser adjudi-
cado, a juicio de la Academia, 
E l segundo corresponde a una me-
moria sobre el tema "Estudio de algu-
na o varias de las Instituciones de 
asistencia humana en cualquiera de sus 
aspectos o aplicaciones a la nendici-
dad y la vagancia, a la enseñanza o a 
.a beneficencia pública o privada". No 
obstante ello, se admitirán aquellas 
obras de asunto moral en las que pue-
da reconocerse positiva utilidad. Jill 
premio es de 3.000 pesetas, un diploma 
y la cuarta parte de los ejemplares que 
se impriman. Las memorias no podráo 
exceder de la extensión de un libro de 
200 páginas, impresas a 37 líneas de 22 
ciceros. Las obras, inéditas, habrán de 
remitirse al secretario de la Academia 
antes del 31 de diciembre. 
U n a a s c e n s i ó n en globo 
E l globo "Comandante Rojas", que 
pilotado por el comandante Del Agua, 
salió anteanoche de Guadalajara, ate-
rrizó en Villanova del Picat (Lérida). 
L a lucha antituberculosa 
Hoy facilitará una nota a la Prensa 
la Asociación nacional de médicos de la 
lucha antituberculosa. E n dicha nota se 
difundiirán las finalidades que persigue 
,„ „ j ,. , i. i uiiiiiciiLU uc ucui.ua a. uimeta uc uu. IÍ<J 
I J : * t y' me<!1^nte ellar se!que, como el Manzanares, recibe todos procurará que el gran público se inte 
resé por las cuestiones sanitarias que 
son objeto de la Asociación. 
E l anterior acuerdo fué tomado por 
la Asamblea extraordinaria celebrada 
ayer tarde en el Colegio de Médicos, a 
interventor del Ayuntamiento de A r a n - I ^ * s f * ™ ; ^tr \rot \os ' 105 t f " 
juez, y Esteban Navarro, interventor ciados ^ t o r e s ^ f d e s M ^ 6 ^ . Ña-
provincial de Almería; suplentes: ee- ^?fro Blasco Villegas y Benito. Tam-
ñores Spánchez (don Teodoro), de Ba-r*11 se acordó. dado que la Asociación 
dajoz; Nieu, de Torrente, y López de 
Colmenar. Como secretario general de 
la Asamblea fué designado el señor 
Martí. 
Concedido un voto de gracias para 
t& señor Martí y la Agrupación de 
Huesca, se levantó la sesión, para rea-
nudarla a las seis de la tarde, en que 
ee procedió a la distribución de ponen-
cias. 
Se oye a un buque y un a v i ó n 
que hablan a miles de leguas 
E n la sala de audiciones de la Tele-
fónica pudimos anoche escuchar la con-
versación de dos navegantes, que dis-
taban entre sí muchos miles de kiló-
metros: Mr. Yancey, aviador norteame-
ricano, que el año pasado aterrizó for-
zosamente en nuestra costa montañesa 
al intentar el raid New York-Roma, y 
Mr. Lancaster, capitán del "Majestic". 
E l primero volaba cerca de Buenos 
Aires, y a mil metros de altura; el se-
gundo navegaba a irnos pocos cientos 
de kilómetros de la costa inglesa. 
Ambos interlocutores, perdidos en la 
Inmensidad, sostuvieron una conversa-
ción animada, utilizando distintos sis-
temas de comunicación, de complejo 
acoplamiento. 
Del aeroplano a Buenos Aires, comu-
nicaron por radiotelefonía; de aquí a 
Madrid, por el mismo medio, utilizando 
una estación receptora y otra trasmi-
eora. De Madrid a Rugby (Inglaterra), 
por servicio ordinario de teléfono; de 
Rugby al Majestic, finalmente, por ra-
dio. 
Con esta diversidad de medios, po-
drán comunicar aparatos de navegación 
aérea y marítima, cuyo radio de acción 
ordinario es de unos pocos' cientos de 
kilómetros. 
Para las conferencias de ayer se aco-
plaron las estaciones trasmisoras y re-
ceptoras del avión "Piiot Radio Plañe", 
de la "Compañía Internacional Radio 
Argentina", de la "Telefónica Nacional 
de España", del "British Post Office", y 
del "Majestic". 
E n España se recibió por la estación 
de Griñón y se trasmitió por Pozuelo. 
L a charla duró media hora; se co-
mentó el tiempo, la situación, e inclu-
so se dieron encargos mutuos para sus 
respectivais amistades de Londres y 
Nueva York. 
Despidiéronse diciendo: Buena suerte. 
E l "Majestic" llegará a Cherburgo 
hoy por la tarde; el avión de Yancey 
está efectuando un raid por toda Amé-
rica. E n el curso de la conversación 
anunció su propósito de realizar un 
próximo vuelo trasatlántico. 
Concursos de la A 
carece de fondos, establecer una cuota 
mensual de una peseta, a fin de poder 
difundir, mediante impresos, las finali-
dades propias de la entidad y editar el 
reglamento de la misma. Igualmente, 
quedó acordado remitir a todos los mé-
dicos que se interesan por la lucha an-
tituberculosa, invitaciones a ingresar 
en la Asociación. Finalmente, se hizo 
constar en acta el sentimiento de los 
reunidos por la muerte del doctor don P1^6 esta circunstancia, y así aquél se 
Antón o Etepina, iniciador que fué de 
la lucha médica contra la tubercuilosis. 
L a reunión, que comenzó a las ocho, 
terminó poco más allá de las nueve. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Por todas las comarcas del Norte 
de Europa ha descendido notablemente 
la temperatura; en las Islas Británicas 
y regiones de Europa Central soplan 
vientos varios, y la temperatura es al-
go menor de la correspondiente a la 
época del año en que nos encontramos. 
E n el Atlántico existe una zona de buen 
tiempo bien definida. E n nuestra Pen-
ínsula, la temperatura no es excesiva. 
Santa María Magdalena 
Hoy es el santo de: 
Marquesa de Casinas. 
Condesas Aamlr, viuda de Llnlers y 
Valdecañas. „ ±,r 
Señoras de Barazas. Elío, Gutiérrez 
. , r^.ir-», i Agüera v Romero y viudas de Sara y 
S E I N S T A L A R A J U N T O A L P U E N - ¿fñe0rza / Rodríguez de Aguilera. 
T E D E S A N F E R N A N D O Señoritas de Beamonte. Baño, Fernán 
- I dez Franch e Isasa. 
E l infante don Alfonso de Borbón 
Ha regresado a Barcelona, de su vía 
je por Italia y Francia, el Infante don 
Alfonso de Borbón, hijo del capitán ge-
neral de aquella región, infante don Car-
los. 
Boda aristocrática 
E n la iglesia de Santiago, de Jerez 
de la Frontera, se ha celebrado ^ bo-
da de la señorita Paz Isasi Ivison ron 
don Eduardo Osborne Vázquez. Los ca-
só el padre Antonio Osborne, jesuíta. 
Actuaron de padrinos doña Petronila 
Ivison, madre de la novia, y don Ro-
berto Osborne, padre del novio. Da tes-
tigos firmaron el duque de San Fernan-
do, los marqueses de Bonanza y Torre-
soto los condes de Osborne y Casa 
Agreda, don José Ricardo, don AUjan-
dro Ivison, don Luis Isasi, don Juan 
Vázquez Felipe, don Pablo Romero, don 
Rafael y don Fel pe Osborne y don Juan 
Laffite. 
Petición de mano 
E n Barcelona se ha pedido la mano 
de la bellísima señorita Inés de Moxó y 
Güell, hija de la señora viuda de Moxó, 
y nieta de la marquesa de San Mor!, 
para don Alberto de Olano y Barianda-
rán, hijo menor de los condes de Fígols 
Natalicios 
E n Bilbao ha dado a luz una preciosa 
niña la señora de don Jaime Aguirre 
Olábarrl (Emilia de Laíseca Allende). 
— L a marquesa de Portago ha dado a 
luz felizmente una niña en Londres. 
— L a señora de don Pedro Cabeza de 
Vaca (nacida Avial) ha dado a luz un 
hermoso niño. 
— E n Biárritz ha sido madre de un 
hermoso niño, a quien se pondrá el nom-
bre de Juan, la señora de Beistegui 
(Carmen Landa). 
— L a esposa de don Augusto César 
Hurdlebring (nacida Angelines Saborido) 
hija del secretario accidental del Ayun-
tamiento de Madrid, don Manuel Sabo-
rido, ha dado a luz un robusto niño. 
Cartas de sucesión 
Se ha mandado expedir en el título de 
conde de Quintanilla, a favor del joven 
don Luis de Figueroa y Pérez de Guz-
mán el Bueno, hijo del conde de Vela-
yos. 
—También se ha mandado expedir en 
el titulo de marqués de Contadero, a fa-
vor de don Jerónimo Pérez de Vargas 
y Moreno. 
Diplomáticas 
Marchó a San Sebastián el encargado 
de Negocios de China, señor Lingoh 
Wang. 
—Ha marchado a San Sebastián, don-
de pasará la temporada de verano, el 
ministro de la República Dominicana, 
señor doctor don Tullo M. Cestero, 
acompañado de su distinguida familia. 
Noticias de París 
—Ha salido para su castillo de Gerbe-
viller la marquesa de Leniberty Gerbe-
viller (nacida Galomayor). 
—Marcharon a San Sebastián, en don 
de pasarán la temporada de verano, los 
señores de Velarde y Goded, de regreso 
de Bélgica, donde pasaron unos días con 
ocasión de la boda de su hijo el capi-
tán de Caballería don José_con Solange 
Namur, celebrada en la señorial propie-
dad dfc la novia. 
Llegaron 
De Inglaterra, donde ha pasado una 
larga temporada, el joven don Alfonso 
Marios y Zabálburu, hijo de los condes 
de Heredia Spinola. 
Viajeros 
Se han trasladado de Sevilla a Lis-
E l c u a r t o d e p ó s i t o y l a C a s t e l l a n a NOTAS J U S I C A L E S 
Dos soluciones que no alteran el proyecto de p r o l o n g a c i ó n . 
E l C a n a l las acepta siempre que no demoren las obras . 
NO PUDO R E C A E R A C U E R D O E N 
LA E L E C C I O N D E L N U E -
V 0 G E R E N T E 
E l concejal sefior Sagaseta se propo-
ne presentar al Ayuntamiento uno de 
estos días una interesante proposición 
en la que pide la instalación, a orillas 
del Manzanares, de un establecimiento 
municipal para baños públicos. Dicha 
proposición viene precedida de un ra-
zonado estudio, y el propio señor Saga-
seta ha efectuado un reconocimiento 
ocular, con la correspondiente medición 
de terrenos, para determinar las con-
veniencias del terreno elegido para em-
plazamiento. L a moción, según nues-
tras noticias, irá acompañada de cro-
quis y de una verdadera exposición téc-
nica del asunto. 
Según ella, se trata de construir, en 
primer lugar, una gran piscina de na-
tación, cubierta y vallada, con perfecta 
separación de sexos. Anejo a ella habría 
una gran superficie, cubierta de arena, 
para que los bañistas puedan tomar 
baños de sol. 
E l lugar designado para emplaza-
miento es una gran superficie situada 
en las inmediaciones del puente de San 
Fernando. Al autor de la proposición no 
podían ocultársele los graves inconve-
nientes que, desde el punto de vista hi-
giénico, suponía el instalar un estable-
cimiento de baños a orillas de un río 
los residuos de una población de más 
de 800.000 habitantes. De la elección de 
emplazamiento podía suponer el crear 
o no un foco altamente perjudicial para 
la salud pública. 
No estaba obviado este inconveniente 
con Instalar la piscina en la parte Norte 
de la población, ya que, de un examen 
químico de las aguas del río, se ha de-
ducido que éstas vienen contaminadas 
desde E l Pardo y sus cuarteles, que 
vierten ya en ellas sus detritus. 
Para evitar el uso de dichas aguas, 
se ha pensado en aprovechar el viaje 
llamado de Fuente de la Reina, que 
vierte en el Manzanares un caudal dia-
rio de unos 500 metros cúbicos, sin apro-
vechamiento alguno y, por lo tanto, sin 
peligros de contaminación. 
E n el proyecto del señor Sagaseta se 
reduce a construir un embalse para di-
chas aguas, que tendría su desagüe di-
recto en el Manzanares. 
Hemos conversado con el señor Saga-
seta acerca de su anterior proposición 
para construir una playa artificial en 
el estanque grande del Retiro, y nos res-
ponde: 
— E s a proposición era un bromazo. 
Todo aquello de construir una playa con 
arena del mar, de sustituir el actual 
E l comisario regio del Canal de Isa-
bel H, nos envía la siguiente nota: 
"En la estrecha colina de Mandes s' 
intangible, y que cumplen las condicio-
nes requeridas por el Consejo de Obras 
Públicas, son das: una, inmediata; otra, 
que pudiera resultar menos inmediata. 
P R O Y E C T 
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Interferencia del Proyecto de Castellaa con el replanteo del cuarto Depósito 
paseo lateral por una especie de concha, 
de formar el oleaje por medio de una^ieux' en peregrinación, las señoritas Ro-
serie de tubos, fué una fantasía. Yo lo;sario ? Angelita Halcón, hermanas del 
. „ , . marques de Montana; Carmen Arellano 
aneé como globo sonda para explorar del ^ hija de l08'condes de Tarifa; 
la opinión de la gente. He observado Marja y María Teresa Casso Romero y 
que la gente reacciona más pronto ante las señoritas de Roxas Solis, hijas de 
un proyecto descabellado que ante otroilos marqueses de Tablantes. 
Otras notas razoiiado y serio. Con este criterio for-' —De Barcelona a L a Baule, la mar-
mulé mi propuesta, que ya he pedidoi^^a de Montaigu; a Labastida, la ho-
nestas en Chamartín y en la Prospe-i'Por carta al alcalde que no sea t o m a d a ^ f 
r idad. -En honor de San t̂a María M ! ? ' e n co^ideración Lo que sí puedo d e c i r - i ^ V l m p ^ ^ 
dalena, Patrona de Chamartín de la Ro- le es que el publico ha reaccionado muy 
sa, se celebran actualmente grandes fes- pronto. He recibido a centenares las - l^e Zaragoza a San Sebastián, el ba-
tejos en la barriada. E n el programa fl- cartas de adhesión y de estímulo. Y rón de Ballesteros. 
Berna, la princesa 
quien se ha reun.do 
P R O Y E C T 
LANA 
Primera oompatibilidad que propone elCanui.—Que el Depósito quede en donde 
ha sido proyectado y la Castellana se desvíe irnos cien metros al Oeste 
clpal 
Presiden la Comisión organizadora de 
los festejos el teniente de alcalde, don 
Inocencio Crisol, el teniente coronel de 
la Remonta y don Alfredo Cabanillas, 
y está formada por los señorea Arenes, 
Calle,, Dato, Del Monte, Fernández, Gon 
De Oviedo a Ribadesella, la marque 
E l Consorcio de l a carne sa de Cienfuegos. 
Han salido para... 
Berne, el príncipe Pío de Saboya. 
Corella, los marqueses de Bejamar. 
Deva, el conde de Autol y familia, y 
elige Consej'o 
noche, dará la Banda Municipal en 
Plaza de Moret. 
Desengaño, 10. Funeraria L a Soledad. 
No pertenece a ningún trust. 
la Cañada, 
Para Arcinlega, don Baldomcro Cas-
tresana; para Antequera, don Alfonso 
de la Historia 
L a Academia de la Historia abre un 
concurso para premiar la mejor obra 
sobre Historia o Geografía de países , 
de la América española o Filipinas enlf 
el período comprendido entre el descu-
brimiento y la independencia. Los au-
tores habrán de ser de nacionalidad es-
pañola o hispanoamericana; las obras, 
originales, bab^^n tenido que ser publi-i| 
c^das desde 1925 a 1929, ambos inclu-
sive, y de ellas habrán de enviarse tres 
ejemplares a la secretaría de la Aca-
demia hasta el 31 de marzo de 1931. E l 
premio consistirá en una medalla de 
oro y título de correspondiente de la 
Academia. 
L a misma Academia convoca a los 
concursos para adjudicar los premios a 
la Virtud y al Talento, instituidos por 
don Fermín Caballero. E l primero, de 
Ofil pesetas, será concedido a la per-
dona de quien consten más actos vir-
tuosos, ya salvando náufragos, apagan-
do incendios o exponiendo de otra ma-
nera su vida por la Humanidad. E l cen-
a r s e terminará el 31 de diciembre. E n 
cuanto ai segundo, también de mil pe-
8etas, se conferirá al autor de la me-
jor monografía histórica o geográfica, 
de asunto español, que se haya impreso 
Por primera vez desde enero de 1926 
E n el domicilio del Consorcio de la 
zález, Muñoz, Montejo, Navacerrada, Pe-,Carne se celebró ayer tarde la toma de|en breve saldrá para Alemania, su hijo 
rosillo y Tercero posesión del nuevo Consejo de Admi - :J^^J1 GaiT^da- , „ • 
- T a m b i é n desde el sábado se está oe-l^istracióni L a ent deJ l03 podereS! Hendaya (Plage), los marqueses de 
lebrando la verbena del Carmen, en la , , „̂ ,„ .0, , , „ , , f . , „ Rafal. 
Prosperidad. E l domingo recorrió la ba-,1* e^ctuó el concejal delegado de Abas-| Oviedo, de donde Irán a Francia, los 
rriada una solemne procesión de la Vil» to8. don Aurelio Regulez, quien presi-, marqueses de San Feliz y su hija Mari-
gen. Los festejos terminan el próximo idió el acto. jehu. 
lunes, y en el programa figuran fuegos L a sesión, que se prolongó desde las) San Sebastián, la marquesa de Miraflo-
artiílclales, carreras, concursos y un granjseis y diez hasta las diez de la noche,ire3, el marqués de las Torres de Men-
concierto, que mañana, a las diez de la j fu<5 un tanto borrascosa. Baste decir , 
la ;que en ese tiempo sólo hubo lugar a la Santander, Í 
¡elección de cargos directivos. 
E l resultado final fué el siguiente: 
para el cargo de gerente, en el quelpalma Blanco; para Barcenaoiones, don 
cesa el señor Palomero, no recayó de- Jesús González Campo; para Béjar, don 
• ¡cisión; hubo cinco votos, de un total dejAnselmo Olleros; para Cibea-Regla, don 
San Sebastián, visitad exposición mo j0nce para cada uno de los señores Bar-'Bernard0 Frade; para Calatayud, don 
délos pWes riquísimos Renards. ETran-' badiú0 y Femández (don Fernando). vlManuel ̂ " ^ f 2 Hernández; para Col-
diosa colección de la famosa P e l e t e r í a J ^ K Í ^ ^ „ x„f„ ,',if:^^ I„„menar de Oreja, señores de Torresano; 
Francesa. Carmen, 4.—Madrid. Herna- ,611? <ie îdo a q ^ e Í 8 t e « « « O i «gtto era; E1 ^covltú, don Otalo Castañs. do 
i natural, no votó. No pudo deshacerse eliña Ramona Rodríguez y don Rafael Vi-
i empate, a pesar de todas las tentativas,¡ nabaso; para E l Espinar, don Cecilio 
y se aplazó la elección definitiva paralHereza y Ortufio; para Fuenterrabía, 
otro día. ¡don Enrique Cavestani y la señora viu-
E n cuanto a los demás cargos, reca-ida de Tejada; para Fontanares, don Ju-: 
yeron en los siguientes señores: p r e s i - ^ f 1 1 ' ' ^ I * * * ^a Guardia don Pablo 
U 4 . 7 M ' I»„Zr.~_ TJ:„A Z" de Mora; para Hendaye - Plage, docton 
i dente, don Mariano Ricó por seis vo-,don M , ^ / G a y a r r e ; pVa Laredo, don 
jitos, contra cinco que obtuvo don Fer-;Manuel5sáinz de los Terreros; para Ma-
j nando Fernández; vicepresidente, don dridejos, don Jesús Requejo San Román;i 
| Manuel Barcenilla, por once votos; te-para Móstoles, doña María Sánchez Vi-
t sorero, don Gumersindo López, por seisillarrubia; para Novelda, don Angel Tor-
1: votos, contra cinco que logró don Fran-|toea; j>ara Pozuelo.^don Félix Navarro 
|! cisco Fernández, y secretario, don Emi-
j lio Niembro, por once votos. 
Nota sobre c i r c u l a c i ó n 
interfieren el proyecto del cuarto de-
pósito del Canal de Isabel I I y el pro-
yecto de prolongación de la Castellana, 
como indica el adjunto plano 1. L a Al-
caldía de Madrid propugna que preva-
lezca en Maudes el trazado de la Cas-
tellana. E l Canal estima que la prolon-
gación de cinco kilómetros de la Caste-
llana, ya algo encorvada al Oeste, pu-
diera encorvarse un poco más, en el or-
den del 2 por 100, para dejar el depósi-
to en donde está replanteado, sin que 
por ese ligero aumento de curvatura pa-
deciera ningún interés público urbanísti-
co (plano 2). 
Sin embargo, el Canal parte del su-
pufisto de la intangibilidad del trazado 
de la Castellana, y, no obstante ser an-
terior su proyecto de depósito y tener 
¡a posesión de los terrenos de la colina 
necesarios para el mismo, se presta a 
las soluciones de compatibilidad que 
aún restan para el cuarto depósito, den-
tro de la precisión de no demorar su 
comienzo. E l inmediato comienzo sólo 
pende de la adjudicación que correspon-
de al ministro de Fomento. L a obra no 
es demorable, porque forma parte de la 
nueva conducción a Madrid de agua del 
Lozoya, que es esperada con ansia por 
una población periférica de doscientas 
mil personas, y porque mientras no se 
tenga la nueva conducción corre la po-
blación entera de un millón de habitan-
tes el riesgo de rotura del canal viejo y 
forzado. Para no demorar la obra es me-
nester que pueda mantenerse el proyec-
to aprobado del depósito, es decir, que 
no exija reformarse, toda vez que la re-
forma implicaría nuevo estudio, nueva 
información y nueva aprobación; unos 
dos a tres años. Según acaba de dicta-
minar el Consejo de Obras Públ l c f 
acerca de este punto concrtitoi el cuarto 
depósito ha de construirse precisamente 
en la colina elegida de Maudes, y po-
L a solución inmediata es correr el de-
pósito unos ochenta metros al Oeste pa-
Tres orquestas madrileñas han reco-
rr^o diferentes puntos de nuestra Pen-
msuia en estos últimos meses L a Or-
questa Snfónica hizo ^ habitual ex-
oursión, dirigida por Arbós y tamb.en 
por Laber durante la corta ausencia de 
su titular. L a Orquesta FUainmómca. 
icondue da siempre por el maestro ^c-
rez Casas, fué a Granada durante las 
I fiestas del Corpus, actuando en el pa-
lacio de Carlos V, de la Alhambra. L a 
Orquesta Clásica de Saco del Valle, más 
reducida en número de profesores, tie-
ne la flexibilidad de su director, y re-
cuerda algo al movimiento ágil de las 
guerr.llas. Tan pronto en Madrid, co-
mo en el más apartado rincón de E s -
paña, la última noticia que de ella nos 
llega, es su actuación en Pamplona. 
* • * 
E l ilustre crítico musical de " E l Sol", 
Adolfo Salazar regresa de L a Habana, 
a cuya c udad fué como conferencian-
te, bajo los auspicios de la Sociedad 
"Pro Arte". E l Romanticismo y la Mú-
sica contemporánea han sido los temas 
escogdos por Adolfo Salazar para sos 
;harlas. E s Interesante â aproximac on 
entre las dos entidades habaneras "Pro 
Arte" y la Hlspano-Cubana de Ciütura. 
Es de desear que estrschen lazos, no ya 
estas soc.edades, sino también las tres 
orquestas de L a Habana, cuyo desen-
volvimiento económico (lo mismo que 
ocurre en Madrid), se hace cada voz 
más difícil. 
« « « 
E n España, la Conferencia musicai, 
casi no existe. E n real dad, se le tdeno 
cierto pánico, debido, probablemente, a 
que los musicólogos carecen a menudo 
de dotes oratorias. Las pocas confe-
rencias que se dan, tienen que ir muy 
adornadi.s con trozos musicales o pro-
yecciones. Indudablemente, la frase 
hueca y el latiguillo son trucos casi 
imposibles de llevar a esta actividad 
del arte de los sonidos. Sin embargo, en 
nuestro país, donde la bibliografía mu-
sical es muy escasa en lengua caste-
llana la Conferencia seria un medio úti-
lísimo de divulgación, bien existiendo 
con vida propia, bien como pórtico de 
un concierto. En este último sentido, 
es decir, acompañada de un recital de 
Violoncello, ha sido util'zada, como en-
sayo, por el maestro Ribera, en algunas 
sociedades culturales de diferentes pro-
vinc'as. Hacemos votos por que continúe 
esta costumbre, ya que h a y públicos 
que, no solamente Ignoran lo que oyen, 
s'no que imaginan que Monteverdi vive 
todavía o que Ravel pertenece al grupo 
de primitivos. 
J . T. 
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ra centrarle con la Castellana, y que 
quede dentro de una gran plaza elíptica, 
como indica el plano 3. Esta solución 
es fácil porque el Canal dispone del te-
rreno a ocupar. L a otra solución es co-
rrer el depósito paralelamente asimis-
mo, unos cien metros, hacia el Nordes-
te, con lo que queda todo él francamen-
te a la derecha de la Castellana. Véase 
el plano 4. Esta solución requiere pro-
porcionar inmediatamente al Canal el 
suplemento de terreno necesario por el 
Este; no parece que pueda haber difi-
cultad en adquirir el terreno, puesto que 
cabe cambiarle por el que restaría co-
brante al Oeste. Tampoco en adquirir 
los hotelitos que ocupan ese terreno, por-
qoe son edificios modestos. 
E l alcalde de Madrid y los funciona-
rios del ministerio de Fomento, incluso 
los del Canal de Isabel I I , procuran co-
rrectamente facilitar las soluciones que 
estiman posibles para armonizar las con-
veniencias de ambas obras y para c/ue 




ni, 7.—Frente Concha. 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S . 
Segunda compatibilidad que propone el Canal.—Que la Castellana quede en <l<ni-
'ia sido proyectada y que tenga en Maudeg una plaza, dentro de la 
pueda estar el cua.to Depósito, corrido unos setenta metros al Oeste 
E n S a n S e b a s t i á n 
E n G u i p ú z c o a 
recomendamos l a l ec tura de 
" E l D I A " 
Diario bien informado, servido 
por L O C O S , la Agenc ia de 
E L D E B A T E 
drá correrse en ella dentro de los muy de h " ue" s "uñ  i "dentro" T íT cual 
estrechos limites que Impone la condi-l 
ción de conservar el nivel de solera y! 
qm el depósito quede enterrado como 
en el replanteo actual para la buena 
conservación del agua. 
Pues bien, las soluciones del cuarto 
depósito, compatibles con la Castellana 
para Pasajes, doña Joaquina Bellido; pa-
ra San Sebastián, señorita María Rosa 
del Arco, don Manuel Melgar, don Ju-
lio Muñoz R. de Aguilera y don Domin-
go Salazar; para San Rafael, don José 
E l alcalde facilitó ayer la siguiente Abad y doña Rosarlo Noblejas; para Sar-
}! nota: ¡dinero-Santander, don Ismael G. Huido-
"Se hace preciso poner término a la ^ro ^ 0̂,n ^oséAVVi1fna; para L a T°ja' 
l práctica, prohibida, pero mantenida. de^oa í í f t S l 0 ^ Tordesillas. 
I v_ . K. y»lf . ^ 'rl " dona Teodosia Fernández; para Torre o 
¡que transiten por Madrid los automó-dones> don Juan pUeyo;' para Villalba 
!¡viles y motocicletas con escape abiertr 
"LA FUENFRIA" 
C E R C E D E L L A (Madrid) 
Médico director: A. de Larrlnaga. 
Peaslón completa. Incluida ajéistn-
cia médica, de 30 a 50 pesetas. 
Oflc'^c pn Madrid: 
ALFONSO X n , 44.-Te]éfono 16704 
y motocicletas con escape abierto 
y con la regulación de su engrase en 
condiciones tales que se quemen aceites 
con la producción de gases consiguien-
tes. Igualmente es necesario que por 
todos los conductores se cumplan las 
prescripciones de Policía Urbana y ban-
dos de la Alcaldía. 
E n relación con los tranvías, es pre 
ciso que cumplan también el reglamen 
to y que sólo se admita en cada coche 
el número de viajeros que aquéllos per-
mitan, evitando igualmente que suban 
a los topes o estribos ni chicos ni per-
sonas mayores. 
Para atender esta necesidad, la Al-
caldía oficia con esta fecha a la Com-
pafiía de Tranvías para que su personal 
evite estas anormalidades y ordena a la 
Dirección de Tráfico y a todo el Cuerpo 
de Policía urbana que vigile el cumpli-
miento de lo ordenado." 
don Francisco García Goyena, y para 
Zumaya, la señora viuda de Arrese. 
Aniversario 
. En sufragio de doña María Vigodet y 
Martínez, viuda de Mahy, cuyo segundo 
aniversario se cumple pasado mañana, 
se celebrarán misas en distintas iglesias 
de Madrid. 
A su hija y demás familia renovamos 
nuestro pésame. 
-
¡ ¡ E U R E K A I ! 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S 
P R O Y E C T 
A5TF LLANA 
doforde estómago, acedías 
y vómitos, fíatutencias, dia-
rreas en niños y adultos, 
que, a veces, alternan con 
estreñimiento, inapeten-
cia y demás enfermeda 
des del es tómago e in 
test/nos, se curan con e l 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Tercera compatibilidad que propone el C anal.—Que la Castellana quede en don-
de ha sido proyectada y que el Depósito se corra «nos ciento veinte metros al 
Nordeste, en terrenos proporcionados por el Ayuntamiento, a cambio de los que 
tomaría, al Oeste 
13 de julio tic ( 6 ) E L D E B A T E 
M ADRID.—Afto XX.—Núm. 6 557 
U 8 ü £ Ü A Y E S E L T E R C E R S E M I F I N A L I S T A Naure vence en la pruébalas carreras de galgos enl Primer campeonato de 
en cuesta de Castrejana el cinedromo del Siádium España de "cutboards" V e n c i ó a R u m a n i a por 4 - 0 . El domingo t r i u n f a r o n b r a s i l e ñ o s 
y pa r aguayos . H a n sido e l iminados y a ocho p a í s e s . 
T R I U N F A R O N CON F A C I L I D A D 
LOS PERROS INGLESES 
T R I U N F O " A L E L U Y A " , DE DON 
M I G U E L H U M A R A 
El sábado comenzó a disputarse el 
Se ha celebrado el doming-o el nove-
no campeonato ciclista de Castilla, en 
buenos 
1 * 1 — Supera su " r e c o r d " an t e r io r . 
Triunfan brnsi eños y pam^uayos ¡"football" jugado esta tarde entre los nrÓXÍmO COnCUrSO de Ven-
MONTEVIDEO, 21.—Ayer domingo se 'equipos nacionales de Rumania y U m - H • r h 
jugaron dos partidos para el campeona- &uay' ha vencido este último por cuatro ¡ t a ü a D r e r a . ge celebró el domingo una nueva re- JKÍ ao a  , participaron muchos y bueno 
to mundial de fútbol entre los equipos tantos contra cero.—Associated Press. • — unión nocturna de carreras de galgos, primer campeonato de España de "out ' I ^ ^ ( , ^ 3 Hl recorrido fué Madrid-
do! Brasil y Bolivia y los del Paraguay! Detalles del partido BILBAO, 21.—El domingo por la ma-icon un programa muy interesante, en ellboards". A i propio tiempo se celebróIBuitraE0.Madrid io que representa 150 
y Bélgica. ^ K luana se disputó por sexta vez la carre-jque se destacaban las dos pruebas de , también el Gran Premio de la ^P031" , ..¡w".^?rog aorox-madamente. 
En el primer partido, los brasi leños! MONTEVIDEO. 21.—Durante el pr i- ^ en cuesta de Castrejana. Fué p:e-primera categoría, una de ellas con va- ción. Lft clasificación quedó establecida co-
vencieron por cuatro tantos a uno. Pa-'mer tiemP0 del partido de fútbol Juga-|Senciada ^ numeroso público. ¡Has. Los resultados fueron los siguJentes: 1 
raguay resultó vencedor sobre Bélg ica 'do esta tarde entre los e(lu,P08 nac!ona"i Má? que nunca se notó el número y L a carrera lisa ofrecía ademáa el1 Primera eliminatoria del campeonato •RA" FRANOTSCO L L A N A (campeón de 
por un tanto a cero.—Associated Press.Ile3 de Rumanlia y Uruguay, los juga-^gj <iad de log participantis. Esta úl t i -¡atract ivo de la Inscripción de "Ojos An- de España, 10 ki lómetros: Pastilla) en 5 h 2 ra 6 8 4/5 sobre 
C A M P E O N A T O C I C L I S T A D E C A S T í l l A 
L o g a n ó F r l h c i s c o L l a n a . L e d u c q t r i u n f ó en la d é c i m o s e x t a 
e t a p a de la Vue l t a a F r a n c i a . M á s inscr ipc iones p a r a la 
p rueba a t r a v é s del P a í s Vasco . 
a los rumanos, pues a pesar de que 'a djerencia i08 "recoi^ds" previamente es-triunfado el domingo anterior; otro im- motor Elto 40 HP; tiempo, 9 minutos! ^ '•1"u" Detalles del primer partido 
MONTEVIDEO. 21.—En el primer I defensa rumana actuó b r m a n t e m e n t e , [ ^ j ^ ^ d c i eobreédJleñdo"€n su recorrí-¡portado. "Solicitor", y el conocido "Fio-¡50 segundos, promedio, 61 ki lómetros 
tiempo del partido jugado entre loslno pudo contener los ataques arrolla-io-ja<1 el corre¿or madrileño Vicente Ñau- ridor". Pero el galgo de doña Luisa Vi-jpor hora. 
equipos del Brasil y Bo'ivia t ranscurr ió¡ res de los jugadores locales. re< E*gle corredor mejoró su propia ;uar-¡Ilaamil no pudo participar. También sa\ 2, "Xafac", de don Manuel Giró. 3, 
sin gran interés, aunque los brasileñosj A los seis minutos de juego, el uru- ca de 6 g 4/5 ¡retiró "Lucky Love", pero no por estój"Miss Betty n i " , de don Walter A. 
demostraron desde el primer momento' guayo Dorado marca ed primer taníOi ciaíJitiCación se cstablec.ó como dejó de interesar la lucha, máxime por-ÍMeade. 4. X. X., de don Joaquín Vila 
poseer una mayor técnica que sus ene-1 P^ra su equipo; Scarone se apunta el|slgUe. ¡que cabía esperar un desquite de "Flo- de la Riva; 5, "Aleluya", de don M i -
migos. i segundo, a los veinticinco minutos; el ridor" sobre "My Broker". Estos se h-'guel de Humara; 6, "Lampee", de don 
Minutos después de Iniciado el pa r t í - | t e rpe ro es ejecutado por Anselmo, a losl'»!010^*516*»9 turismo Imitaron a desempeñar un papel secun- Santiago Nog-uer. 
do, notóse que el público sufría confu-1 t rei l l ta y cuatro, y un minuto más tór- CetegwlB de 250 c. c.—¡áCOLTA DRA-|dario, puesto que "Solicitor" dominó la I Segunda eliminatoria del campeonato 
siones sobre los jugadores que pertene-lde' Cea 36 apunta el cuarto. Esta pr i -I^Q sobl.e ..g g A.". Tempo: 2 m.!situación con mucha ventaja desde el'de España 
r ían a cada equipo, a causa de la igual-imeria mitad termina con el tanteo 0e\d s' 2/5 
dad de las camisetas, que eran de color, ̂ a t r o a cero en favor de ^ urugua-, c;at.egoria de 300 c. c 
'Thoraann", ^n 
2, Saturnino Alonso, en 5 h. 10 m. 14 
s. 2/5, sobre "Pulphi". 
3, Angel Mateos, con 
5 h. 13 m. 18 s. 
4, Luis Grossocordon. sobre "D'Agus-; 
t n" . en 5 h. 13 m. 19 s. ' 
Telmo García, sobre "D*Agustín", 
16 Miguel Sáez, de Málaga. 
17 Antonio Destrieux. id. 
18 José García, de Logroño. 
19 Dionisio Fernández, id. 
20 Lucas Pérez, de Santander. 
21 Manuel Rodríguez, de Málaga. 
22, Jesús García, de Logroño. 
23 Urbano San Pedro, #id. 
24 Julio Clavljo, id. 
25 Antonio López, de Barcelona. 
26 Manuel Gomis, de Alicante. 
27 Gregorio Echeandía, de Zamudio, 
28 Santiago Mortajo, de Barcelona. 
29 José Figueraa, de Valls. 
La Vuelta a Estella 
El CJub Izerra Beti Aurrerá , de Es. 
tella, con la cooperación del Ayunta. 




principio y la conservó o aumentó hasta i 1, "Miss Zapatilla", de don Manuel 7, 
la meta. Hizo un tiempo magnífico. quelBertrand Mata, motor Jhonson, 32 HP 
5. i  uar i , o  L ^ U * ^ ' i m i e n t 0 t organiza para el 2 de agosto 
en 5 h. 13 m. 19 s. 1/5. próximo la cuarta Vuelta ciclista a Eg. 
ta de esto se in terrumpió el partido pa-| . Este resultado da idea exacta de la 
ra que los bolivianos cambiasen de un.-! ^ - a * ^ » J ^ ^ ^ o . ^ primero 2 . 
forme. Cuando volvieron al campo lu-! tog ^ estuvieron c o n s t a n - ! ^ d < ) a l / e r c j i r o ' 24 
cían la cambeta celeste de los equipos, temente a la sin los rujMotoc.cletas de "sport-
uruguayos. El público, al ver aparecer inanog Iograran in¡ciar m&aHque cuatrol Categoría de 175 c. 
("F. N.">; 2, M. Barandica; y 3, L Mu- liace Pensar en que "Ojos Ansiosos" hu- tiempo. 9 m. 50 s., promedio. 61 kiló-
I m . 50 s. Diferencia de. !b era sucumbido' desde Iue&0- metros por hora. 
a los bolivianos así vestidos, prorrum 
pió en una gran ovación. 
Reanudado el partido, el juego con-
tinuó desarrollándose sin jugadas de 
gran interés. A los veintisiete minutos 
3/5. y del se-1 La de vallas interesa por la cuestión I 2. "Albatros", de don Jorge Torrents 
ide la "linea". Se dice por muchos afi-iParellada. 
¡clonados que es muy difícil tener un tér - | 3. "Aleluya", de don Miguel de Hu-
mino de comparación, y no hay nada | mará . c—W. O.. 
Berneu, más inexacto, si hemos de hacer caso a Primera manga del Gran Premio Ex-iesta carrera. En efecto, "Rápida I " ha- posición: 
'bia vencido con facilidad a "Kelámpa-I 1. "Pegaso n i " , de don Jesús Batlló, 
ataques, los cuales fueron anulados fá-1 EDUARDO RUBIO (Francés 
Gilmente por la defensa uruguaya. 1 m- 37 s- 3/5-
i >» ^ y * * * * * ^ - « » « * y W Í É é ^ S S ¿ S g y S g L n ^ ¿ ••MrBetty"d0S.Mar WalEer A. 
Y así resultó en la práctica. iMeade. 
jrgador brasileño Reco logró marcar el|duaieg sin el ap0y0 de 8US compañe-j segundo al tercero, 5 s. 4/5. 
primer "goal" del partido. ros de línea. El juego se desarrolla sin i Categoría de 350 ce—1, VICENTE 
El primer tiempo terminó con un tan- registrarse situaciones peligrosas. debi-¡ NAURE ("Velocette"); 2, E. Rub:o; 3. 
to de los brasileños contra cero de sus do a la Imposibilidad en que se encuen- J. de Haka; 4. A. Arteche; 5. J. M . Pi 
contrarios. | t ran los rumanos de vencer la resisten-
Los brasileños demostraron durante cia de los locales y al poco entusiasmo 
todo el partido mayor dominio y técnl- de los uruguayos por aumentar el tan-119 s. 1/5. "Record" establec do Diferen- Wanf1e^ Cave yo-vi6 a ^ iunfar . Sin Ia segunda reunión del Gran Premio de t lnúaa la Vu; l t a c i c u t a a Franc a, pa 
ra que los bolivianos, dominio que fué teo. !cia3: del primero al segundo. 6 s. X J ^ . ^ Í f T i forzosamente hay que:la Expoglción cainpeonato de España ; ^ Ia X V I ; etaPa- T Z ^ L Z ^ . 
>'lpensar en la sangre. ide ..outboards". Los resultados fueron^331 k lóme t ro s , una de las m á s duras 
Entre los propietarios destacó el mar- 4> "Aleluya", de. don Miguel de Hu-
qués de Villabráglma, cuyos perros ga- mara-
ÍAÍ segunda jornada 
Francisco Mu!a. sobre "Dal", en 
13 m. 19 s. 3/5. 
Helenio Torres, sobre "Jolli", en 
5 h. 13 m. 19 s. 1/5. 
8, Carlos López de la Torre, sobre 
"Lucif- ", en 5 h. 13 m. 19 s. 4/5. 
9. Serrano; 10. Ruiz; 11. Padilla; 12. 
García; 13. N . Ri rz ; 14. Franco, y 15. 
Rufino Marín. 
Por categorías, la clasificación fué: 
Llana, en primera; Helenio Torres, en 
segunda; Francisco Serrano, en tercera, 
y Manuel Ruiz. en neófitos. 
L a prima del viraje fué para Satur-
nino Alonso. 
Para el campeonato de España se 
clasificaron el vencedor y Saturnino 
Alonso. 
La Vuelta a Francia 
GRENOBLE. 21.—A las tres y cinco 
de la madrugada, se ha dado la salida caza; 6, X.' X. ; 7. J. M. H o r m a e c h e a ^ ^ ^ i r ^ 3 ' Ü S í R S ^ f , 
8. L. L ; y 9. L. Bejarano. Tiempo: 1 m ¡f.w ™ 0 ™ V en, Ca,teg0raía-; BARCELONA. 21.-Se celebró ayer a los sesenta y tres corredores que con 
• ^ • J r*lw"rv" * " ' - ¡"Wander Cave volvió a triunfar. Sml- - J \ l-.^JI— i _ «r..^u.. «;«i:,*to nv«*»/»'o nn, 
Termina el partido con el resultado y del segundo al tercero, 1 s. 3/5 
de cuatro a cero, favorable al Uruguay 
Associated Press. 
Clasiñcaclón actual 
Después de loa partidos jugado- ayer 
la puntuación queda establee.üa come 
sigue: 
Primer ífrupo 









t YUGOESLAVTA. 2 
2. Brasil 2 
3. Bolivia 2 
Tercer grupo 
J. G. E. P. F. C. Pn 
aumentando a medida que t ranscur r ía 
el juego, a pesar del entusiasmo demos-
trado por los jugadores bolivianos. 
Coelhonetto jugó magníficamente, de-
mostrando ser el delantero m á s eficaz 
del equipo brasileño, marcándose el se-
gundo y tercer "goal" a favor de su 
equipo. E l cuarto "goal" de los brasile-
ños fué marcado por Wisintalner. El 
partido terminó con la victoria del equi-
po del Brasil por cuatro tantos a u n e j i CHILE . 2 2 
Presenciaron * el partido unas quince! 2' Argentina ...VJ.'." 2 2 
mil personas. El tiempo deslució un tan. 3, Francia 3 1 
to la fiesta, pues estuvo destemplado y 4. Méjico 3 o 
frío.—Assoriated Press. Segundo grupo 
La victoria de los paraguayos ^ E- P- G P" 
MONTEVIDEO. 21.—El segundo par-
tido de la tarde se ce'ebró entre los 
equipos del Paraguay y Bélgica. El 
equipo paraguayo se alineó en la forma 
poniente: Benítez. Flores, Olmedo. Be-
nítez, Díaz, Garcete. Nessl, Romero. 
González, Benítez Cáceres y Vargas 
Peña. / 
El equipo belga estaba integrado por 
Badjon. Hoydonck. Dedecken. Braine, 
Hallemans. Moeschel, Versyp, Delbe-
que Novens, Adams y Diden. 
Los belgas Iniciaron el segundo tiem-
po con repetidos ataques contra la por-
-(¿¡fia paraguaya, cuya defensa actuó 
ÍOYCTI. Sin embargo, poco después, media-
do el segundo tiempo, quedaron las fuer-
zas equilibradas notándose después una 
reacción del equipo paraguayo, que en 
dos ocasiones puso en inminente peli-
gro la puerta belga |tina. A pc-gar de qUe Ch¡i¡" ¡ ñ á 'en^a-^ 
El ala derecha del equipo paraguayo • beza. 
Nessi, en el momento de intentar mar-! Puede aspirar aún: Chile. 
CKrse un "goal", se dió, llevado por el | Eliminndos: Fra^ .a " - Vi 
impulso, un violento golpe en la cabe- Bolivia. Rumania. Perú. Bélgica y 
za contra el poste, cayendo al suelo raguay. 
desvanecido. Los paraguayos continua- El Barcelona deja a Plutko 
BARCELONA. 19.—El Club Barcelo 
Categoría de 500 . -1 M ANATÓL ^ 2 ^ muy difícil fué la que log siffuientes. , , de la prueba, no sólo por la distancia, 
("Norton"); 2 L Oujo; 3 L Be jara-136 d;SpUtÓ en Í V T J ^ T ^ ^ ' l Campeonato de España ; 20 kilómetros. « * * ^ r tener franquear el puer-
no; 4. J a c ¿ Cruchs; V J.' R u f ^ ; 1 ^ ^ p ^ r várale se trop U n ^ 0Ch0 vuel tas . -"Ale^ya"( de don M i - to de Galibier, 2.658 metros de altura 
6. M. Monasterio; y 7 Molinero ^ f e ^ ^ ^ A ^ ^ L H ' : f " e l % H ^ t o a % T ^ \ V ^ T 
po: 1 m. 21 s. 3/5. "Record" establee!-^ "Halconero" Aquélla pudo ganar, y ^ t í L " * ^ Promedio' 43'300 k l -
do. D:ferenc as: del primero al según- í e sde , el se^ndo ¿ deb^ aV,lometros^ 
do. 3 segundos; y del segundo al ter-iel quJnto lugar. I ^ . " ^ 
1, URUGUAY 2 
2, Rumania 2 
3, Pe rú 2 
Cuarto grupo 




F. C. Pn 
1, EE. UU 2 2 
2, Paraguay 2 1 
3, Bélgica 2 0 
Con esta tabla, el aficionado deducirá 
lo siguiente: 
Semiflnalistas: Estados Unidos, Yugo-
eslavia y Uruguay. 
El otro probable semifinalista: Argen-
cero, un qu'nto de segundo. 
Categoría Ubre.—l, M . A N A T O L 
("Norton"); 2, L . Bejarano; 3, L . Ou-
jo; 4, A. ArtecLe, y 5, M . Torres. Tiem-
po: 1 m. 22 s. 1/5. "Record" superado. 
Diferencias: del primero al segundo, 
2 s. 2/5; y del segundo al tercero, tres 
quintos de segundo. 
Automóviles: 
final del Gran Premio de la Ex. 
posición.—"Miss Zapatilla", de don Ma La concurrencia ha sido regu ar. Sin Bel t rán 16 mfnut 22 dos. 
duda alguna la gente necesita aun j promedi 5g kiIóraetro or hora° 
iniciarse en los secretos de estas carre-, Ciasificación general ¿ ¿ . Gran prem5o. 
ras, ya que es axiomático el dicho de ^ .TEGASo n i " , de don Jesús Bat-
que no se puede desear lo que se des- llói c o u 4 1 puntos 
conoce' 2, "Xafac", de don Manuel Giró, con 
Detalles: 7 puntos. 
Premio Colmenar Viejo, tercera ca-j 3, «MÍSS Zapatilla", de don Manuel j Vicente Trueba, Benoit Faure, Peghon 
tegoría, 325 pesetas.—1. BALANDRO. Beltrán, con 7 puntos. en el mismo tiempo que los an.eriores. 
Clasificación general 
sobre el nivel del mar. 
El corredor Luclen Buysse ha aban-
donado la carrera 
Loducq gana la 16. etapa 
E V I A N , 21.—Vuelta ciclista a Fran-
cia; 16 etapa. Los resultados son ios 
siguientes: 
1, Leducq; 2. Charles Pelissier; 3, Do-
osche; 4, ex-equo, 13 horas 39 minutos 
23 segundos. 
Maree! Bidot. A n t o n n Magne, Fierre 
Magne, Guerra, Demuysere, Delanney. 
~, . - J Í , - i . m . T w del duque de Pastrana, y 2, "L'Eneo Categona de t u r s m o . - l A. TARA-|de donqJosé Luis Ru!z ¿e s¿uég : ^ 
BUSI, sobre "Aurea"; 2. X. X. ; 3. X. X . ; ta «Gasolina", "Taqui" y "Sal-
4, 0; y 5, 4. Tiempo: 1 m. 41 s. 2/5. Di-
ferencias: del prmero al segundo, 5 s. 
2/5; y del segundo al tercero. 19 s. 1/5. 
Categoría "sport".—1. L B A D I O L A 
sobre "Fiat"; y 2, F. Portólo . Tiempo: 
1 m. 40 s. 4/5. Diferencia: 3 s. 4/5. 
Categoría de carreras. — W. O., 
ARREGUI. sobre "Bugatt i" . Tiempo: 
1 m. 28 8. 
Clasificación genera! 
La clasificación general quedó esta-
blecida como sigue: 
Motocicletas.—1. VICENTE N A U R E , 
y 2. M . Anatol. 
Automóviles.—1. ARREGUI, y 2, Ba-
rón el partido con só'o diez jugadores 
Los premios 
-'1 Primero absoluto de la clasificación ge. 
Pa- nerai de coches y motos.—Trofeo Ci-
troen, regalo de la Cesa Ybarra, Arte-
|che y Compañía: Vicente Naure. 
Primero absoluto de la clasificación 
vat i" . 
Tiempo: 32 s. 1/5 
Apuestas ganador: 22 pesetas por dn-
ro: colocados, 16 y 15.50 pesetas, res-
pectivamente. 
Premio Barajas, segunda categoría . 
400 peretas.—1. PALOMA I , del mar-
qués de Villabrágima. y 2. "Gitana H " . 
de don Marcelino García. Después: 3. 
"Fado"; 4. "Miseria", y 5, "Soriano". 
Tiempo: 31 s. 4/5. 
Apuestas: ganador, 29.50 pesetas; co-
locados, 8.50 y 6,50 pesetas. 
Premio Segovia, primera categoría . 
700 pesetas.—1. SOLICITOR. del mar-
qués de Vil labrág 'ma; 2. "My Broker", 
de la marquesa de Vil labrág 'ma. y 3, 
"Floridor". del conde de L é r i d a 
Tiempo: 3 s. 2/5. 
Apuestas: ganador, 18,50 pesetas. 
Premio San Mar t ín de la Vega, se-
Tunda categoría. 500 pesetas.—1. W A N -
DER CAVE, de don Antonio Fgueroa. 
y 2, "Calatrava". de don Pedro R. To-
Campeonato guipuzcoano 
de atletísmo 
Nuevos " r e c o r d s " cas te l l anos 
en el campo. 1 na ha decidido dejar en libertad al ju 
Ei público demostró poco interés po r ¡gador piatko a partir de esta fecha y 
«1 nnrt:do. ret irándose gran parte de la • por i0 tant0i retirarle de la l is ta ' de 
r incurrencia antes del final. El partido ¡ transferibles en que figuraba. 
W m i n ó con la victoria de los paragua-
yos por un tanto contra cero. P Eiriña vence al Ferrol 
de motos turismo.—Copa de plata, re-jrres. Después: 3, "Cantón"; 4, "Ceutine-
galo de don José Luís de Hormaechea: ila", y 5, "Careta I" . 
Gutiérrez. Tiempo: 32 s. 
Primero absoluto de la clasificación de! Apuestas: ganador, 11 pesetas; colo-
motos sport.—Copa de plata, regalo delicados, 8 y 33 pesetas, respectivamente, 
excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao :| Premio Torrejón de Ardoz. primera 
SAN SEBASTIAN, 21.—En el Sta-
dium de Barazubi se celebraron ayer 
los campeonatos atléticos organizados 
por la Federac.ón Guipuzcoana. 
Los resultados de ayer fueron los si-
guientes: 
Pina] del lanzamiento de mart i l lo: 
1, A Z P I U C U E T A , del Tolosa, 27 me 
tros 45. 
2, Illarramendl, del Talay Mendi, de 
Or.o, 23-18. 
3, Gaiinclo, del Real Unión, 21-44. 
FinaJ de l i o metros (vallas). 
1, KOCH, Real Sociedad, 17 según 
dos 3 oécimas. 
2, Iguarán , del Tolosa, en 19 segun-
dos. 
3, Tobalina, del Real Unión. 
Amimárr .z , de la Real Sociedad, fué 
descalificado por t i rar tres vallas. Lle-
único tanto del partido fué mar I FERROL, 21.—En el partido de pro- | Vicente Naure. Icategoría, vallas, 400 pesetas.—1. RA- |gó en tercer lugar, 
cfdo por Benítez Cáceres a los t r e l n t ^ moción entre el Eir iña y el Racing. ven- Primero absoUjto de la clasificación I PIDA I. de don Emilio García Mar t ín JQO metros lisos: 
y siete minutos de haber comenzado eljció el primero por 1 a 0. El encuentro 'de coches de turismo.—Copa de plata.[y 2. "Faraón" , de la señora de Mart ín 
primer tiempo. ¡era muy importante para el Eir iña, pues ¡regalo de la Casa Neumáticos Kel ly: j DPspués: 3. "Ciclón I", y 4, "Montes" 
Aunque el partido Paraguay-Bélgicr-¡ la victoria alcanzada representa poder [A. Tarabosi. Tiempo: 32 s. 1/5. 
Primero absoluto de la clasificación 
de coches de sport.—Copa de plata, re- C a r r e r a s CtC g a l f i f O S 
galo de don José Domingo Hormaechea:; Ej 
d ^ p e r t ó poco entusiasmo, ha sido con-jjugar el próximo campeonato de esta 
s e r a d o como una demostración técni- j región en primera categoría. 
(r Associated Press. . 
Uruguay se califica como tercer Los partidos de campeonato se Jue-
semifínalista gan todos con balones de la Casa Me-
MONTEVIDEO, 21.—En el partido del lilla. Barqu:llo, 6. duplicado.—U. 
I . Badiola. 
1, Rogel.o, del Real Unión, en 11 se-
gundos 3 décimas. 
2, V.cente Dura, del Esperanza, en 
11 segundos 6 décimas. 
3, Tell, del Real Unión, a un pecho. 
^ I ^ l f ^ h * l * L d l f ' y Í F m a l del lanzamiento JabaUna: media de la noche. Tribuna, tres pese-
El id vence en rugby 
á lina se-ección Centro 
Primero absoluto de la clasificación tas. General, una peseta. E l espectáculo 
de coches de carrera.—Copa de plata.! te rminará antes de la una (U). 
regado de la excelentísima Diputación 
de Vizcaya: Arregul. í l T R O Q H Í ' P n i í T í ' Q 
Primero absoluto moto regional.—Pis- \ J 1 I W ^ l J L / M u l V / I V 1 L 4 O 
PROYECTOS DE LA FEDERACION 
C A S T E L L A N A 
R e g a t a s d e b a l a n d r o s e n tón Borgo. regalo de la Casa Amadeo 
Tarabusi: M . Anatol. 
Primero moto F. N . de la clasificación. 
Copa de plata, regalo de Casa F . N . : J. 
Gutiérrez. 
La prueba de Venta Cabrera 
e l N o r t e 
LA COPA DEL GRAN CASINO 
P u g i l a t o 
El Cinturón de Madrid . . . 
Resultados de Jos encuentros celebra 
idos e' domingo por la tarde en el cam-
1, Javier Aizp.tarte, del Real Unión. 
45 metros 64. 
2, Ju l ián Aizpitarte, 43-52. 
3, Koch, Real Sociedad, 40 metros 50. 
4, R. Dura, del Esperanza. 
5, Iguarán, del Tolosa. 
6, Galindo, del Real Unión. , 
Final 400 metros lisos. 
1, Leducq, 126 h. 25 m. 23 s. 
2, Guerra, 126 h. 41 m. 36 s. 
3, A. Magne, 126 h. 43 m. 26 s. 
4, Demuysere, 126 h. 43 m. 56 s. 
5, Marcel Bidot, 127 h. 4 m, 0 s. 
Clasificación de los españoles 
18, Cardona, en 128 h. 14 m. 29 s. 
19, V. Riera, 128 h. 27 m. 6 s. 
28, V. Trueba, 129 h. 37 m. 45 s. 
29, Cepeda, 129 h. 39 m. 22 s. 
34, J. Matheu, 130 h. 27 m. 80 s. 
42, J. Trueba, 131 h. 51 m. 56 s. 
Clasificación internacional 
1, Francia, 380 h. 12 m. 49 a. 
2, Bélgica, 381 h. 54 m. 41 s. 
3, Alemania 385 h. 10 m. 58 s. 
4, España , 386 h. 19 m. 10 s. 
5, I tal ia , 386 h. 19 m. 10 s. 
La Vuelta al Pa í s Vasco 
A las ocho Inscripciones para la Vuel-
ta al País Vasco que publicamos en estas 
columnas, se han añadido otras 21. Son 
las siguientes: 
9 Gastón Rebry, de "Alcyon". 
10 Brossy, Idem. 
11 Francisco Soler, de Castellón. 
12 Cesáreo Sarduy, de Bilbao. 
13 Segundo Barruetabeña , id. 
14 Francisco Cepeda, id. 
15 Federico Ezquerra, id. 
tella. 
La prueba Tar ín a Bruselas 
LUXEMBURGO, 21.—Carrera de Tu-
rin a Bruselas. 
En la elapa feurich-Luxemburgo, i» 
clasiflcación es la siguiente: l . Mará 
(ita'iano), con 15 h. 33 m. 30 s.; 2. De-
vale, y 3, Frantz, con igual tiempo que 
ei primero. 
Clasificación general: 1, Grandi, con 
3] h. 12 m. 27 e.; 2, Frantz, con 31 h. ¿2 
m.. y 3, Bulla, con 31 h. 32 m. 49 s. 
Importantes pruebas en Valencia 
VALENCIA, 21.—Con motivo de las 
próximas ferias se celebrarán en el ve-
lódromo Vallejo y en el paseo de la 
Alameda importan'-es pruebas ciclistas. 
Las más importantes son las que se .n-
clican a continuación: 
Día 24. A las seis de la tarde, en el 
paseo de la Alameda: 
Neófitos, libre regional, a tres vuel-
tas. 
Car reña Nacional (primas en las vueU 
tas primera, segunda y tercera, descun-
tadas del primer premio), a cinco VUPÍ. 
tas. 
Gran Premio Local (primas en ¿as 
vueltas primera, segunda y tercera, des-^ 
contadas del primer premio), a cuairo • 
vueltas. 
Carrera Nacional (primas en iaa 
vueltas primera, segunda y tercera, des-
contadas del primer premio), a cinco 
vueltas. 
Gran Premio Nacional, con entrena-
dores tras "moto", a diez vueltas. 
Dia 25. Velódromo Vallejo, A las selj 
de la tarde: 
Neófitos, libre en tres serles, a cinco 
vueltas. 
Eliminatorias para el Campeonato re-
g onal de velocidad, a dos vueltas por 
series en cada prueba (habrá cabeza de 
serie). 
Carrera por "Sprints", a veinte vuel-
tas ("Sprints" cada cuatro vueltas). 
Nacional con entrenadores tras ' mo-
to", a cincuenta vueltas. 
Dia 27. A las seis de la tarde, en el 
Velódromo Vallejo: 
Neóf.tos, en tres serles, a cinco vuel-
tas. 
Finales para el Campeonato regional 
de velocidad, corriendo los cuatro, to-
dos contra todos, para dejar las dos pa-
rejas. 
Carrera por "Sprints", a veinte vuel-
tas ("Sprints" cada cuatro vueltas). 
Final de Campeonato regional, co-
rriendo las dos parejas. 
Gran Carrera Nacional, con entrena-
dores tras "moto", a cincuenta vueltas. 
Día 3 agosto. A las seis de la tar-
de, en el Velódromo Vallejo: 
Neófitos, en tres series, a cinco vuel-
tas. 
Gran Carrera a la Americana Naco-
nal de ochenta kilómetros, en la que 
tomarán parte cinco corredores cata-
lanes. 
• « » 
Además de varios trofeos, se conce-




EE 28 DE SEPUEMBRE 
Concursos de las Boleras 
Sport del Norte 
En los últimos concursos celebrados 
en las Boleras del Norte se registraron 
ios siguientes resultados: 
Mart ín Galaz ganó a Epifanlo Zo-
rr i l la por 100 bolos. Se trataba de un 
partido de desempate. Empataron pri-
_ meramente a dos partidos, y en el ter-
SAN SEBASTIAN, 21 . -E1 Real Au- ¡cero estuvieron a los dos juegos, para 
C H I R 0 N GANO E L GRAN PREMIO 
DE EUROPA 
SAN SEBASTIAN 21—Se celebró E l Moto Club Valenciano, en vista de la Deportiva Ferroviaria para el 4 qU;ntoe. 
ayer ia primera prueba de la regata de éxito que han tenido SI:J ú l t imas or- l ( ' i n ^ r ó n de Madrid "amateurs". $ Iguarán . del Tolosa 
balandros en que se disputaba la ropa |ganIzacione3 en el circuito de Venta Ca | JESUS ORTIZ j e n c e a Ange^ Arro-¡ Flnal 5 M 0 metrOB Uso^ 
En e. partido de rugby jugado el do-
m.ngo rn el campo de la Ciudad L i -
neal, los inadr leñistas ganaron a la 
selección Centro con el siguiente tan-
teo: 
P.IoAL M A D R I D 19 punt.)31 ñ^ritq Marisol Eizaguirre. 
Sr ecc'ón Centiro 10 — 
El primer tiempo terminó con 13-0 
Los puntos ma.-.rileños se xms'guie 
ron como sigue: 
Un intento de Vázquez no transfor-
mado y dos intentos de Morayta y iJun-
ctc]& que fueren transformado* por Fe-
rrc^aa y Ordcñez. respectivamente. 
 I  venc   gel rr -
brera. ya anuncia para el día 10 del pró- ica (pesos extrallgeros) por puntos en 
ximo agosto una carrera de motos d?' cinco "rounds". 
velocidad pura, abierta a todos '-os mo-! ANGEL ESTE VEZ vence a Julios 
tociclistas licenciados, sobre el circuito | rtíos (plumas) por abandono en el se-
indicado, de un desarrollo de doce kiló- i gundo "round". 
metros que deberá cubrirse quince ve- ! SALVADOR VELASCO vence a Ven 
ees. tura Cruz (pesos plumas) por abándo-
se admiten en la indicada carrera mo- no en el primero, 
de los Teñorés Uffái-itos de Ias ^ases A. B. C. F y G. así I FRANCISCO GUADALUPE vence a 
.orno la ca tegor ía B de motocicletas con i M gue1 Rey (plumas) por abandono en 
do i Gran Cas no y cuyas pruebas con 
' ¡ rua rán hoy y mañana . 
Participaron en la regata trece ba-
iHndros. 
En la serie de seis metros entró en 
primar lugar el MARISOL H, de la Be-
rrido. 
En la serie de monot.pos entró pri-
mero el ZIS-ZAS 
de y Domínguez. 
Á Club Náutico estuvo muy concu- 3 ' á ^ ' VeT}™ell™do *&s™otoB a las el primer "round . 
J categorías 250. 350. 500. 600 y 1.000 c. 
c. de cilindrada. 
Las pnicbns vizcaínas ljOS derechos de inscripción se han fl-
¡jado en 25 pesetas. 
BILBAO. 21.—En el Abra se celebró j A ]og qUe no sean socio, del Moto 
En la segunda parte se añadieron ayer la regata nacional de balandros.! j m b Valenciano les será devuelta si to-
6-10 puntos. Los seis madrileños fuc-on Venció "Cormorán", en 43 m. 44 s.; 2. | .nan la salida. 
0*03 intentos, por mediación de Vázquez i "Cisco", en 44 m. 16 s.; 3, "Meye", en La carrera se disputará en cinco prue-
y Guznián. 144 m. 25 s. bas, separadas una para cada clase, sien-
Los primeros puntos de ¡a selecc;ón El "Slrimrock V" a Nueva York \áo el kilometraje total para cada una 
( ' •airo los consiguió Ribera de !X)te de ellas de 180 kilómetros. Por 
JOSE MESTANZA vence a Avlfio 
( también plumas) por abondono en la 
misma distancia 
FELIPE BRAVO vence a Valentín 
O^ero (ligeros) por puntos en 5 "rounds". 
JESUS HERNANDEZ vence a Adol-
fo Huerta (ligeros) por descalificación 
ea o", segundo "round". 
La cuarta reunión de estas elimina-
orí as tendrá lugar el próximo jueves 
1, Ruiz, Real Sociedad, en 54 según- tomóvil Club de Guipúzcoa ha acordado |deCidir ia prueba en el tercero 
dos 3 quintos. gestionar que el Gran Premio de San Se- ¡ A pagaboio se jugó también un inte-
2, Tell, del Real Unión, en 54 según-1bastián ' 0 sea la carrera anual de velo-iresante partido entre Alvaro -Cuesta, 
cidad, se dispute en el circuito de La- ! josé villasante, Ignacio Galaz y Rufino 
sarte el día 28 del próximo mes de sep-¡MaZ(5n contra Benigno Quevedo, José 
Ruiz, Pedro Regúlez y Ramón López. 
Ganaron los primeros con bastante fa-
tiembre. 
El Gran Premio de Europa 
cllidad. 
PARIS. 21 . -E1 Gran Premio de Eu-, A 1ma jugaron ios hermanos Bus-
ropa para automóviles circuito de Spajtamante (FrancisC0( Alejandro y Luis» 
Francorchamps, 596 kilómetros, ha *I-!contra Benigno Quevedo. Hermenegildo 
do ganado por el corredor francés cm- Gómez j * , ^ Sánchez. Fué de ver-
los tres her-
97 centímetros. r f manos. 
2. Rogelio, del Real Unión. 5 metrosj ^ • " —7- Después se disputó otro por el equipo 
905 milímetros. ' D e l m a t c h d e l a W I l t e n n i s Desiderio Ramasco, Jesús Serrano, Ra-
1. CASTILLEJOS, de la Real Socie 
dad. en 16 minutos 38 segundos 2 quin 
tos. 
2, Vázquez, del Tolosa. en 19-5. 
Final salto de longitud: 
1, I G U A R A N . d . l To l ca . » « ^ l ^ i C S ^ " ^ ' * * M * * * * ' : Z Z Z ' t o O S T d ^ 
3». 
3, V. Durá. del Esperanza, 5 metros 
4, Urqu'rola, del Tolosa. 
5, Ignacio Sánchez, del Esperanza. 
6, A m u n á r r z . de la Real Sociedad 
7, Galludo, de la Real Unión. 
8, R. Durán. del Esperanza. 
Relevo» 4 por 100 
E s t a d o s U n i d o s - I t a l i a 
miro Mar t nez, Ciprano Ibáñez y ^er-
'nando Vil la contra Cristóbal Fernández. 
Isidoro Fernández, Pedro González, Fa-
PARIS, 21 . -Ul t imos partidos de "ten- ^undo Ru,iz ^ Hermenegildo Fernández, 
nis". Copa Davis, interzonas. — Lott 'Ganaron los últim09-
j ( N . A . ) vence a Stephani por 6-3, 6-1. Los partidos del domingo 
í ' í CM-TOITU/̂  VenCe a Alllson P01" 7"5> i 121 domingo se jugaron en las Bole-
16-2 5-7, 6-4. Después de estos resultados.! ras Sport del Norte interesantes par-
1. Equipo del Real Unión, en 3 mi-iqueda vencedora Nor teamér ica por 4-1. t dos. Con un proerama que prometía 
mitos 42 segundos 4/5. 
•si- d a 24. a las diez y media de la noche.; 2 Equipo "de la Real Sociedad, en 3| ^ u x ^ ^ w ^ ^ lucha ^ ñ ¡ d a entre ^s Participan 
pronto. Los restantes fueron los -m-! LONDRES. 22.-Se sabe que, de^puéSiguiente se establece una clasificación' G|roné9 ta el reto - ; m ñutos 46 segundos 1/5. Pias marcas, que eran 18 s. 1/5 en l o s ' ^ Ilumerosos eSpeCl 
• - s:n transformación, hechos por de pasar unas horas en el puerto de ¡para cada clase, atendiendo el orden de I OA'O/^WAMT «A ^, T. *J 3, Equipo del Esperanza, en 3 m i de 150 metros, y que data del año 23, y i ¿fe 
Mas-caró 
Gironés acepta el reto de Tassin 
y Ribera. I Brxham. el yate "Shamrock V" ha rea-j menor a mayor em cuanto al tiempo em BAÍlCELHON^' 19-—51 camPeón d'?:nutos 5 egundos 
Los equpos se alinearon en la lorma.nudado esta mañana temprano su vía- oleado por caau máquina para cubrir ei ^ P a n a y de Europa de los pesos plu-! 
6 SÚ ente: L Con rumbo a América. recorrido. La salida será dada en gru- José Gironés. ha aceptado el reto; P u n t u a c ó n general: 
Real Madrid: Ordóftez I . Qandslft-t ™ con arreglo al orden del -o-sal para ^ f 1 < 2 n 2 2 5 ¡S Francia deJla catego-
Guzmán-Samba-Vázquez. Quique-Mu- ^ 'a colocación en el grupo. i f í f ' , . Tafsin. P^a disputar el 
1 z L a r r a ñ a g a - B o b i l l a - R o s s i - M o n ^ a - r n . . , , n r n n n n i f lPOI TUTnrl I t í tul0 «J116 ostenta el primero. El en-
J' u¡o I-Collie-Campuzano-Ferreras. 
Selección Centro: Fornoza, rfenítez-
R bera-Meana-Zamora. Jover - Ovidio. 
J e sús -Prado U-Chomin-Mascaró-.Má'--
q.ioz-Ordaz-Labadie-Ordóñez I I . 
Proyectos do la Federación Centro 
La Federación Castellana de Rugby 
en su deseo de difundir la afición, pre-
para para la próxima temporada, a mi» 
del Campeonato regional correspondien-
t e varios interesantes encuentros -«ntre 
la selección Centro y las de otras re 
giones, así coino también algunos p«i' 
t.dos interciudades. 
Con objeto ¿e aue los jugadores 
" m w oe peidts ñ W 
FRANCESES i ESPAÑOLES 
« — 
PARIS, 21.—Ayer se jugó un parti-
* * ¡ * ~ — ~ icuentro se celebrará el 15 de noviembre! 
L a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s e n próximo. 
c c , El corredor italiano Guerra, que lle-1 
o a n S e b a s t i a n gó en primer lugar, cubrió la etapa 
# i en 13 h. 48 m. y 58 s. 
1. Real Sociedad. 34 puntos. 
2. Real Unión, 31 puntos. 
3 Tolosa. 27 puntos. 
4. Esperanza. 16 puntos. 
5, Ta^imcndi . de Orlo. 5 puntos 
Nuevos "records" castellanos 
En la reunión celebrada el domingo 
,38 s. 4/5 en los 300 metros, "record"! ^ S S OS F ^ f ^ V . TT f ^ i o 
que se remonta al afto 1921. i ^ £ f 2 ± AontOfnÍ0 ^ y EPV S r -
El anterior "record" de los 500 me- S i ¿ contra Santiago Vivaiice y Car 
tros correspondió a Leyra, con 1 minuto írf ^ Esta9. ^ R S ' Í S ^ t J í 
15 s. 1/5. que también data del 2 ? ltU¿oesnCU6ntr0 vl9to90' * * * * * * emP 
I n S s ^ ^ S l ^ ^ L ^ Z M ANTONIO ORTIZ. J U L I A N R t » » 
D o c t ^ n o SP h i n n . . ^ y GarcIa AMBROSIO ORTIZ y J U A N CERRO 
lo aue e ^ K 52£M5¡,!Ue acercarse «¡ganaron a Epifanlo Galaz. Alvaro Gar-
lo que estaba establecido. José Villasante e Ignacio Galaz. 
N a t a c i ó n - o^0r.fQ tantea He Parece que la Sociedad de Fomento' do de pelota vasca, a sesenta tantos de ^ ^ Cría aprobó el pr0grama 
revancha, en el que el equipo de Chi- lde lag carreras de caballos de la próxima Un ""««tch 
quito de Cambó derrotó al equipo espa- temporada de San Sebastián. La Federación Española de Natación Atenido los siguientes resultados: 
ñol. dejándole en 35 tantos. En vez del dia 24 de septiembre, co- Amateur ha recibido un ofrecimiento 150 metros. 17 s. 1/5. H . Coronado 
: . . 'mo se dijo, en un principio, la inaugu- íde la Federación Checoeslovaca para i (At lé t lca) . 
jgBSSBBB 1 1 • " " ' ración se celebrará el día 23. ¡efectuar dos encuentros en Barcelona 300 metros. 38 s. 4/5. H . Coronado 
¡a región lleguen a los citados encum-j E l Gran Prenro tien3 60.000 pesetas;y en la piscina de Montjuich ios días (At lé t lca) . 
tros en ¡as mejores condiciones, tanto de dotación. Las restantes pruebas se i 12 y 13 de septiembre próximos. 500 metros. 1 m. 11 s. Juan Sastre lées J a r v i n e ñ ü í T 
rin cas como técnicas, ha nombrado t r - parecen a las del año pasado en sus Es de esperar que la Federación Na- (At lé t ica) . |"record' 
1 [i ial a Franck Iloche. 'condiciones generales. cional acepte dichas fechas. 
Match üal icia-Qporto para intentar batir varios "récords" de 
Casti l la ante representantes de la Fe-I El domingo día 3 de aeosto se -ele 
deración Castellana de Atletismo, en b r a r á en el estadio de Rninirt™ ^ J w 
España-Checoes lovaquia el campo de la Sociedaá Auét :ca . se han go el tercer ' ' m T J 6 e ^ ¿ T t í n ^ en 
í:1"®-108 ^ ^ P 0 8 re,Presentativos de Ga. licia y Oporto, 
Nuevo "record" mundial 
HELSINGFORS. 21. -E1 atleta Ak 
batido en Vibc 
Hernández Coronado superó sus pro.'8255/475 p S ^ ^ DeCathlou 
A palma. Se jugaron otros dos par-
tidos. 
M A R T I N GALAZ y SANTIAGO OR-
TIZ vencieron fácilmente a la pareja 
formada por Cipriano Ibáñez y Pedro 
González. 
En último término jugaron Jesús Se-
rrano. Desiderio Romano. Isidoro Fer-
nández. Pedro González y P'acundo W " 
contra Tor ibo Puente, Hermenegildo 
el Fernández. Ramiro Martínez. José BJJ 
tor y Fernando Velilla. Quedaron a d0 
Ip r t dos. 
6.557 HIADKIÜ.— -..o XX.—Núm. 6.557 E L D E B A T E 
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, a dos 
o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F (72.601 
72 60, E (72.50), 72,50; D (72,60), 72.50; b 
(7kju). 72.50; A (72.50). 72.50; Q y H 
(72.50). 72.50; fin de mes. 72.50. 
K X T E K i O R 4 POR 100.—Serle F (83) 
83 E (83). 83; D (83.90). 84; A (85.75). 
86.76. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serle P 
(92.20) 91.75; D (92.5(J). 92; C (92.50). 92. 
B (92.50). 92; A (92,75). 92. 
6 POR 100 1917.—Sene C (88,75). 88.60. 
B (86.90). 88.50; A (88,75). 88,50. 
6 POR 100 1926.—Serie 6 (101). 100.10; 
A (101,25). 100.10. 
5 POR 100 1927, LIBRE.—Serie F 
(101). 100; E (101), 100; D (101), 100; C 
(101). 100; B (101). 100; A (101), 100. 
6 POR 100 1927, CON lAiPVIOSTOS. 
Serle D (88,10), 85,65; C 186 0), 85,65. 
B (86.10). 85.65; A (86.10), 85.65, 
5 POR 100 1928.—Serie F (71,60), 70,25; 
E (71,25), 70.25; D (71.50). 70,25; C 
(71,50). 71; B (71,35), 71; A (71,35), 71. 
4 POR 100 1928 —Serle F (87,50), 87.50, 
E (87,50), 87,60; D (87,50), 87,60; B 
(87,50), 87.60; A (87,50), 87,60. 
4.50 POR 100 1928.—Serie C (91,50), 
90,75; B (91.5Ü>. 90,75; A (91,50), 90,75. 
6 POR 100 1929.—Serie E (100,90) 
100,60; D (101,25), 100.60; C (101), 100,60; 
B (101), 100,60; A (101,25) 100,60. 
BONOS ORO.—Serle A (155), 155.50. 
B (155), 155,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100 ^erie / 
(100.20), 100,20; B (100,20), 100,20. 
4,50 POR 100, EM. 1929.—Serie A 
(90,15), 90,10; B (90,15), 90,10. 
' DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868, 
J por 100, 100; Empréstito 1914, 5 por 
100, 90; ídem 1918, 5 por 100, 90; Mejo-
ras, 1923, 5,50 por 100, 93,75; Subsuelo, 
1927, 5,50 por 100, 93,50; Ayuntamiento 
Sevilla, 94. 
GARANTIA POR E L ESTADO.—Tra-
MiUántica, 1926, 101,50; emisión 16-5-25 
(93,25), 93,25. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
PÓil E L ESTADO.—Tánger-Fez (101,75), 
101,50. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipóte 
cario, 5,50 por 100 (104,25), 104,50; ídem 
Wem 6 por 100 (101,25), 101,40; ídem 
Idem 6 por 100 (112), 113; Crédito Lo-
cal, 6 por.. 100 ( 99.25), 98,75; ídem ídem 
6 por 100 (91.25), 9L 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas, 3,15; Emprés 
tito argentino (103), 103; Empréstito Ma-
rruecos (92,50), 92,50. 
ACCIONES.—B a n o o de E s p a ñ a 
(682,50), 582,50; Hipotecario ( 437,50 ), 
437,50; Español de Crédito (433), 484; 
Río de la Plata (217), 217; E . Reus (100), 
100; Electra, B (154). 155; Lecrin (140), 
141,50; Hidroeléctrica (223). 223; Cbade, 
A B. C. (658), 655; Alberche, ordinarias 
(104), 104; ídem fundador ^60), 60; Sevi 
llana (148), 143; ü . E . Madrileña (160), 
160; Telefónicas, preferentes (108), 108; 
ídem ordinarias (124), 124; Felguera, 
(93,50), 93,50; Los Guindos (116), 116; Ta-
bacos (224), 224; Petróleos (126). 124; 
M. Z. A , contado (507.50), SO5*; ídem fin 
corriente, 608; ídem fln próximo, 510; 
Norte, contado (537), 537; ídem fin co-
rriente, 637; Madrileña de Tranvías 
(121), 122; Azucarera Española, ordlna 
rías (72,25), 72,25; Explosivos, contado 
(1.008), 1003; ídem fln corriente fl.0C8), 
1.003; ídem fln próximo, 1.007; alza, 
(1.020), 1.030; P. Fúnebres, 67; Petronilos 
(49,25), 49; ídem fln de mea, 49,25. 
OBLIGACIONES.—U. E . Madrileña 6 
por 100 (106), 106,25; Minas Rif, C (101), 
101,25; F . Mleree (96), 96.50; Sevillanas, 
novenas (10(2.85), 102,85; Pavimentos 
(100.90), 101; Naval,, bonos 1921 (99.25). 
fl9,25; Transatlántica, 1920 (96), 96.60: 
ídém 1922 (ÍOD/^mr^ffenf 05"W'p6f 
100. 101; Azucareras bonos preferente, 
96.25; Telefónicas, 5,60, 96,25; Norte, 8 
por 100, primara, (72,60), 72,60; ídem oe-
gunda (71,10), 71,15; Canfranc (84,85), 
84,50; Norte 6 por 100 (104,75), 104,75; 
Arizas serie C (77), 77; ídem serle D, 
(78), 79; ídem serie G (103,10), xOSlO: 
Idem serle H (100,50), 100,50; Andalu-
ces, primera, AJO (56,50), 56,36; Metro-
politano B (93), 93; ídem C (100,50), 
100,50; Asturiana, 1926, sin cupón 
.(102,75), 10L 
Monedas Precedente Día 21 
Francos •33,95 -84,26 
Libras _ ^ l ^ 
Dólare* •8,62 •8,70 
Suizos •167.75 •169,20 
Liras - « •45,15 H5.60 
Belgas •120,50 •121,65 
Marcos •2,0625 •2.08 
Escudos portugueses. •0,3825 • O ^ 
Pesos argentinos *3,06 •S.IO 
Coronas checas ^ O O 
Idem noruegas ^ O S •2,303 
Florines •3,4725 •3,505 
Chilenos «. •L02 •1,04 
BOLSIN D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 107,40; Alicantes, 101,70; Metro 
Transversal, 49; Explosivos, 201; Banco 
de Cataluña, 104; Banco Colonial, 104,50; 
Platas, 49,85; Ford, 221; Aguas, 211,65; 
Chades, 650; Montserrat, 68,25. 
s • • 
B A R C E L O N A 21.—Francos, 34,60; li-
bras, 42,54; belgas, 122,35; liras, 45,90; 
suizos, 169,96; marcos oro, 2.085; dó'a-
res, 8,7425; pesos argentinos, 3,16; Nor-
tes, 107,45; Alicantes, 101,40; Minas Ri l , 
110; Hullera, 117,50; Tabacos F lipluas, 
424; Explosivos, 200; Colonial, 105; Río 
de la Plata, 44,35; Cataluña 105,35; F o -
guera, 94,35; Azucarera 72,35; Jhades, 
652; Montserrat, 6150; Guadalquivir, 68; 
Petróleos, 9,80; Ford, 22L 
Algodones. — Liverpool. Disponible, 
7,83; julio, 7,38; octubre, 7,08; enero, 
7,12; marzo, 7,20; mayo, 7,27. 
Nueva York. Disponible, 13,15; tullo, 
12,95; octubre, 13,24; diciembre, 13,35; 
enero, 13,40. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, papel, 176; Explosivos, 995; 
Resineras, 35, dinero; F . C. Norte, 537,50; 
ídem Alicante. 508,50; Sota, 1.045; H. Ibe 
jica, 785; Telefónicas, preferentes, 107,50; 
Petróleos. 126. 
BOLSA D E PARIS 
Cotizaciones del cierre del ¿ía 21 
Pesetas, 293,50; libras, 123,656; dóla-
res, 25,4125; marcos, 606,75; belgas, 355.25; 
florines, 1.022,75; liras, 133; coronas che-
cas, 75,40; ídem suecas, 682,75; ley, 15,10; 
francos suizos, 494; diñar, 44,80; cheli-
nes austríacos, 359,50. 
* * * 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 88,95 ; 3 por 100 
amortizable, 134,70. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia 22.500; Cré-
dit Lyonnais, 3.085; Société Genérale. 
1.744; París-Lyón - Mediterráneo. 1.607; 
Midi, 1.221; Orleáns, 1.421; Electrlclté del 
Sena Priorite, 915; Thompson Houaton, 
570; Minas Courrieres, 1.445; Peñarroya. 
930; Kulmann (Establecimientos). 076: 
Caucho de Indochina, 544; Pathe Cine-
oía (capital), 307.' Fondos extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100, primera 
8erie y segunda serie, 7,95; Banco Na-
cional de Méjico, 554. Valores extranje-
fos: Wagón Lits, 504; Ríotlnto, 4300; 
Lautaro Nitrato. 375; Petrocina (Compa-
ñía Petróleos), 602; Royal Dutch. 4 170; 
Mina* Tharsis, 489. Seguros: L'Abe'lle 
(accidentes), 3.195; Fénix (vida), 1.571 
Minas de metales: Aguilas, 251; Eu^t-
ínan, 2.900; Piritas de Huelva. 2.920; Ml-
0as de Segre, 185. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 42,22; francos, 123,625; dóla-
«a, 5,865; francos belgas, 34,8012; ídem 
'uizos, 25,312; liras, 92,875; coronas sue-
cas. 18,1587; ídem noruegas, 18,16; ídem 
danesas, 18,037; ídem austríacas, 34,42; 
Morines, 12,0881; marcos. 20,3735; pesos 
argentinos, 40,81. 
* « « 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas, 42,30; francos, 123,65; dólares, 
4.86 9/16; belgas, 34,805; francos suizos, 
25.03; florines, 12,08 7/8; liras, 92,875; 
marcos, 20,37; coronas suecas, 18,095; da 
ntsas, 18,16; noruegas, 18,1625; chelines 
austríacos, 34,425; coronas checas, 164 
1/16; marcos finlandeses, 193,25; escudos 
portugueses, 108,25; dracmas, 375; leí, 
818; mllrels, 5 13/32; pesos argentinos, 
40 7/8; Bombay, 1 chelín 5 peniques 
25/32; Shanghai, 1 chelín 6 peniques; 
Hcngkong, 1 chelín 3 peniques 1/8; Yo-
kohama, 2 chelines 0 peniques 3/8. 
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 21 
Pesetas, 221,10; francos, 14; libras, 
92,87; marcos, 4,55; francos suizos, 371,12; 
dólares, 19,08; peso argentino, 15,63; 
milreis, 226; Renta 3,50 por 100, 67,47; 
Consolidado, 5 por 100, 81,30; Banco de 
Italia, 1.820; ídem Comercial, 1.423; ídem 
de Crédito Italiano, 802; Lloyd Sabau-
do, 253; Snia, 49,50; Fiat, 317,50; Mar 
coni, 146; Gas Torlno, 198; Eléctricas 
Roma, 770; Metalúrgicas, 166; Monteca-
tinl, 213,75; Chatillón, 248,50; Ferroca-
rril Mediterráneo, 669; Pirelll, 196. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas, 48,20; dólares, 4,1865; libras, 
20,351; francos franceses, 16,476; suizos, 
81,38; coronas checas, 12,414; chelines 
austríacos, 59,16; liras, 21,935; pesos ar-
gentinos, 1,524; Milreis, 0,455; Deutsche 
und Disconto, 129,50; Dresdner, 130; Dra-
natbank, 195,50; Commerzbank, 13 7; 
Reichsbenk, 257,50; Nordlloyd, 95,50; Ha-
pag, 95,37; A. E . G., 149,50; Siemenshals 
ke, 208,50; Schukert, 165,25; Chade, 317; 
Bemberg, 105; Glanzstoff, 134; Aku, 
106,25; Igfarben, 156,62; Polyphon, 215; 
Svenska, 310,75; Hamburgsued, 151,50. 
B O L S A D E NUEVA Y O R K 
Cotizaciones del cierre del día 21 
Pesetas, 11,49 1/2; libras, cheque, 
4,86 1/8; libras, cable, 4,86 6/8; chelines 
austríacos, 14,13 1/4; francos belgas, 
13,98; coronas checas, 2,96 11/16; ídem 
danesas, 26,80 3/4; marcos finlandeses, 
2,52; francos franceses, 3,93 5/8; marcos, 
23,88 1/2; dracmas, 1,29 11/16; florines, 
40,25 1/4; pengo, 17,54; liras, 6,22; co-
ronas noruegas, 26,79 1/2; zlotys, 11,25; 
lei, 0,59 1/8; coronas suecas, 26,89 1/2; 
francos suizos, 19,43 7/8; diñar, 1,77 5/8; 
Anaconda Cooper, 48 1/4; American 
Smelting, 64 3/4; Betheleem Steel, 83; 
Baltimore and Oblo, 106; Canadian Pa-
cific, 187 1/8; Chicago Milwaukee, 15 3/4; 
General Motors, 42 3/4; General Electric, 
68 1/8; I n t Tel and Tels., 45 3/4; New 
York Central, 164; Pensylvania Rai l 
way, 74 1/2; Radio Corporations, 40 1/4; 
Royal Dutch, 53 1/2; Sheel Union Oil, 
18 7/8; U. S. Steel Corporation, 162 7/8; 
Westinghouse, 139 1/2; Woolworth Bull-
ding, 55 1/8; Eastman Kodak, 202 1/2. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a tendencia general de la Bo.sa es 
de baja y se registran pocas operaciones 
porque escasea el dinero. Los Fondos pú-
blicos están muy flojos y bajaa en casi 
todas sus clases. Ceden un entero todas 
las series del 6 por 100. libre, y uno y 
un cuartillo el 4,50, E l 5 por 100, 1929, 
pierde en casi todas las series fraccio-
nes que oscilan entre 45 y 75 céntimos, 
y el,cflp impuestos, también baja 45 cén-
timos. 
Los valores bancarios se mantienen 
sostenidos y repiten cambios. E n los fe-
rroviarios se hacen pocas operaciones, y 
los Alicantes mejoran dos cuartillos. 
Chades pierden tres puntos, y dos el 
monopolio de Petróleos. Los Petronilos 
también cierran con descenso de un 
cuartillo. 
Los Explosivos comienzan cotizándose 
a 1.005. y luego bajan a 1.002, para ce-
rrar a 1.003, con baja de tres pesetas. 
Empiezan a concertarse operaciones a 
fin próximo ,y se hacen a 1.007. 
L a moneda extranjero, tendencia al al-
za. Unicamente se hicieron 50.000 fran-
cos oficiales a 34,25, con alza de 30 cén-
timos en relación al cambio del viernes. 
Durante la hora se hicieron entre par-
ticulares las libras a 42,25 y dólares a 
8,70, con pérdida para la peseta de 30 
y 8 céntimos, respectivamente. 
Después de la hora continuaron reuni-
dos algunos grupos, pero sin registrarse 
operaciones más que en los de Explosi-
vos y moneda Los explosivos se hicie-
ron a 1.001-2-1-3 y al final a 1.005. A 
este precio había dinero a última hora 
contra papel a 1.006; en alza se hicieron 
a 1.013. 
L a libra comenzó después de la hora 
a 42,30, con dinero a 42,27; luego se hi-
cieron operaciones a 42,33 y 42,35 y ai 
anal había dinero para 20.000 libras a 
i2,35 y papel a 42,37. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
4 por 100, Interior, E , D, C, B, 72,60 
y 72,50; Cédulas Hipotecarlo, 6 por 100, 
112,50 y 113; Tabacos, 223,50 y 224; Pe-
trolillos, 49,25 y 49; Explosivos, 1.005-3-2-3. 
A fin corriente: Alicantes. 508, 507,50 
y 508; Nortes, 537 y 638; Explosivos, 
1.003-2 y 1,003. 
« « tt 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 356.000; Exterior, 2D2.000 ; 5 
por 100, 1920, 65.600; 1917, 55.000; 1926, 
4.000; sin impuestos, 3.285.000; con im-
puestos, 282.000 ; 3 por 100, 254.000 ; 4 por 
100, 139.200 ; 4,50 por 100, 67.000 ; 5 por 
100, 1929, 92.000; Bonos oro. 106.000; Fe-
rroviaria 6 por 100, 182.000 ; 4,50 por 100, 
30.000; Madrid, 1868, 1.500; 1914, 17.500; 
1918, 7.000; Mejoras urbanas, 3.500; f!ub-
suflo, 7.000; Ayuntamiento de Sevilla, 
2.000; Trasatlántica, mayo, 10.000; 1926, 
5.000; Tánger-Fez, 3.500; Hipotecario, 5 
por 100, 123.500 ; 6 por 100, 60.500; r\50 
por 100, 85.000; Crédito Local, 6 por 100, 
25.000 ; 5,50 por 100, 69.500; Argentino, 
50.000; Marruecos, 26.500. 
Acciones.—Banco de España 2.500; Hi-
potecario, 1.000; Español d e Crédito, 
3.000; Reus, B, 500; Electra B. 2.500; 
Lecrin, 10.000; Hidroeléctrica 13.000; 
Chade. 500; Alberche. ordinarias. 47.500; 
fundador, 2.500; Sevillana. 4.500; Eléctri-
ca, 2.000; Telefónica, preferentes, 20.000; 
ordinarias, 13.000; Felguera, 7.500; Guin-
dos. 26.500; Petróleos, B, 20 000; Taba-
cos. 11.000; Alicante, 8 acciones; fin co-
rriente, 100 acciones; fin próximo, 25 ac-
ciones; Norte, 75 acciones; fin corrien-
te, 50 acciones; Tranvías, 2.000; Azuca-
reras Ordinarias, 13.000; Petronilos, 150 
acciones; fin corriente, 50 acciones; Ex-
plosivos, 28.400; fin corriente, 16.000; fin 
próximo, 7.500; Pompas Fúnebres. 3.000; 
Río de la Plata, 10 acciones. 
Obligaciones.—Chade, 30.500: Sevillana 
novena, 2.500; Eléctrica. 5.000; Telefóni-
ca, 52.600; Rif, bonos, C. 10.000; Mieres. 
21.000; Naval, 1921. 8.500; Trasatlántica, 
1020. 17.500; 1922, 4.500; Nwrte. primera. 
25 000, segunda. 1.000; Canfranc, 12.500; 
Norte, 6 por 100. 10.500; M. Z. A.. C 
25.000; D, 12.500; H, 26.500; Andaluces, 
pr'mora. fijo, 14.000; "Metro", B. 3.000; 
C. 1.00O: Azucareras. 5.50 por 100. 10 000; 
bonos segunda. 25 500; Pavimentos. 2.500; 
A-tfpntinas. 8 500 pesos; Asturiana 1926. 
5500. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 21.—La sesión de apertur/v 
de la semana ha seguido su curso des-
favorable. En valores del Estado no hay 
nada que señalar. E n el departamento 
bancal io, los Españas se solicitan a 582 
los Bllbaos a 2.040, los Vlícayaa serie B 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
Servicio especial para E L DEBA i i. 
facilitado por la Casa Dorca & Feliu 
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BUENA C O R I A DE T U S EN CADIZ 
L a novillada de Alcoy se s u s p e n d i ó por cogida de los tres 
e spadas; Aldeano y Niño de la Alhambra , graves . E n M á -
laga un toro rompió u n a puerta y se m e t i ó en el patio 
de cabal los . Carniceri to t r i u n f ó en A l m e r í a . 
¡ S o l ó r z a n o , q u é t'o! 
8-4-1/2 
8*3/4 
a 440, con ofertas a 445. Los Agrícolas 
a 70 por 72. Se ofrecen Vlzcayas se 
ríe A a 1.875, Urquijos a 265, Hispanos 
a 260, y Gijón a 256, sin contrapartidas. 
E n el grupo ferroviario, los Nortes y 
Alicantes retroceden 3,50 y 1,50 pesetas, 
respectivamente. Los Santanderes se 
ofrecen a 610, los Vascongados se deman 
dan a 800, y las Roblas a 670. 
E n eléctricas, las Ibéricas viejas y 
nuevas confirman cambios. Se ofrecen 
Viesgos a 680, Españolas a 223, con di-
nero a 220; las Uniones Eléctricas Viz-
caínas se ofrecieron a 925, .as Cartage-
has a 260, las Sevillanas a 146, las Cha-
des a 652, con dinero a 648. 
E n el sector minero las Sierras Me-
neras repitieron cambios. Las Rif nomi-
nativas se demandaron a 525 y las al 
portador a 555. Las Calas se ofrecieron 
a 70, las Setolazar nominativas se ofre-
cieron a 165 y las al portador a 180, con 
dinero a 170. Las Ponferradas a 230 y 
las Afraus a 1.025. 
E n navieras las Sotas confirmaron cam-
bios. Se ofrecieron Nerviones a 710, Ama-
yas se demandaron a 250, con dineiro a 
, 240, Vizcayas a 50, Bacbis a 600, Vasco-
Cantábricas a 85, Silbaos a 88, Euzkeras 
a 80. Las Vascongadas se ofrecieron a 
380 y las Generales de Navegación a 105. 
Las Uniones se demandaron a 225. 
En siderúrgicas los Altos Hornos se 
ofrecieron a 176, las Babcock Wilcox se 
ofrecieron a 125, las Mediterráneos a 
148, las Felgueras a 95, las Navales, se-
rie blanca a 113, las Euskaldunas a 645 
y las Echevarrías a 425. 
E n el grupo industrial los Explosivos 
confirmaron cambios, quedando dinero a 
los cambios de cierra Los Leopoldos repi-
tieron cambios. Se solicitaron Resineras 
a 36, Bodegas Bilbaínas a 925, Ebros a 
1.330, con ofertas a 1.340. Las Papeleras 
repitieron cambios. 
En el grupo de moneda los francos se 
cotizaron a 34,26, las libras a 42,35 y los 
dólares a 8,50. 
Acuerdos de la C o m i s i ó n de 
los Cambios 
Ayer por la tarde fué comunicado al 
Consejo Superior Bancario un acuerdo 
temado por la Comisión reguladora de 
los Cambios, por el que se permite a la 
Banca privada que cumpla todos sus 
compromisos pendientes en materia de 
dobles, créditos, etc.; pero a partir de 
primero de agosto queda terminante-
mente prohibido efectuar compras de 
moneda y otras operacloriies, sin comu-
nicarlo a la Comisión. 
E l señor Suáxez Inclán, presidente del 
Consejo Superior Bancario, nos ha di-
cho que ayer mismo lo comunicó a todos 
los Bancos, inscritos y no inscritos, la-
bor no pequeña pues tuvieron que es-
cribirse más de mil cartas. 
Como suplantes de la Comisión de los 
Cambios han sido nombrados el señor 
Alonso, del Banco de Bilbao, por la re-
g'ón Norte, y por la del Este, uno de 
la Casa Soler y Torras. 
Se desconoce todavía el de la región 
Centro. 
E l cartel de l acero se deshace 
ÑAUEN, 21.—Anuncia el "Tageblatt" 
que el Sindicato Internacional del Ace-
ro, que comprendía las fábricas alema-
nas, francesas y belgas, y que tenía por 
objeto regular la producción del hierro 
crudo, se encuentra prácticamente en es-
tado de disolución, debido a la baja que 
ha experimentado la cotización del hie-
rro en lingotes. E l precio actual de este 
producto, dice el "Berllner Tageblatt", 
no deja beneficio alguno a los produc-
tores alemanes. 
Soiorzano obtuvo un gran é x i t o en Madrid. E l chino se p r e s e n t ó en 
Vis ta Alegre. Un e s c á n d a l o m a y ú s c u l o en Te tuan . 
I T r J j K M J i — - . — . la cara y repite el madrileño con dos lan 
U n f e n ó m e n o d e M é x i c o ^ y media reguiarcita. 
Llega el blchejo a la muleta agotado por 
el excesivo castigo de los plquerob, pero 
inofensivo Armllllta Chico, no sabarnoa por 
qué, tira a aliñar y larga un oajonaro en 
el cuello. Bronca al torero y aplausos al 
novlllete. 
No tiene pizca de malicia el segunúo, tan 
novillo como el primero; pero, como no es 
el del carril, Ricardito se cree en el de-
ber de no darle un solo lance oe recibo 
Sale el torete suelto de las garrochas y se 
va; y qué más quieren los maestros para 
no buscarle. Telonazos distanciados poi la 
cara, con eapantadas, achuchones, pérdi-
das de avíos, y otras lindezas, SM es la 
faena del madrileño. 1'esde un kll'jmttro 
y a paso de banderillas pincha ífajo. En-
trando de Igual forma y volviendo la cara, 
tira el estoque, que cae arriba, peio delan 
tero. Y se lleva su grita consiguiente. 
No pesarla mucho más de trea Ubra¿ el 
tercero, y el público, naturalmente, lo pro' 
testa "«ln que se le haga caso. ísígue sor 
da la presidencia y comienzan a ilover al-
mohadillas sobre el ruedo. Y, entre almo 
hadillas y una protesta unánime y ensor-
decedora transcurre lo que no se puede 
llamar lidia y a lo que pone ün el me 
Jicano con un mal allñamlento, dos linter 
nazca y tres intentos de descaí ello. LA 
bronca a la presidencia adquiere caructe 
res épicos. 
Es el cuarto otro beoerrete, que balo y 
acosa a Ricardo hasta hacerle refugiarse 
en tablas. Se da cuenta el público do que 
el nalmal cojea un poco de la mano iz 
quierda, e inicia una nueva protesta, que 
aumenta al acentuarse más la cojera por 
obra y desgracia del Zurito chico, que co 
ge dos veces ios bajos a placer. E l bicho 
no puede tenerse en pie y Ricardo le da 
cuatro trapazo» para un pinchazo bajo sin 
pasar y con descarado cuarteo repibe de 
peor forma y larga un metisaca to el aó 
taño volviendo la cara. 
Sale el quinto, que por lo menos tiene 
presencia de novillo y con algún nervio, 
pero el mejicano no lo aguanta y torea 
embarullado. Ricardo da dos veronlv-ad pin-
tureras, aunque perdiendo terreno. Fermín 
torea por gaoneras aceptables, y el da Mâ  
drid le ocurre lo que la vea anterior. Ar 
millita prende tres buenos parea. Luego 
con la muleta hace una buena faena sobre 
la derecha, queriendo a última hora dar 
el camelo del natural, que, naturalmente, 
él sabia muy bien que no había de qué. 
Hubo, desde luego, algunos por alto, uno 
de pecho, dos parónos, un molinete y un 
afarolado muy buenos. Pincha trasero en-
trando mal; más pases por lo mediano y 
media caidilla. 
En último lugar sale otro gato semejante 
al del oscandalazo, y el público ataca la 
enésima protesta; pero está cansado de 
gritar. Muchos optan por irse. Ricardo se 
ANUNCIO OFICIAL. 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
S E C R E T A R I A 
E l dia 29 del corriente, a la una de la 
tarde, termina el plazo de admisión de 
proposiciones del concurso de adquisición 
da materiales necesarios para la susti-
tuclón de loa actuales mecheros por otros 
"muitibeo" del tipo más moderno, con 
destino al alumbrado público de i^ta 
Corte. Tipo libre. 
Los pliegos de condiciones y demás 
antecedí otes pueden examinarse todos 
los dias laborables, de diez a una en 
el Negociado de Subastas de esta Secre-
taria presentándose las proposiciones en 
la forma que determina el artículo 15 del 
Reglamento de 2 de julio de 1924. 
Madrid, 21 de julio de 1930.—El secre-
tarlo accidental, M. Saborido. 
Bulle la zarabanda mexicana... E s la 
esperanza de la temporada novilleril ma-
drileña: Carnicerito de México, Contre-
ras. Solórzano... 
Este Solórzano es el primer debutan 
te , desde luego, la figura de más relie-
ve de cuantas flamantes figuras se pre-
sentan en Madrid. 
Jesús Solórzano se trae "su cartel" ya 
hecho de México. Pero ello no basta Hay 
que acreditar en España ese mérito por 
contraste. 
Y a lo trae también el mozo a la pri-
mera plaza de España 
Fué en Sevilla donde Solórzano cose-
chó los primeros laureles, luego de pa-
sar el charco con su nativo bagaje de 
nombradla. E r a su fama mexicana de 
torero florido. No es nuevo el caso. E l 
triunfo de Rodolfo Gaona trazó en aque-
llas tierras remotas, un cauce, un esti-
lo, una escuela Solórzano siguió este ca 
mino y se hizo torero. Pero dotado de 
una gran intuición, observó en su pue-
blo, allá en el último Invierno, las nue-
vas normas toreras de serena lentitud en 
el mágico capote de Cagancho, y se asi-
miló el gusto gitano, sobre sus ya copio-
sos recursos de buen artista 
Asi salló victorioso en Sevilla Así 
triunfó en Madrid el domingo ruidosa-
mente ¡Figuraos el asombro de loe afi 
clonados de la Corte, al ver al de Méxi-
co en sus primeras intervenciones con 
el capote, arrastrar la seda, baja, lenta, 
serena como un torero grande del riñón 
de Triana! 
Avivó el descubrimiento el Interés de 
todos y ya se vió el destaque sobre sus 
compañeros en el tercio de quites. 
Un par de verónicas entre media do-
cena fueron dos relámpagos de arte bel-
montino, en el saludo a su primer •oro, 
tercero de la tarde. Un quite serenísimo 
confirmó el estilo. 
Tres pares de banderillas acreditaron 
acto seguido a Solórzano de facilísimo 
rehiletero. T una faena sobre la dere-
cha obligando al animal, que tendía a la 
fuga a pa^ar bajo la flámula, conquistó 
plenamente al público, que obligó al de-
butante a dar la vuelta al ruedo cuando 
el bichó dobló de un sopapo caído. 
Y eso que faltaba todavía lo mejor, 
porque salió el toro ideal: Pequeño, bra-
vo, suave, inofensivo. E l sexto toro fue 
el torito del escándalo, en el que 
lucieron haciendo quites hasta los des-
ganadísimos espadas Cantimplas y Pe 
rete. 
Pero Jesús Solórzano ¿upo aprovechar 
lo con todos los honores. Valgan ejem-
plos. Primero se echó a los medios y 
aguantó el brío del toro, echando la 
capa baja, con el temple que metería 
en la suerte con ganas de palmas y 
corazón tranquilo el propio Joaquín Ca-
gancho. E n un quite que vino luego en 
plena pelea del terceto, echó otra vez 
gracia serena en tres o cuatro lances 
que hubiera firmado sin desdoro el mis-
mo Gitanillo de Triana 
Y cogió el mozo las banderillas y aquí 
ya no fué facilidad lo que lució, fué arte 
purísimo de racial abolengo... ¿Os acor-
dáis de Gaona? Pues así, como Gaona, 
ya que estamos describiendo el traba;o 
de Solórzano por comparaciones tore-
ras. Como Gaona citó a la res; como 
Gaona, le anduvo pausado hasta la cara, 
y como Gaona cuadró en la cara, alzó 
los codos y clavó cuatro veces en las 
propias péndolas. 
Las ovaciones que se sucedían entu-
siastas, tronaron con más furor cuando 
el mexicanito, con la muleta en la zur-
da se fué al bicho y, aguantando me-
cha corrió la mano en cuatro natura-
les que ligó con el de pecho, muletazos 
todos tan suaves y templados que hu-
biera subscrito con gusto el mismísimo 
Marcial Lalanda. Luego se ciñó al cos-
tillar con la bayeta en la diestra, por 
el estilo bravo de Villalta barrió los 
lomos y giró en molinetes, para meter-
se a matar a la primera iirualada, rec-
to y recreándose, como Fortuna, y calan-
do por las agujas, como Martín Agüero. 
¡Solórzano a la enciclopedia taurina! 
Para remate decimos que este Solór-
zano, flamante fenómeno del toreo, es 
un mozo de aventajada estatuía, que 
recuerda a Manuel Maera y a Emilio 
Méndez, y que no tiene en su rostro fac-
ción alguna de recuerdo azteca Parece 
español de pura raza 
« * » 
Y mientras el populacho, después de 
obtener para el héroe las dos orejas de 
su enemigo, carga con el diestro en hom-
bros, paseándolo en triunfo por el rue-
do, les contaremos a ustedes somera-
mente y en voz baja que el novillero 
cordobés Cantimplas estuvo bastante flo-
jo en su cometido torero. Su primer 
bicho, de Albaserrada, pequeño, bravo y 
de escaso armamento, le vino grande, y 
aunque hubo voluntad con la muleta, 
mandó en la faena el toro, que dobló 
al segundo sablazo. Con el otro bicho, 
un sobrero de Calache, suplente de un 
burriciego de Tovar, estuvo más breve 
el de Córdoba- matando al primer es-
padazo contrario, pero lo hizo tras de 
in*uatanclal trasteo por la cara 
Perete estuvo peor todavía. Despega-
do con la muleta, no recogió al segun-
do de la jornada, un torete de Albase-
rrada, que acabó aburriendo por la mala 
lidia. Un meneó sin soltar y luego un 
bajonazo fué la "primera ración" de 
Perete. L a segunda fué más Furtlda: 
cinco estocadas en todos los estilos de 
matar mal. Es verdad que la faena por 
la cara sin aguante al tovareño del 
quinto chiquero fué digno prólogo de 
todo ello. 
Se corrieron, en suma, tres novillos 
de Albaserrada y tres de Tovar. siendo 
el cuarto sustituido por el sobrero cuan-
do ya tenía pue*to un par de banderi-
llas. Fué, pues, justa la protesta pública 
al notar el reparo de la vista, que la 
asesoría confundió sin duda con man 
sedumbre. Poca vista en el toro... y me 
nos vista en el asesor. 
S a n l o r a b c u l t o s 
Teófilo, mrs.; Cirilo d % ^ " t l ^ X > son 
José cd—La misa y oficio W ™ > •p« 
¿° Santa María Magdalena, con rito do-
ble y color blanco. r»»^,.» 
.. .A. Nocturna.—S. Antonio d« P f ^ * . 
40 Horas.—Sta. María Magdalena (Hoi-
taltza, 114). _ -
Corte de María.—Valvanera en 8. 
nés, Piedad, en 3. Millán. 
Parroquia do las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia 
Farroqula del Buen Oonsejo.—7 a 13. 
misa cada media hora. 
Basílica de la Milagrosa—Novena a 
S Vlcf-nte de Paúl. 8, Exposición: 1»'. 
misa solemne; 6,80, sermón, P. Merina 
y reserva. 
CarmolitaA calzados.—Novena a Núes 
tra Sra del Carmen. 6,30 t, ejercicio, 
sermón, señor Martín Layna, reserva y 
salve. 
Carmelitas de Maravillas (P. de Ver 
gara).—Idem Id. 6,30 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón, señor Benedicto 
ejercicio, reserva, letanía y salve. 
Sta María Magdalena—Termina el tri-
duo a su titular. 10,30. misa solemne con 
clones del bicho. Realiza una muy cerón¡Permón, sfftor Benedicto, y reserva; 6 t.. 
zarandeado aparatOBamente, siendo retira-
do a la enfermería. Sufre una herida con-
tusa en el vacío derecho, de pronóstico 
reservado. Martínez mató a esto toro, tras 
breve e .Inteligente faena, de un pinchazo 
y media buena y al que cerro plaza lo 
mató Martínez despuése de trastearlo Va-
liente y de cerca, de dos pinchazos, me-
dia y una entera. 
UN TBIUNFO DE BIENVENIDA 
CADIZ, 21 Con gran animación se ha 
celebrado la corrida de la Asociación de la 
Prensa. Presiden aristocráticas señoritas 
de Cádla y de la provincia. Hay un Ue-
naso formidable y pide las llaves la ama-
zona jerezana señorita Carmen Clgüera. 
Las reeee. de Mlura, resultaron difíciles. 
Primero.—Villalta lo saluda con varias 
verónicas buenas. Llega al último tercio 
peligrosísimo. Villalta realiza una faena de 
dominio para una entera. (Ovación.) 
Segundo. El Niño de la Palma es ovacio-
nado en la capa; con la muleta efectúa 
una faena artística y valiente y Uímlna 
de media superior. (Ovación.) 
Tercero. Bienvenida lo veroniquea supe-
rior y hace un quito Inmenso. Empieza 
la faena de muleta con varios naturales 
con la Izquierda y sigue con una faena 
enorme, on la que mezcla pases de todas 
las marcas. (Música.) Entrando recto, mata 
de un estoconazo. (Ovación, oreja, rabo y 
dos vueltas al ruedo, teniendo que salir a 
saludar a los medios.) 
Cuarto. Continúa la ovación a Bienve-
nida. Villalta lucha con las malas condi 
del toro, para un pinchazo y media colosal, 
que mata sin puntilla. (Ovación y vuelta 
al ruedo.) 
Quinto. Niño de la Pfllma es ovacionado 
en una serie do magnificas vorónicas y 
aplaudido en las banderillas. Con la fra-
nela hace una faena torora, n dos dedos 
de los pitones. Termina de un estoconazo. 
(Ovación.) 
Sexto. Bienvenida vuelvo a entusiasmar 
al público con varias verónicas y con un 
afiligranado quito. Prende cuatro paros ¡JO-
borblos. Ilopito una faena inenarrable con 
la muleta y el nunlo se llena de prendas 
do vestir. Un pinchazo y una gran esto-
cada. (Ovación delirante. E l público lo lle-
vó en hombros hasta el hotel en que so 
hospeda.) 
La Asociación do la Prensa obsequió poi 
la noche con un banquete a las autorida-
des locales, presidente de la corrida y to-
rero. L a esposa del gobernador civil hizo 
entrega de la medalla de oro ofrecida por 
la Asociación al mejor matador de la co-
rrida; correspondió, por lo tanto, a Bien-
venida. 
ÜN TORO AL PATIO DE CABALLOS 
MALAGA, 21.—Se ha celebrado la corri-
da a beneficio del Montepío de la Prensa. 
Presiden las reinas del barrio de Capuchi-
nos, señoritas Victoria y Trinidad Perchón, 
y pide las llaves la artista Aurotlta Fert. 
El público les hace objeto de una larga 
ovación. 
Los toros, de Guadalest, cumplieron. Ca-
gancho, en su primero, no hizo nada con 
ol capote. Muletea distanciado, para una 
estocada baja. E l toro dobla. (Silencio.) 
El cuarto, de salida, salta al callejón, rom-
pe una puerta y penetra en el patio de 
caballos. Por fln se le hace volver al re-
dondel sin producir más daños que un 
gran susto entre los mozos de la cuadra 
y una gran emoción entro los espectado-
res. Cagancho realiza con él una faena de 
aliño, entre las protestas del público, para 
un bajonazo. 
Barrera, en el segundo, efectúa una fae 
cree relevado de hacer algo, pincha deina efectista. Un pinchazo hondo v un des 
la peor manera entre una nueva y más ^ 1 1 0 ; dobla el toro y el puntillero re-
nutrida lluvia de almohadillas y ':oro ge-
neral en chunga. Cae ¡al fin! ei tco y el 
público llena el redondel y se pone a jugar 
con las almohadillas, tirándoselas unos a 
otros. Se fija luego en el alumbiado para 
las nocturnas y emprende a almohadilla 
zos contra las bombillas. Los que queda 
ban en los tendidos se lanzan ai anillo y 
se ensayan también en hacer puntería so-
bre las bombillas. Intervienen los guar-
dias, pero es tanto el público, que no hay 
forma de disolverle. Tiene que entrar la 
Benemérita a caballo en el ruedo. Y este 
fué el regocijado e insospechado final que 
tuvo el "grandioso espectáculo hispano-
americano" nunca más mal llamado "fies-
ta de toros".—L. G. H. 
ESPECTADORES MULTADOS 
Con motivo del escándalo en la Plaza 
de Toros de Tetuán, se practicaron varias 
detenciones. A la Dirección de Seguridad 
fueron llevados cuatro o seis espectadores, 
que arrojaron almohadillas al ruedo. 
Según parece se les impuso a cada uno 
la multa de 250 pesetas. 
Curro CASTAÑARES 
G r a n e s c á n d a l o en T juán 
L a moruchada del domingo, al socaire del 
éxito anterior, era cosa descontada, ¿er-
prendió e irritó al público, porqae ae oue-
na fe creyó en la "gran corrida hispano-
americana", y otras zarandajas, preconi-
zadas en los carteles anunciadores... con 
una subidita de precio que no era grano 
de anís. Había toreros, y buenos peí o, ¿y 
toros, factor tan importante?... Y la ausen-
cia de esta condición hizo, que lo que de-
bió ser fiesta grande, no sólo no fuesv fies-
ta, aino que... Pero no adelantemos su-
cesos. Y dejemos antes sentado- -y no pre-
cisamente para gloria de ellos, ganadero 
y espadas—, que el primero era Manuel 
Blanco, de Talavera, y los segundos Ar-
mllllta Chico y Ricardo Gonzá^ea. 
E s el primero un mal novillejo al que 
el mejicano le toma con precaucloncti. lar-
gando tela de firme; no lo mejora en el 
quite y es abucheado. Ricardo, en su tur-
no, da una verónica despegada y media 
pinturera Repite Fermín trapeando por 
Presentac ión del torero chino 
A la hora de empezar hay un llenazo y 
mucha alegría. Se soltaron seis oicnos de 
Ardura, que fueron nobles en todos los 
tercios y casi todos aplaudimos ea el 
arrastre; pero adolecieron de dos "defec-
tos"; que eran grandes y bravoa, y si ios 
ases no matan toros con estos "defectos", 
¿cómo van a matarlos los que empieftai ? 
E l primer toro, que dejó para el arrastre 
un jamelgo Infundió tal pánico a Pérez 
Carretero que a más de no darle un mule-
tazo le tiró diez puñaladas sin pasar ni 
una sola vez la frontera y con viatas al 
olivo. En el cuarto, con más nervio que 
ninguno, volvió a mecharlo a (ueiia de 
pincharle. En cada toro oyó un aviso. Y 
por si no era bastante mató ot̂ os ios no-
villos, en sustitución de Levita y de Hong, 
e hizo otras dos faenitas como las que 
quedan dichas. Trabajó más. *gual no lo 
hará nunca. 
Enrique Escribano Levita, tuvo algún 
destello con la muleta entre los que hay 
que destacar dos pases con la izquierda, 
que quisieron ser naturales; no les dió, 
pero hubo voluntad y se ve que el mucha-
cho quiere ir aprendiendo. Con el ejtoque 
es otra cosa; no sabe matar, las venes 
que entró a herir lo hizo sin ha^er fijado 
al novillo y con una preclpitac ón q u» só-
lo justificaba mucha "jindama" Mató al 
tercer viaje. En el quinto toro, que hizo 
otra baja en las caballerizas, fué empu-
jado al saltar la barrera y pasó a la en-
fermería conmocionado. 
El chino Vicente Hong, hizo e' paseo con 
el traje tipleo de su país, llevando deba-
jo el de alamares, el que lució con "gar-
bo" durante la lidia. En el único novillo 
que mató toreó tranquilo, term'nando con 
una revolera muy artística. La fasna de 
muleta consistió en pases por la cara y 
trapazos con pérdida de arreos. Descordó 
a su enemigo al tercer envite, volviendo en 
todas ellas la cabeza y sin querer llagar 
con la mano al pelo del astado. E l públi 
co, aburrido, hizo palmitas, y el chinito 
dió la vuelta al ruedo, ingresando en la 
enfermería por resentirse de una cogida en 
Palma, donde sufrió la fractura de dos 
costillas. También fueron curados er. la 
enfermería, el banderillero Moralito de la 
fractura de una costilla, y Niño de la Au-
diencia de una herida, por clavarse una 
banderilla.—Don Severo. 
mata. En el quinto, nada con el capoto 
ni en los quites. Barrera muletea con el 
pico de la franela y termina de una esto-
cada atravesada. 
Mérida, por las condiciones de sus dos 
toros, estuvo borrado y nada valiente con 
capote y muleta. Mató al tercero de la 
tarde de una estocada atravesada y de 
otra igual al sexto, al que descabelló al 
cuarto Intento, 
ÜN BUEN EXITO D E i 'LENTES 
BEJABANO 
SAN SEBASTIAN, 21.—Corrida a benefi-
cio de la Asociación de la Prensa Dos 
toros de García Pedrejas por el rejonea-
dor Joao Branco Nuncio y seis de Murube 
por Marcial Lalanda. Fuentes Bejarano y 
Gitanillo de Triana 
Presidieron ocho lindas y aristocráticas 
señoritas y so exhibieron preciosas moñas 
regaladas por las autoridades y distingui-
das personalidacles. 
Primero. Nuncio clava dos rejones co-
Exposición, estación, rosario, sermón, 
«eñor Causaplé, reserva, himno y ora-
ción. 
» # « 
(Este pertódioo se publica con censura 
pclcs'flstlca.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID, Unión Rndlo (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Caiemiarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas oullnarlas.—12, 
Campanadas. Música. Bolsa de trabajo.— 
12,15, Señales horarias.—14, Campenadas. 
Señales horarias. Concierto. Boletín meteo-
roiógico. Información teatral. Revista ci-
nematográfica.—15,25, Noticias.—19, Campa-
nadas. Bolsa. Emisión para niños. Música 
de baile. Noticias.—22, Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. Selección de "Car-
men". Noticias de última ñora, suministra-
das por E LDEBATE.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
(De 17 a 19), Concierto. Recital de can-
to. Cotizaciones de Bolsa Noticias de 
Prensa. Música de baile. Cierre. 
nos, que resultaron bravos. 
Aldeano capotea bien a su primero; con 
la muleta no puede lucirse por las difíciles 
condiciones del bicho y lo despacha de una 
estocada y un descabello. En su segundo 
fué aplaudido con el capote y la muleta ; 
lo mató regularmente. # 
Niño de la Alhambra, voluntarioeo, es-
tuvo desgraciado al matar. 
Ibarlto, lucido con la capa y la muleta, 
mató bien y dió la vuelta al ruedo. Du-
rante la lidia recibió un puntazo en la 
cara interior del muslo derecho. Ingresando 
en la enfermería. 
Al entrar a matar al quinto de la tarde. 
Niño de la Alhambra recibió una cornada 
en el pecho y pasó también a la enfer-
mería. Aldeano lo muletea y al estoquearle 
recibe una cornada en la cara pasando 
asimismo a la enfermería. E l toro hubo 
de ser apuntillado y el presidente suspen-
dió la corrida. 
Según los correspondientes partes fa-
cultativos. Aldeano sufro una herida con-
tusa, que va desde el ángulo Interior del 
ojo derecho hasta la comisura derecha de 
la boca, con destrozos en el hueso; el 
pronóstico es gravísimo. Niño de la Al-
hambra tiene una herida en la región fiff-
fraclavicular derecha de seis centímetros 
de extensión, con una trayectoria haclá 
arriba y afuera y otra hacia abajo y den-
tro, que dejan las costillas al descubierto. 
El puntazo de Ibarlto es de carácter leve. 
Firman los partes los doctores Catalá, Miró 
y Rivera. 
E N ALGECIRAS 
ALGECIRAS, 21.—Ayer se celebró una 
novillada en L a Linea, con ganado de Ga-
llardo, que fué bueno. Balderas, bien con 
la capa y banderillas, y superior con la 
muleta y estoque. Cortó una oreja. Amo-
rós, colosal con el capote y banderillas, y 
rrrientes y uno de muerte, un segundo en ; colosal con la flámula y el pincho. Cortó 
tre cuero y carne y un tercero caído. E . la oreja y el rabo de ambos toros. Rebu-
novillero mejicano Julio Pastor torea mo 
vido y lo despacha de dos medias. 
Segundo. Nuncio clava un rejón supe-
rior y otros dos muy buenos. Cambia de 
jaca y clava un buen par a ambas manos 
que lo valen palmas. Pastor pasa valiente 
y clava tres pinchazos y una estocada, sa-
liendo rebotado; el toro lo cornea con codi-
cia, sin causarle daño, por estar embolado, 
y los peones tienen que colearlo para lle-
várselo. Pastor se levanta y descabella al 
tercer Invento, H.Í toro es aplaudido en el 
arrastre. 
Se pasa a la lidia ordinaria y salo el 
primer murube. El toro mansurronea y La 
landa lo recoge con verónicas eficaces. 
Fuentes Bejarano, en su quite, da una 
media verónica ceñida y Gitanillo otra in -
dia verónica superior. Marcial, confiado, 
hace una faena Inteligente y larga un pin-
chazo hondo y media buena. (Algunos 
pitos.) 
Segundo. Fuentes Bejarano da cinco ve-
rónicas, dos superiores y un recorte capote 
al brazo tocando el testuz, y en el primer 
quite da media verónica de rodillas. Gita-
nillo da dos magnificas verónicaj con sua-
vidad y Marcial torea por gaoneras y uelSU8 reses. .Fué, no obstante, aplaudido en 
rodillas. Bejarano comienza con un ayuda- lc 
do por alto, ceñidísimo, y sigue con clos 
naturales y otros pauses de molinete y de 
jiña valiente, pero embarullado. Fué co-
gido sin consecuencias. 
CARNICERITO Y CONTREKAS, 
TRIUNFAN 
ALMERIA, 21.-Los novillos de Tomás Pé-
rez, desiguales. L a entrada, bu^aa. Carni-
cerito do Méjico ejecutó dos íaenas estu-
pendas y temerarias, con pasen de todas 
las marcas, destacando los de pecho, re-
dondos y molinetes. Despachó a sus dos 
roses de sendos pinchazos hondos y des-
cabellos, y cortó las dos orejas. Banderi-
lleando estuvo valentísimo. 
Contreras realizó en el segundo una fae-
na inteligente y lo despachó de media es-
tocada y un descabello; el loro fué pita-
do. En el quinto hizo una faena artística, 
ceñida y dominadora. Fué cogiio v zaran-
deado, pero sin consecuencias. Repuesto, 
se dirige ai toro y le da una r?ne de pa-
ses redondos y de pecho, para una esto-
cada up poco calda. (Ovación y petición 
de oreja). 
Rafael Piqueras estuvo an s-i primero 
desgraciado y pésimo en el último, debido 
especialmente a las malas condiciones óe 
rodillas. Entrando a volapié deja una es 
tocada ligeramente perpendicular y cal«la. 
que basta. (Ovación, oreja y vuelta.) 
Tercero. Gitanillo da tres verónicas CP-
ñldlsimas. Marcial torea abanicando, üi 
tanillo Inicia su faena por un pase de 
cabeza a rabo y luego da un pase afaro-
lado; hace la faena en el centro de la 
plaza. Termina de un pinchazo y media 
lagartijera (Ovación, petición de oreja y 
vuelta.) 
Cuarto. Marcial veroniquja con suavi-
dad 
la capa. El público aseó en ItombrtNI 
Carnicerito y a Contreras. 
A BENEFICIO DR LA CORAL 
CACEREÑA 
CACERES, 21.—Con buena entrada se 
ha celebrado la novillada a beneficio de la 
Masa Coral do Cáceres. Loa toros, bravos y 
difíciles. Carrinches, superior en el primero 
y colosal en su segundo, del que cortó la 
oreja y rabo. Antonio Plaza, bien en su 
primero y superior en su segundo, del que 
le fué concedida la oreja. Los dos mata-
dores salieron en hombros de la plaza. 
III'RNA NOVILLADA EN CARTAGENA 
CARTAGENA, 21.-.\'ovlllüs de Esteban 
E N P R O V I N C I A S 
COGIDA DE HERIBERTO GARCIA 
BARCELONA, 20.—Toros de ¿otomayor, 
grandes y bien armados. Manolo Martínez 
bien en su primero, al que hizo una fae-
na artística por alto. Mató de media su-
perior. (Ovación. 
En su segundo estuvo bien y lo mató de 
dos pinchazos y una buena estocada. Des-
cabelló con la puntilla. 
Angelillo de Triana estuvo superior con 
la capa en su primero; con la muleta rea-
lizó una faena colosal. Mató de un pincha-
zo y una atravesadilla. En ol úUlmo hizo 
buena faena de muleta y mató de un pin 
chazo y media en su sitio. (Ovación y 
vuelta). Mendoza, regular con la capa en 
su primero y superior con la muleta, ins-
trumentando una faena variada y artís-
tica. Mató de un pinchaso y una entera, 
descabellando al primer golpe. (Ovación y 
oreja). En su segundo • • limitó a aliñar 
y mató de media. García, el mejicano, es-
tuvo muy bien en Iba lances que dió a su 
primero, y al hacer un quite, fué cogido y 
Coge los palos y planta un gran FernandeZ que ruult&rOO mansurronea. El 
por de PMrt • poder saliendo apurado. .tltlnu( fu^ c.omÍBnado a la caperuza. Chi-
I f ^ 1 ^ ; « ^ ? n 0^0 SeSfe'ad0̂  ComÍen q"it" ^ la Audiencia, superior; cortó las 
n?,¿ H2 „tr ia.lz(lulerda I dtíf-¡orejas de sus dos reses y fué sacado en 
h«ffní?n?íf lT É f ! eÍu una.e3t0CaIda'hombros. Joselito de la Cal. inteligente, 
í f f n r l ™ " ̂  r *esca,>eUal cortó una oreja. Corrochano, valiente; se 
¿nini R i ( y/egalo.) [jg Cc)ncedló I» Oltja y el rabo do uno dr 
Quinto. Bejarano veroniquea y da un re- 1oh 8UVOS 
corte capote al brazo y en su quite torea, ' 
rodilla en tierra. Como el toro ha recibidol E N PAIMA Dfl MALLORCA 
uu puyazo barrenando, que lo deja mal-' PALMA DE MALLORCA, 21.—En la Pla-
paiado, se camoia la suerte*. Cae muerto jza vieja se lidiaron novillos de Llórente, 
un caballo, único que se arrastra en la I que dieron regular juego, para Pepito 
tarde. 
Bejarano despide al peonaje y comienza 
con tres naturales con la izquierda, lie 
Bienvenida, Qtilnito Caldentey y Maravi-
lla. El primero estuvo bien con capa y 
muleta. Cortó la oreja y el rabo del cuar-
vándoso al loro a los medios. Sigue conato. Caldentey estuvo mediano, y Maravi 
un natural, ligado con otro de pocho j 'lia, regular. 
otros de pecho y de rotltllas locando losi HKCKItUAOA IIKNEFICA 
o.Vnrn?!i yin^iPnnd0 S PíiriUel0 11 ,h0 • CUENCA, líl.-Con buena entrada se ce-
cico del toro Da un pincnazc, sin nolta,. ^ a ¿eceí.rada a beneíicio de los an-
y una estocada algo calda, entrando bien. . • i«u« a ,.|,,fjnd Ac-
(Ovaclón, dos orejas, rabo v vuelta.. \ A*ni)* JW*»*»**»» de .e«ta ¿ " ^ ^ 
<Jovt« rilWnih;? ,*,v,)o„,l Miaron los mecánicos conductores de auto-
Sexto. Gitanillo comienza su % aliente .. ,- do d Rufo serrano, va-
faena con un pase estal- •no y da luego] ' wíbl " 
dos en redondo, superiores. Despacha o! •v ,TO . 
inedia estocada buena y oye palmas. l!N i ' L ^ T I V A L KN GRANADA 
I GRANADA, 21.—Anoche se celebró un 
Novilladas I festival taurino en la plaza de toros del 
Triunfo, obteniendo un gran éxito la ban-
|da valenciana el "EmpaBtre", que fué ova-
iclonada. El novillero Francisco Cálvente, 
de w o a ,.Niñ de ia pencadería", que debutaba, 
Anlonetif 
i:S ALBA CUTE 
ALBACETE, 21.—Los novillos 
sio Quiles resultaron mansos 
Iglesias y José Chalmeta, bien en uno y 
superior en el otro. Ambos escucharon 
sendas ovaciones, cortaron orejas y dieron 
la vuelta al ruedo. Iglesias fué cogido, si-
consecuencias, al hacor un quito. 
ALDEANO Y NISÍO UU LA ALHAMBRA, 
OBAVBS 
ALCOY, 21.—Novillos de Samuel Herma-
"Niño , 
mató mal un novillo do Surga y oyó un 
aviso. 
. K DK UNA JACA DE NUNCIO 
SAN SEBASTIAN, 21.—Anteanoche, y a 
confaocuencia de una pulmonía que trah-. 
al llegar aquí, murió la mejor de las jacas 
del rejoneador portugués Joao Branco Nun-
cio, jaca de pelo claro, que su propietario 
tenia en gran estima. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
T>*-^*^-» í m r t ^ r s x - f r x c * ' 8 0 000 Pesetas- L»" • • aproximaciones do 
X i C Í I l l O S i l l d . y ( J I C O SOO pesetas, seña ladas para la centena del 
, ! premio tercero, han correspondido a los 
Núm. Pesetas Poblaciones números desde el 34.601 al 34.700, ambos 
, , | inclusive, a excepción del número 34.002, 
150.000 Madrid, Granada ! q"e es el Premlado con 6° 000 pesetas. 
L a s dos aproximaciones de 3.000 pesetas j 
han correspondido a los números 25.830 y 
25.832. L a s dos aproximaciones de 2.000 
pesetas han correspondido a los números 
28.082 y 28.084. L a s dos aproximaciones dej 
1.850 pesetas han correspondido a los nú-
meros 34.601 y 34.603. L a s dos aproxima-
ciones do 500 pesetas han correspondido 
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269 305 308 323 412 495 544 545 571 605 
610 616 651 675 679 714 756 780 785 802 
832 876 877 882 911 942 953 963 964 
CUATRO M I L 
030 062 090 093 095 109 183 204 240 
285 327 333 347 348 360 373 402 418 
436 475 526 536 539 571 642 653 707 
719 723 731 738 770 786 790 794 825 
892 931 948 950 958 965 975 980 
CINCO M I L 
042 074 087 109 157 159 185 202 330 
356 413 439 443 482 525 570 584 593 
606 630 635 680 683 751 757 762 780 
801 810 821 887 891 912 922 926 966 
L a s 99 aproximaciones de 500 pesetas, 
Beñaladas para la centena del premio pri-
mero, han correspondido a los números 
desde el 25.801 al 25.900, ambos inclusive, 
a excepción del número 25.831, que es el 
premiado con 150.000 pesetas. L a s 99 apro-
ximaciones de 500 pesetas, seña ladas para 
la centena del premio segundo, han co-
rrespondido a los números desde el 28.001 
al 28.100, ambos inclusive, a excepción del 
número 28.083, que es el premiado con 
Premiados con 500 ptas 
66 78 87 
D E C E N A 
C E N T E N ^ 
108 109 124 144 183 202 211 256 339 386 
422 481 580 599 603 609 621 626 639 652 
686 717 755 760 775 812 838 850 867 942 
950 958 
M I L 
003 014 073 074 099 105 152 163 202 212 
238 272 277 281 295 334 336 340 348 359 
363 411 416 432 486 18S 494 554 592 603 
607 616 619 677 695 712 724 775 787 809 
S14 861 830 910 947 992 
DOS M I L 
023 053 058 063 075 111 113 
119 180 215 227 243 296 318 
417 506 523 526 582 587 597 
707 711 714 742 745 748 756 
846 849 911 927 955 995 997 
T R E S M I L 
















































S E I S M I L 
108 115 118 242 299 303 378 
456 488 502 525 528 538 544 
825 832 852 864 866 868 897 
S I E T E M I L 
055 071 113 118 124 135 137 
160 193 213 238 285 317 341 
380 389 400 426 448 531 564 
632 636 660 668 693 695 701 
779 794 811 873 879 905 939 
420 473 474 502 571 576 579 582 634 636 
650 698 716 722 730 732 737 742 744 768 
833 843 849 864 869 871 879 939 985 989 
D O C E M I L 
034 055 064 131 172 214 256 315 334 355 
397 424 457 478 484 506 552 620 642 689 
709 717 732 742 743 857 872 880 922 923 
931 962 992 
T R E C E M I L 
088 099 109 1?,0 168 191 205 222 237 265 
362 375 424 447 449 514 623 664 692 720 
721 740 754 777 834 843 864 867 903 968 
980 989 
C A T O R C E M I L 
016 079 169 261 276 292 297 303 305 322 
655 688 732 746 772 809 814 837 844 
868 924 942 947 
V E I N T E M I L 
038 057 059 080 140 156 173 201 231 
295 313 321 358 378 389 397 430 473 
501 510 533 563 568 576 578 621 623 
668 687 743 759 776 796 819 827 833 
848 863 897 
V E I N T I U N M I L 
056 086 104 119 133 141 147 170 236 
255 277 280 287 288 330 339 430 505 
541 574 580 606 608 622 629 632 664 
805 808 880 892 898 923 974 990 
VEINTIDOS M I L 
012 044 054 062 079 091 098 125 158 
OCHO M I L 
114 115 136 158 
341 372 415 430 
670 694 719 737 
943 945 951 
N U E V E M I L 
098 137 202 217 
385 414 431 463 
fWtf 648 678 686 
856 862 876 927 
160 188 207 
435 456 497 
754 812 837 
277 283 291 
464 469 478 
695 705 771 
929 940 951 
123 134 136 
375 380 404 
602 655 665 






D I E Z M I L 
037 040 063 085 125 148 244 307 313 
347 350 373 386 392 421 445 454 472 
576 618 620 623 628 633 715 738 759 
772 819 822 848 851 868 872 882 892 
955 959 965 973 985 999 
ONCE M I L 
085 112 225 308 312 327 403 409 410 
330 391 395 401 422 468 544 569 582 627'184 254 267 273 320 325 363 373 383 
325 861 928 931 969 
Q U I N C E M I L 
021 036 059 060 069 089 093 118 156 288 
307 313 329 353 417 439 466 478 487 490 
500 506 525 529 547 556 574 602 620 658 
673 686 743 752 813 835 888 891 912 931 
949 991 
D I E Z Y S E I S M I L 
032 042 051 055 083 102 165 185 228 239 
247 263 292 306 324 392 417 448 498 510 
517 576 603 611 618 647 692 695 721 750 
753 806 818 859 872 874 896 904 922 937 
D39 953 970 980 993 998 
D I E Z Y S I E T E M I L 
009 035 049 UJ-J 096 104 113 118 129 148 
173 206 223 251 252 278 284 332 333 372 
377 394 399 448 471 492 556 609 624 630 
666 713 805 819 836 837 847 858 869 899 
901 918 931 952 969 973 982 992 
D I E Z Y OCHO M I L 
042 066 085 120 148 161 181 208 222 268 
270 275 277 340 344 384 392 430 483 493 
515 516 522 545 548 562 583 588 598 624 
643 650 666 715 720 734 769 780 800 872 
889 909 942 950 970 974 992 
D I E Z Y N U E V E M I L 
095 192 207 243 286 321 397 414 435 437 
485 515 587 603 621 652 665 682 685 
760 810 832 836 840 846 867 868 874 
910 912 924 933 937 996 
V E I N T I T R E S M I L 
002 076 094 104 141 144 154 202 221 
230 246 335 350 361 367 434 502 504 
543 563 579 665 670 695 700 703 704 
778 820 830 891 929 948 952 980 
V E I N T I C U A T R O M I L 
019 083 084 098 099 119 120 130 139 
170 201 236 253 254 308 331 357 405 
438 439 479 504 513 533 553 577 D99 
640 644 666 802 821 853 873 922 931 
995 
V E I N T I C I N C O M I L 
018 029 048 090 096 141 160 193 215 
259 285 286 291 304 360 370 371 389 
404 406 413 492 511 523 534 691 695 
704 713 735 749 795 894 902 916 
V E I N T I S E I S MIL. 
009 070 085 087 090 092 114 136 167 
231 246 276 277 294 361 373 ¿99 412 
426 441 464 470 477 484 498 502 523 
537 558 568 648 695 697 720 724 768 
823 844 866 884 885 899 905 924 928 
V E I N T I S I E T E M I L 
000 001 027 028 065 080 089 097 112 
156 210 252 297 375 389 403 442 157 






























784 817 822 844 868 889 901 910 957 
972 
VEINTIOCHO M I L 
012 021 039 103 105 190 219 252 257 
275 283 316 334 344 365 395 440 474 
504 521 537 568 569 594 597 607 614 
630 635 642 659 667 692 741 784 797 
807 842 852 868 886 891 916 930 934 
960 967 978 987 992 995 
V E I N T I N U E V E M I L 
021 046 054 061 082 086 101 119 134 
198 246 258 263 276 283 334 344 355 
359 423 444 461 480 494 504 519 531 
544 553 594 614 627 632 649 672 692 
720 728 734 772 782 804 823 838 856 
884 907 941 942 999 
T R E I N T A M I L 
000 043 062 069 091 113' 122 164 190 
251 257 271 275 309 314 347 374 409 
428 440 498 507 523 591 683 693 712 
798 812 844 855 858 882 906 908 928 
955 956 976 977 983 
T R E I N T A Y UN M I L 
013 031 032 043 049 114 115 162 174 
262 278 291 318 328 441 479 487 401 
527 538 558 575 577 645 663 685 690 
734 743 751 755 762 790 793 812 813 
873 886 903 938 G47 
T R E I N T A Y DOS M I L 
091 134 137 255 258 335 345 365 372 
420 430 433 437 509 610 617 632 635 
677 709 711 719 723 725 727 768 771 
875 893 941 989 992 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
042 055 057 112 145 160 18í: 198 199 
252 256 282 298 316 324 351 358 £89 
416 452 456 462 473 489 497 501 591 
637 748 764 804 905 921 946 974 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
024 090 103 132 171 175 182 192 212 
222 263 269 232 335 404 410 417 432 
468 571 585 605 649 700 719 750 835 
891 901 908 980 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
021 025 044 060 067 158 192 228 288 






















513 518 526 543 552 573 582 ".aa 
692 694 698 708 729 742 826 84R ^ 
975 m 9U 
























025 026 029 038 058 066 080 0R1 
137 142 228 288 290 314 332 Sen í¡5 
406 410 417 421 433 447 473 47a f 0 
691 692 693 712 810 819 820 8SK n81 
919 933 946 964 990 ^ 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
026 033 044 098 136 139 145 lfi7 
184 248 251 252 254 272 320 i ? 
378 387 409 415 419 443 446 4K¿ "3 
476 486 512 521 549 554 596 610 aS 
661 667 668 684 705 709 757 77Í ti1 
805 808 848 910 937 939 956 965 99} 
MIL 
209 219 70, 
512 53o ri? 
743 700 791 
987 
MIL 
179 190 222 
501 550 003 
727 744 754 
922 942 
T R E I N T A Y 
035 041 095 149 
303 448 481 497 
594 626 639 657 
804 843 869 889 
T R E I N T A Y 
060 107 120 121 
316 324 394 399 
611 640 686 694 











S e ñ a l a m i e n t o de pagos 
L a Dirección general de la Deuda ha 
acordado que en los días 21 al 24 y '¿a 
del actual se entreguen por la Caja de la 
misma los valores consignados en seña, 
lamientos anteriores, y además los , om. 
prendidos en las facturas siguientes: 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, emisión de 1929. por 
canje de carpetas, hasta la factura nú-
mero 2.220. 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 71509 y 72805 
i r O MISMO EN LA TIERRA QUE EN E L AIRE..... 
M L J o mismo en neumáticos que en los grandes dirigi-
bles que construye, Goodyear busca lo nuevo, lo necesario, 
el progreso... Por esto es por lo que muchas personas 
hallan en los neumáticos Goodyear valores y beneficios 
que no encuentran en los demás. 
«En todo el mundo más personas corren sobre Neumáti-
cos Goodyear que sobre cualquier otra marca». Este solo 
hecho—la mayor aceptación que puede tener un neumá-
tico—debería traer a usted a los Neumáticos Goodyear. 
Si esto no es bastante y Vd. tiene al- cía. Española de Neumáti-
guna razón para que no sea así, noso- eos y caucho 
tros le agradeceríamos que Vd. nos GOOYEAR, S. A. 
escribiera explicándonos esta razón. Núñez de Balboa, 30.— 
Madrid 
4» A'í:^ 
^ S - a ^ ^ l t i r i O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ r ^ . l í . . 13, 
W I Tn/frMVT AFfcA P U R G A N T E i n i ? A I del Dr. Campoy. Unico purgante que no produce molestias ni estreñimiento. [ íiraz 
^ L i M U J M A U A fNnmbre registrado ) l U t * J \ L , y agradabilísimo para adultos y niños. No sabe a medicina Venta on rarmaciaa. 
R Í C A 
D 6 
. Q L O 0 S 
L A R E P O / I C Í O M 
J . Z A B A L L 0 S • MADRID 
SANTISIMA TRINIDAD 6 TdíToilO 33.181 
^̂^̂^̂^ ^^^S^^^ ' ̂ ^^^Í^ ^Í^^^^J E A f f t 
^uiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiMecaMUiii!iiiiiiiiiiiinniiSHi:niiiiii}iii]gti9iic¡«y:!iiiaii.iijb..k . 
¡ B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
~ O R I ) l Ñ A = 
— Aguas clorurado sódlcaa, Bulfatado cá.lclca.8, ferruginosas, lltínlcaa. bromurado. ^ 
~ arsenlcalea, premiadas con medallaa de oro y diplomas de Honor. Las más z 
S depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que procedan de ~ 
£¡1 Impurezas y debilidad de la sangre, siendo especlalislmas en las enfermeda- 5 
j~ des de la mujer, ? 
E Clima delicioso de verano, balneario espléndidamente montado, GRAN HO- : 
~ T E L . extenso» parques, campo de fútbol, tennis, enneiertos. capilla pública, ^ 
s teléfono, una hora de Bübao, once trenes de ida y vuelta en el día, 
~niiniiiiiniiHiiiiiniiMfeiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiMi!iii![!M!iiiiiiiHi(iiiii{iiiiiitiiiiiiiiii 
ARIES GRAFICAS 
Impresos para toda clase 
de industrias, oflcinaa y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca^ 
túlogos, etc., etc. 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O S 0 4 S 8 
H I J O V I L L A S A N T E y 
OPTICOS . 
Principe. 10, MADRID 
Lentes, gafas e impertinentes 
Gemelos prismáticos ZEISS . 
Cristales F U N K T A L ZKISS. 
P a r a r r a y o s J U P I T E R 
Unico eficaz para la protección completa de edificios. 
Referencias, estudios y presupuestos gratis. Concesio-
nario exclusivo: L Ramírez Tomé. Electricidad en 
genorul. Conservador de las Instalaciones de Palacio 
y Sitios Reales. 3, Coloreros, 8, Madrid. 
B a l n e a r i o de 
B o ñ a r ( L e ó n ) 
Las mejores aguas de 
Espafia para las afec-
ciones crónicas del 
aparato respiratorio, 
convalecencia y artri-
tismo. Clima seco, de 
1.000 metros de altu-
ra. 30 de Junio a 30 
de septiembre. 
C . A . B O E R 
C o n s u s a p a r a t o s y m é t o d o 
s u p r i m e l a 
H E R N I A 
U N A C O N F I R M A C I O N M A S : 
Almazora, 7 de julio de 1930. Sr. D. C. A. B O E R , 
Felay), 60, Barcelona,—Muy señor mío; Después de 
cuarenta años de herniado le participo mi restable-
cimiento y muy agradecido recomendaré los apara-
tos C. A. B O E R . a los cuales debo mi curación, a 
pesar de tener ya más de setenta y cinco años. Dis-
ponga usted de esta carta y de su amigo, "Vicente 
Artero. Cali'* Primo de Rivera, 77, ALMAZORA (Cas-
tellón). 
Í-ÍÍ^RMÍ A OO^»*Los descuidados, tenéis culpa; 
l^E^r\.l>l/-JVl-'V-'iJ • ]og mai cuidados, debéis con-
fesar vuestro error; unos y otros corréis grandes pe-
ligros; debéis, sin más tardar, acudir a informaros 
en las visitas gratuitas del reputado especiaiibta her-
niario Sr. D. C. A. B O E R , quien recibe en: 
MADRID, los días miércoles 23 y jueves 24 julio, 
JIOTE". I N G L E S , calle Echegaray, 8 y 10. 
C. A. B O E R , Especialista Ortopédico. Pelayo, 60. 
B A R C E L O N A 
I n v e n t o r e v o l u c i o n a r i o 
U n a fuente de agua 
m i n e r a l e n s u c a s a 
Con un SINAI puede usted ela-
borar en su propia casa aguas 
minerales de mesa de altas con-
diciones digestivas, o aguas mi-
nero-medicinales, idénticas a las 
naturales, que hacen curas pro-
digiosas en las enfermedades de 
la digestión y nutrición. 
L A M E J O R GARANTIA. Pa-
ra desvanecer dudas, este apa-
rato, sencillo de manejar y eco-
nómico de sostener (un cénti-
mo para cada 10 litros de agua), 
se deja un mes a prueba en el 
domicilio de quien lo desee ex-
perimentar y sin compromiso 
de adquisición. Para detalles, 
pida folleto explicativo a D. Da-
vid Blasco. Calle del Príncipe, 
19-21, L" Teléfono 15106. Madrid. 
NO D I V A G U E : las perso-
nas de talento, no fiando 
en anuncios ni en la pala-
brería, ni en loa numerosos 
certificados (?) que se publican, acuden a la fuente 
para el verdadero tratamiento no operatorio de la 
hernia, su retención perfecta y curación radical con 
el aparato específico, compresor estimulante de cie-
rre hermético. GRAN CONSOLIDATIVO; prodigioso 
invento (Ptte. 71.376) del Prof. Pedro Bamon, lau-
reado por la Ciencia, bendecido por los enfermos y 
enaltecido por S. M. el Rey (q. D. g). y por las emi-
nencias del saber humano, Emmo. Cardenal Prima-
do inclusive. Despacho: Carmen, 38, 1.° B A R C E L O -
NA. Delegación: San Bernardo, 117, 1.° MADRID. 
Opúsculos gratis. 
B a l n e a r i o de L e d e s m a §e? ínausmo 
en todas sus formas, ciática, parálisis, histerismo, piel, 
escrofuhsmo, herpetlsmo, catarros y bronquios. Co-
che a todos los trenes, en la estación de Salamanca 
Construya usted su casa en 
mvtinKkDCMUoeuNim 
C i u d a d L i n e a l 
Nunca le pesará. Informes. 
Apartado 411. Madrid. 
A l i m e n t o A L G A ^ 
Para sanos y para enfermos. Madrid: Arenal, 8; Alca-
lá, 21; Marqués de Cubas, 8. Barcelona: Lauria, 32. 
Gratis catálogo. Alimentos vegetarianos para enfermos 
E L MEJOR P U R G A N T E I «ií 
R A L NATURAL. DEPURATIVO. 
ANTIBILIOSO , A N T I H E RPETI-
30. VENTA POR B O T E L L A S 
FARMACIAS. D R O G U E R I A S D E 
TODO E L MUNDO. DEPOSITO; 
JARDINES, 15. MADRID. R E 
P R E S E N T A N T E S : BUENOS AI-
R E S , D. F.0 G.» ZAPATA, AVENI-
DA MAYO, 1.180, HABANA. DON 





TODOS LOS AfMUnDS 






• BILBAO • 
Guardamuebles 
a peseta metro cúbico, bue-
nas condiciones. Emporio I 
de Ventas. Leganltos, 85.1 
L a superioridad de nuestras basculas especia-
les para a g r i c u l t o r e s y g a n a d e r o s marca 
A V E R Y es tá respaldada por dos siglos de 
experiencia en la cons trucc ión de balanzas y 
b á s c u l a s de uso general y de modelos espe-
ciales adaptados a cada negocio 
Pida informes y detalles, en la seguridad de 
que tenemos lo que usted necesita 
SOCIEDAD ESPAÑOLA D E BALANZAS 
V BASCULAS, S. A 
P . del Prado, 16 M A D R I D 
Auxiliares Instrucción pública. Preparación exclusiva. Con-
testaciones propias. Grandes éxitos anteriores convocato-
rias. Clases y correspondencia. Colmenares, 5, duplicado. 
i n s u p e r n a b l e 
Pedidlas en todas partes y a la 
Compañía General Española de Electricidad 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
"pii!im!iinii¡nii!i¡i;iiiM 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
9 
o o PROPIETARIA 
de dos tercios del pngo de 
Mnclinrnudo, viñedo «1 mái renom-
brado de la región. 
DIreccIóm PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerw de la Frontera 
5! ni n:iTl.ixrin!rii:imiinlTOn^ 
O C A S I O N 
E n Logroño se venden: cuatro máquinas de ase-
rrar de cinta (una con carro), una ídem circular una 
máquina añlar sierras de cinta, una máquina 'mar-
car cajras de madera con tinta, un tractor aeríoola 
tipo tanque con su arado. 100 máquinas de recimar 
cajas con alambre, cuatro depuradores de a¿ua oara 
calderaa de vapor y un bombín de incendios 
Para informes, dirigirse a D. Hipólito Bergasa. Lo-
P L A Z O S 
Muebles económico». 
Sección de lujo. 
Infantas, 84. MONOB. 
E L D E B A T E 
Colrpiata. 7. 
A l efectuar sus compras, haga referencia 




E L DEBATE Marte» J"110 ^ iys0 
i in 11 ii iii n n 11 n 11 m ni nrn un i IIIIIÍIÍIIIIIIIII IIÍIIII riiiíi IIIIÍIÍHÍI 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANÜNCIOS POR PALABRAS 
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Ksto» annncto» «e reciben 
I» Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de la (rlorleta de San 
Bernardo. Y KN TÜUA> 
LAS AGENCIAS OB F t 
BLir iDAD 
A L M O N E D A ^ 
COLCHONES, 12 peaetaa. 
mairimonlo, 3ñ; lana. S); 
matrimonio, llü; camaa, ló 
nesetaa; matrimonio, 60; al-
Uaa, cinco peaetaa; lavaboa. 
15 • mesa comedor, 18; de no-
clie 15; buró americano. 120 
nesetaa; aparadorea, 60 . 
trlncnero, 50; armarlo, 70; 
dos cuerpoa, 110; despachos, 
225; alcobaa, 250; comedo-
res,' 275; maletaa, S; hama-
e-a' 10. Constantino Kodrl-
36; tercer trozo Grao 
(12) 
ALQUILASE vivienda uott-
clna, dos magnlficoa pisos 




rjiSÁS doradas, sommier 
blerro, 60 peaetaa;. matrimo-
nio, 10̂ ' despacho español, 
100; jacobino, 800; comedor 
iaCóbiDO, 1.100, con lu -a, 
500 ¡ eatlloa español, chlpen-
daJ' y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez paaos An-
(12) 
jUIDACION muebles, co-
iü^dorea, despachos, alcobas, 
ifmarloa, sillerías, piano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
con edificio propio. Le-
ganitos, 17. (61) 
COMEDOU compuesto apa-
rador, trinchero, seis sillas, 
mesa ovalada, 475. San Ma-
teo, 8. Gramo. (8) 
CAMA dorada matrimonio, 
lomier acero, 165. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
D X S F ACHO renacimiento 
gran relieve, 476. San Ma-
teo, 8. Gamo. (8) 
A L M O N E DA, autopiano, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, más muebles. 
Madrazo, 16. (8) 
SOLO este moa: liquidación 
mitad precio, 20.000 duros 
sobrantes de existencias en 
muebles. Luchana, 33. (6) 
ALCOBA: armario grande, 
doa lunas, broncea; tocador 
marco, bronces; cama, con 
bronces, dos mesillas, doa 
calzadoras tapizadas, 690; 
con armarlo, trea cuerpos. 
875. Comedor con aparador, 
trinchero, lunas, broncea, 
meaa ovalada, seis sillas 
muelles, calidad garantiza-
da, antes 650, ahcra 500. 
Luch ta, 33. (6) 
DESPACHOS estilo eapañol 
y jacobino, en roble o no-
gal, 1.600. Alcobas, tres 
cuerpos, caoba o nogal, 
1.650. Comedores i - -̂ me 
surtido Jacobino y chipen-
daü, roble, nogal y cao-
bar desda 1.100. Camas do-
radas precios baratía i.-uos. 
Luchana, 33. (6) 
POR grandes reformas finca 
la Casa Losmozos liquida 
1.400.000 pesetas en muebles 
luna primera, barnizados, 
de todas clases y camas do-
radas. Vean precios: arma-
rlos baya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
ñol, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarios 
con bronces, 100. Unicamen-
te Losmozos, Santa Engra-
cia, 65. (6) 
LIQUIDACION buenos mue-
bles de arte, regla sillería. 
Govelinoa. San Roque, 4. 
(3) 
todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. (3) 
MUEBLES diplomático, au-
topianola, alcoba, recibi-
miento. Billones, bronces, 
porcelanas. Reina, 35. (12) 
HUECO con buen sótano, 
alquilase. Dos Hermanas, 13 
Lechería. (T) 
JUNTO plaza Espafia am-
plia planta baja, cinco hue-
cos, propio industria. Mar-
tín Heros, 13. (1) 
AUTOMOVILES 
. ¡ ALTOMOVIt I sTASI l U -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Ql-
mónez. Hernán Cortés, 16. 
Snvios provincias. Cil) 
E N S E Ñ ANZA conducción 
mecánica automóviles, la 
más acreditada y económi-
ca. Keal iüscuela Automovl-
llataa Alfonso XII , 56. (27) 
NEUMATICOS todas mar-
cas, fresqulaimos, garantiza-
dos. Accesorios automóvil. 
Exportación provincias. Pi-
dan precios. Casa Campos. 
Bárbara Braganza, 20. Su-
cursales: Murcia y Alcanta-
rilla. (52) 
COMPRAS 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. » (rinconada). (1) 
s i quiere mucno omero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monta, ai 
Centro de Compra paga más 
que nadie. ICspos y Mina, 8, 
entresuelo. (81) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
CUMl'KO Papeletas Soote| 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. (3) 
FAOO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, pápele i 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
vr v Teléfono 17805. ) 
FINCAS, venta, oompra 
p e r m u ta. administración, 
Madrid, provincias, Corral. 
Montera, 15. (011 
CAF1TALÍSTA8: deseando 
colocar dinero, garantlzadl-
aimo. finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, 80.889 
siendo comprador direato 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarios. (T) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1. tercero. De 
seis a nueve. (62) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta, 5.000 metroa de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informea: Angel Villafran-
ea, Génova, 4, tercero, Ma-
drid. (T) 
FINCAS rústicas eñ toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94, Madrid. (62) 
MAYOR, 4. -CI A V E L 2 
LA CASA DE LOS FILTROS T i l é f o n o 10648 
Brillo Achuri liquido, ¡sin aguarrás!, para pisos, 3,50 li-
tro. Filtros y Cerámica Talavera. Plaza del Angel, 9. 
ESCUELA chofera. L a His-
pano, prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. (12) 
I ] E L Neumático de Oca-
alón! I Casa Anar. Génova, 
16. Compra, venta, cambio. 
(3) 
n NEUMATICOS II 11 Acce-
sorios M u Imposible compe-
tir 11 ¡ | Vende horrores 11 Ca-
sa Ardid. Génova, 4. Ex-
portación provincias. (3) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, t o d a s 
marcas. Casa Codea. Ca-
rranza 20. '51) 
RECAMBIOS adaptables Ci-
troen. Aceites, accesorios 
generales, automdvlies. Ku-
rió. Alcalá, 109. (61) 
CONDUCCIONES Chrysler, 
76, y Buick, 7 plazas, bara-
tísimos. Agencia Badals. 
Madrazo, 7. (62) 
KAAY. Mayor, 4. Teléfono 
14501; tiene todo lo recesa^ 
rio para vuestro automóvil; 
piezas de recambio, neumá-
ticos, aceites, accesorios, 
material de limpieza, etc. 
Envíos provincias. (52) 
B E R L I E T . Camiones, auto-
buses y piezas de repues-
to. Representación exclusi-
va, Velázquez, 44. (67) 
DISCOS nuevos los de 18 pe-
aetaa, 4 peaetaa. Compro, 
cambio. Desengaño, 20. (5) 
CONSULTAS 
ALVARBZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. (11) 
DENTISTAS 
MEDICINA General. Rayos 
X. Radiografías. Precios 
económicos. Puerta Sol. 14. 
(8) 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4, de tres a cinco. (T) 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
D £14 T IS TA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al dia. 
Barradas. Montera. 41. (51) 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóvil. (62) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (61) 
COMEDOR Jacobino, despa-
cho español, tresillo, alcoba 
moderna, camas doradas, 
Armarios, muchos muebles, 
liquido urgente (cedo local). 
Luna, 30. (3) 
PLAZOS sin fiador ni cuo-
ta entrada. Aparatos radio, 
gramófonos, muebles, bici-
cletas, maletas, relojes pa-
red. Preciados, 27. (51) 
ALQUILERES 
HERMOSOS exteriores so-
leados, 8 balconea, 8 habi-
taciones, 20 duros. Lagas-
ca. 128. (1) 
MARTIN Heros, 4L Se al-
quilan exteriores • interio-
res. (T) 
S E alquila piso económico. 
Mercedes, 16. Cuatro Cami-
nos. (11) 
40 pesetas exteriores e in-
teriorea. Martin Martínez, 
8. (Entrada por Marcena-





ATICO grande. Barbieri, 1, 
duplicado. (T) 
FISOS baratos, con garage. 
Lista, 78. (T) 
ALQUILASE, véndese ho-
tel, Colonia. Estación Ro-
bledo Chávela. Razón, Lu-
chana, 1L (T) 
CUARTO exterior, bien de-
corado, baño, 160 pesetas. 
Benito Gutiérrez, 17. (T) 
PRINCIPAL once piezas, 7 
habitaciones, baño, 33 du-
»«>». Gaztambide, 31. (12) 
^ O D E R NISIMO exterior, 
calefacción central, gas, ba-
¡*>. teléfono, 325. Veláaquez, 
(3) 
^ÍSOS exteriorea, desalqui-
¡jf̂ os, 26-28 duros. Luisa 
*ernanda, 14. (T) 
S A a T O S 10(10 confort de 
i"0 a 300 pesetas. Zurbano. 
(T) 
¡[RENTE al Retiro, cuartos 
«uo confort, de 200 a 275 
P«8etaa. Menéndea Pelayo, 
(T) 
^ Q l ; i L A 8 E Precioao piso 
A s u e l o . Rafael Calvo. 7. 
•^^JValenzuela, 4. (19) 
Sí:S.TA Perdices. Alquíla-
^ «iotel, 15 habitaciones, to-
oonfort. Valenzuela. 4. 
CUBIERTAS, cámaras de 
ocasión. Inmenso surtido, ex-
portación a provincias. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 
36237. (61) 
ACADEMIA Americana. íÁ 
mejor para aprender son-
ducclón, mecánica de auto-
móviles. General Pardlfias, 
93. (61) 
I AUTOMOVILISTAS 1 Pron-
to se Inaugurará el edificio 
de la Sociedad "Beatrizisa", 
donde tendréis un magnifi-
co garage con Jaulas inde-
pendientes y nave-salón (la 
mayor de España) para la 
venta de vuestros automó-
viles usados. Este local tie-
ne servicios de bar, billar, 
baños, duchas, sala de lec-
tura, etc. Pronto se inaugu-
rará, "Beatrizisa", S. A. 
Juan Bravo, 40 (Edificio 
propio). Madrid. (Amplia-
ción y traslado de la casa 
A. Moreno. Sagas ta, 30). 
(62) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas 
secretarios Ayuntamientos, 
oficlalea d» Gobernación. 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadlatlca, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
peaetaa mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus" 




Academia Cela Proíeaorad. 
peridaL Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanfior, 4. 
Madrid. (62) 
SE necesita terreno en Ma-
drid para construir fábrica 
ofertas por escrito Fange, 
calle Orense, 16, no se ad-
miten intermediarios. (1) 
T E L L O compraventa tnoas. 
Detalles gratis, tres - siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. (11) 
FINCAS rústicas superiores 
para parcelar. Jaén y Cór-
doba, facilidades pagos. Or-
dóñez. Preciados. 64. (14) 
VENDO, dos pesetas piei 
500.000, próximo calle Tole-
do. Permutarla casas, sola-
res, fincas. Gomls. Espar-
teros, 22. Sastre. (53) 
FINCA utilidad recreo. En 
colonia Peñagrande, próxi-
mo Dehesa Villa, véndese 
finca, casa planta baja, ga-
rage, magnifico arbolado, 
agua abundantísima, tran-
vía puerta, inauguración 
próxi. u Supei "•cié 60.0UÜ 
pies. Apartado 262. Teléfo-
no 35956. (T) 
HOTELES .en Chamartin, 
pagar con rentas. Ortiz. Co-
lón, 2. (6) 
HOTEL vendo, próximo Al-
calá, inmediato M e t r o , 
18.061 pies jardín, 2.125 edi-
ficados, sólida construcción, 
28 habitaciones. Razón, Bo-
cángel, 17. CT) 
PARTICULAR e a p a ci oso 
gabinete alcoba. San Ber-
nardo, 57, primero izquier-
da. (1) 
DESEO estables con, sin. 
Lope Rueda, 10, primero iz-
quierda interior. (T) 
MAGNIFICO exterior, pen-
sión completa, 6,50, baño, 
ascensor. Goya, 64. (T) 
C E D E S E gabinete señoras 
solas. Calle Jesús, 5, terce-
ro centro. (D 
C E D E S E habitación exte-
rior, baño, con. Cerrera 
San Jerónimo, 33, segundo. 
(1) 
DESEO dos habitaciones 
buenas para despacho, cén-
trico. Ofertas cédula núme-
ro 5618654. Carretas, 8. Con-
tinental. (1) 
PENSIONADO para seño-
ritas solo, muy económico. 
Teléfono 96200, Necesitase 
señorita francesa para ni-
ñea. Hortaleza, 94. (1) 
SEÑORA respetable cede 
gabinete amplio, baño, a 
caballero, matrimonio, sefio-
rita referencias. Torrijos, 
30, entresuelo letra B. (27) 
A caballero respetable cedo 
habitación todo confort. Paz 
8, segundo. (T) 
MAQUINAi 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Slnger, desde 00 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa S a g a r r u y . Velarde 
(L (65) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via, a. (T) 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. (3) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patronea. Mi-
nas. 21- (T) 
MODISTA su casa domici-
lio. Lope Rueda 10, prime-
ro izquierda interior. (T) 
M U E B L L 
GRAN Bretaña. Venta de 
camaa y muebles. Plaza dr 
Santa Ana, L (62) 
Sociedad Sartorial Sajorh 
MONTERA, 15 Y 17, P R I N C I P A L 
Antes de comprar a plazos, pida nuestras condiciones 
de pago y encontrará una considerable economía so-
bre los precios corrientea de plazoe. 
VENDO casa, buen sitio, 50 
: metros fachada, 6 tiendas. 
T. 13346." (53) 
YENDO o c a s i ó n directo 
comprador fincas, Travesía 
Conde Duque. 7 moderno y 
Limón. 3 duplicado. Tratar 
dueño. (ID 
COLI GIO de S. Antonio. 
Clases durante el veraneo 
para los exámenes de sep-
tiembre del Bachillerato ele-
mental y universitario y < á 
la carrera del Magisterio. 
Locales amplios higiénicos. 
Internado. Director sacerdo-
te. Plaza del Carmen. (61) 
INTERNADO de verano: 
Academia de Mazas. Valver-
de, 22. Pídanse reglamentos. 
(T) 
REMINGTON (Academia). 
Clasea diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros/. 
(52) 
B A Ñ O S D E A L A N G E 
ENFERMEDADES " NERVIOSAS 
CORREA eslabonada Falco. 
Alonso Urculo y Compañía. 
Bárbara Braganza, 22. Te-
léfono 33144. (1) 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
s e m 1 n u evas, procedentes 
cambios. Casa PulphL "o-
lón. 15. (54) 
COMPRO bicicleta niño. 
Francisco Sllvela, 73, sóta-
no centro. (10) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores. 10. (68) 
¡bENORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante. 22. (63) 
SOLO Peláer ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. L (61) 
MARIA Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen, 41, (3) 
CONTABILIDAD, T a q u i -
grafía, Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha 41. 
(11) 
FINCA en Galicia de 7.d00 
hectáreas de pastos para 
8.000 cabezas ganados, salto 
de agua, caza mayor, cor-
zos, ciervo, jabalí, bosque 
roblea maderables, vendo 40 
peeetas hectárea. Ruano. 
Aduana, 9, aegundo. Madrid. 
03) 
SOLAR grande naves, ho-
tel, con arbolado, próximo 
estaciones, junto o separa-
do, sin corredores. Precia-
dos, 19, segundo. (3) 
VENDO Deganés hoteles, 
hermosa granja parcelán-
dola baratos, higienizados, 
tranvía, propósito vaquería, 
avicultura, cambiando casa 
finca. Hernán Cortés, 7. (T) 
FOTOGRAFOS 
I BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca Tetuán. 20. i El 
mejor fotógrafo I (62) 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas metálicas, arreglos ai 
día deade 2,50. Luchana 11-
Teléfono 31222. (83í 
GRAMOFONOS 
PLAZOS ain fiador ni cuo-
ta, entrada. Gramófonos. 
Preciados, 27. (61) 
NUV1AS: Ai lado de ' E l im 
parcial'*. Duque de Alba S. 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camaa dora-
das, madera hierro. (63) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
URATIS, graduación vista 
p r o c ecúmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. («) 
GRATIS graduación vista 
técnico especializado. Fóii> 
Rodríguez. Caballero Gra 
cía, 9. (8) 
CRISTALES y g e m eTto a 
Zeiss. Gafas, lentes e im-
pertinentes. Vara y López, 
Principe, 5. (1) 
PELUQUERIA^, 
ONDULACION permanente 
la mejor. Santa Isabel, 30. 
(1) 
HUESPEDES 
CRUZ, S. Para comer tfien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo: 
penalón desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,60. Paellas valencianas (61) 
ESCUELA Berlitz. Arenal, 
24. Idiomas. Hay clases du-
rante todo el verano. Telé-
fono 10865. (12) 
POR correo enseñanza Ta-
quigrafía. García Bote, ta-
quígrafo Congreso. Ferraz, 
22. (63) 
BACHILLERATO, primaria 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella 3. Colegio. (51) 
ESPECIFICOS 
L O M B R 1 C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 16 
céntimos. (8) 
UNAS gotas de lodasa Be-
liot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. V e n t a en farma-
cias. (65) 
PENSION Domingo. Con-
tort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
(61) 
CINCUENTA camas en es-
pléndidas habltacionea a tres 
pesetas. Arenal, 2. Hotel 
Iberia (8) 
MATRIMONIOS o caballe-
ros estables. Marqués Val-
deiglesias, 1, tercero. Telé-
fono 13970. (3) 
FAMILIA navarra, desea 
uno. dos huéspedes, matri-
monio baño, ascensor. Pre-
c i o económico. Cardenal 
Cisneros, 7, primero iz-
quierda, (6) 
PARTICULAR cede gabine-
te, alcoba, caballero esta-
ble. Marqués Urquijo, 32, 
principal. (T) 
RESTAURANT del Hotel 
Iberia Arenal, 2. Cubiertos 
a cinco pesetas. (3) 
N E E R E , peluquerías de se-
ñoras. Malasaña, 18. Telé-
fono 35213. Ondulación per-
manente toda la cabeza, ga-
rantizada, 20 pesetas. Ense-
ñanza completa por perso-
nal diplomado en varios 
concursos de París, Burdeos, 
Barcelona y Valencia. Los 
dos éxitos del año en per-
manente sobre pelos teñi-
dos. • (14) 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda Espafia. J . 
M. Brito. Alcalá. 94, Madrid. 
Teléfono 66321. (62> 
NECESITO 5.000 duros, se-
gunda, abonaré réditos, de-
jaré cazar. Bravo Murillo, 
14. Garage. (T) 
CON buena garantía hipo-
tecaria sobre fincas Madrid, 
preciso 150.000 pesetas. Tie-
ne Banco 400.000. Del Rio, 
Avenida Dato, 6. Seis-nue-
ve. (2) 
HIPOTECAS. Dispongo di-
nero para primeras y segun-
das desde el 6 %. Gerardo 
Rueda Fuencarral, 22; de 
seis a ocho. (8) 
ASUNCION García Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (8) 
SEftORASt Para su alum-
bramiento avlaad a María 
Lenclna, profesora puericul-
tura. Fernández de loa Rloa. 
•JO. Tcléfnn. üOnS. (ID 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gra t ía Gál-
vez. Cruz, L Madrid. (62) 
SELLOS colecciones paga-
mos precios buenlsimoa. Me-
sonero Romanos. 18. Tienda 
recién establecida. (8) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta 
'Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
ROMERO. Edificio Fontalba 
magnifica cocina inmejora-
bles habitaciones. Abonos. 
Valverde, 1. (T) 
HOTEL Mediodía 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. <1) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familiaa Próximo 
Sol. Gran Vía. Teléfono.' 
Carmen. 89. (61) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 peaetaa. Ca-
lefa. 'ón, b a fi o. Avenida 
Conde de Pcflalver, 16. (T) 
FENSION Castillo. Arenal, 
2 7, primero. Calefacción 
central, b a fi o. Teléfono. 
Desde 8 pesetas. (T> 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomir. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortea, 620, Barce-
lona. Calidad, aurtldo, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (i) 
PLAZOS sin fiador ni cuo-
ta entrada. Aparatos radio. 
Preciados, 27. (61) 
SASTRERIA 
MATILLA, hechura traje, 
forros, 60 peaetaa. Corté 




O B R E R O S , enoontiarliF 
b u e n 1 a 1 mas colocación^ 
aprendiendo conducir av.o-
móviles en Real Escuela V li-
to movillstas, Alfonso X I I 
86. (ti) 
i .toa destinos, muchos con i 
peaetas para soldados, ca-
bos, sargentos, licenciados, 
i nformes gratis. Centro Ges-
tor. Carretas, 81. (6) 
AMA llaves, señorita com-
pañia desea coronel retira-
do, hija Joven, Maríblanca, 
14, aegundo. (Málaga). (T) 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble aueldo? Comprad 
por 30 céntimos una entre-
ga de "La perfecta cocine-
ra" en Madrid-Paria, sec-
ción de menaje, aótano. (3) 
LICENCIADOS E j é r cito! 
Numerosísimas plazas todas 
profesiones, guardias carte-
ros , T elégrafos, muchas, 
ocho pesetas fácil adquisi 
ción. Consultad gratis tar-
d e a Oficina Informativa. 
Plaza Nicolás Palm rón, 2. 
(1) 
FALTA persona inteligente 
comercio para representan-
te plaza. Colón, 14. (11) 
FALTA ayuda~cámara 25, 
30 años, sueldo 30 duros. 
Colón, 14. (ii) 
Demandas 
MATRIMONIO joven ins-
truidos, desea portería li-
brea; informes Inmejora-
bles. Escribid, D. Vivar, Ra-
fael Salillas, 68. (T). 
JOVEN para oficinas, con-
tabilidad, dibujo. Pocas pre-
tensiones. Buenos Informes. 
Francos Rodríguez, 22. (T) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.650. (11) 
O F R E C E S E joven oficina o 
administración cobranza con 
fianza, inmejorables refe-
rencias. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (T) 
O F R E C E S E doncella, coci-
nera sencilla, ama seca. 
Zurbarán, 16. Institución Ca-
tólica. (13) 
SEÑORA ofrécese para ser-
vir a sacerdote. Calle Santa 
Bárbara, 11. Benita. (T) 
L A B R A DORES: ofrécese 
práctico crianza gallinas, 
producción huevos gran es-
cala, encargarse o estable-
cer granja. Escribid: Fran-
cisco López. Toledo, 9, ter-
cero derecha. (T) 
TRASPASOOS 
OCASION estupenda, con 
una utilidad diaria de cin-
co duros, traspaso en cua-
tro mil el Hotel Iberia, Are-
nal, 2. i3) 
CEDO por marchar América 
tienda baratísima, céntrica. 
Escribid: Borromeo. Queve-
do, 10. (1) 
SE traspasa hermoso cuar-
to, con o sin muebles, poca 
renta Informarán: Malasa-
ña, 18, principal izquierda. 
(12) 
OFRECESE~cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 04. 
(1) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reali-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
TRASPASO mercería con 
vivienda Miguel Servet, 1L 
C. Santacruz. (T) 
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 400 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (61) 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia Teléfono 
ioterurbaoo 12812. (T) 
V BOGADO, consulta, dncfc 
pesetas. Testamentarlas, an 
ticlpo gastos, aels ocho. Ca 
rretas. 31. (6) 
•JOUOAXNA. (Jonaecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
oordooea y bordados de uni-
formes. Principe. 0. Madrid. 
(66) 
ABOGADO Consultas; eres 
seia, nueve, diez noche. Ca-
va Baja. 16. (18) 
PINTO habitaciones deade 
cuatro pesetas. Respondo 
trabajo. Preciadoa, 7. Porte-
ría. (11) 
^o.HBREROS señora, caba-
llejo. Reformo, limpio. Uño. 
Valverde, 3. Teléfono lt>ü03. 
'52) 
PINTOR papelista econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. 
Teléfono 13084. (T) 
HAGO trabajos mecanográ-
Qcos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. JusU 
(11) 
DEPILACION eléctrica ^a-
rantizada única, eficaz, in-
ofensiva rápida iD'iolora. 
Doctor Sublrachs. xonte.-a, 
61. (6) 
ELECTROMOTORES, i im 
. uza, conservación, i-para 
ción, compra, venta. 11 
les. Cabestreros, .. Teléfono 
71742. (61) 
MARQUETERIA, dibujos . 
sierras, maderas, herramien 
tas todas clasea. Aztirta. 
Cañizares, 18. (61) 
CABALLEROS, c A m i s as, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito género?. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
LIMPIEZA traje caballero, 
señora, cinco pesetas, '.eñl-
do, siete. Paseo Recolevos, 
10. Santa Isabel, 30. (1) 
VAINICAS en el acto, diez 
céntimos metro todos los co-
lores. Plisados, incrustacio-
nes económicamente. Horta-
leza, 46. Paseo Recoletos, 10. 
(1) 
P A R R O C O S : 111 Inven-
to maravilloso de un reli-
gioso 111 Armonlum y pla-
no por números, aprendi-
zaje en pocas horas, sin mú-
sica ni solfeo. Benedicta Do-
mínguez. Plaza Almelda, 4. 
Vigo. (T) 
ORNAMENTOS para tgle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado. 9. Valladolid. 
(T) 
¡ HERNIADOS! Usad BTa-
guero "Magic" cura radical-
mente vuestro padecimiento, 
única casa Hernández. Por-
tales de Santa Cruz, 3. (8) 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serta Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tin). Descu.nto 10 por XU0 
a s jeriT t ort. -esnten 
anuncio. (T) 
IONIZING Corporation of 
América propietaria de la 
patente número 98.376, por 
"Una nueva retorta de co-
nlzaclón". ofrece licencias 
para la explotación de la 
mlatma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 
811. O) 
COMPAONIB GénéraJe de 
Slgnalisation, concesionaria 
de la patente número 102.571 
por "Mejoras en los apara-
tos rectificadores de co-
rriente", ofrece Ucencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
MR. Paul Grasset, concesio-
nario de la patente número 
98.002, por "Un ariete marí-
timo de cámara barométri-
ca", ofrece licencias para la 
explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad In-
dustrial. Apartado 511. (1) 
IONIZING Corporation of 
América, propietaria de la 
patente número 98.377, por 
"Un procedimiento para fa-
bricar benzol y otros hldro-
carbones aromáticos por el 
estilo", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
CABALLEROS] Usad ¡Ti 
nuevo Corselet contra obe-
sidad. Casa Hernández. (8) 
SEÑORAS. Usad Fajas HI-
pogástricas, contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-
dez. (8) 
PRIMERA Casa en Fajas 
transformatorias para em-
barazadas y fajas de vestir. 
Casa Hernández. Portales 




nos. Ocasión. Baratialmos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
g a » . (68) 
UUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Kchegaray, '¿1 
(521 
100 cupones Progreso. Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la 
oasa; 100 o 200 invariable-
mente en kilo de "Estrella'', 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 peeetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". En los cuartos y 
en los medios se regala lo 
que corresponde a lo indi-
cado. En cada libra de cho-
colate de la marca "Pana-
má", 25 o 60 cupones se re-
galan Invariablemente. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
Teléfono 14459. (8) 
E L más caro. Exija marca. 
Somier Victoria Rechace 
imitaciones. El mejor. (8) 
CAf^A dorada matrimonio, 
somier acero. 165. Benefi-
cencia. 4. (8) 
DKSiACHO Renacimiento, 
gran relieve. 475. Beneflcen 
cía 4. (8) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder 
nos. -Pelayo. 5, tienda. (51) 
CASA Roca, Colegiata 11. 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral gabinete, marcos 
ovalados. • '_ ' ¡[̂ f 
MANTONES Manila anti-
guos modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados 58. 
Casa Jiménez. «*) 
INDUSTRIA, gr-m j- . ; venir 
véndese por no poder aten-
derla. Informarán: Casa Rl-
v a Toledo, 129. (T) 
MARCHAR América, vendo 
alpargatería, mercería, con 
vivienda, barata, poco capi-
tal. Preciados, 19, segundo. 
(8) 
COMEDOR compuesto apa-
rador trinchero, seis sillas, 
mesa ovalada, 475. P'ieíi-
cencla, 4. (S) 
COMEDOR JaooWno, despa-
cho español, tresillo, alcoba 
moderna, camas doradas. 
Lima, 30, bajo. (3) 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
za, 98, ¡ ojo!, esquina a Gra-
vlna. Teléfono 14224. (11) 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones astrt)-
(ntosttnales (tifoideas). 
E S 
No queda una oon insecticida 
líquido E L RAYO. Botes a 1,25. 
2.50 y 5 pesetas. Droguerías y 
Hortaleza £4. 
FABRICA DE MUEBLES 
Precios baratísimos. Talleres y Exposición 
F E R N A N D E Z D E LA HOZ, 15. Gallar. Teléfono 31615. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
1 2 
('REDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería te-
jidos. Sao Bernardo. 9L 
(55) 
i'IANOS, tonogratos, aiaco» 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera 
(1) 
PERSIANAS, saldo, mitad 
precio. Linoleum 6 pesetas 
m 2, tiras de limpiabarros 
fara autos y portales. Sali-
nas. Carranza, 6. Teléfono 
32370, (52) 
NEVERAS y Heladoras 11-
quidamos al coste, ganga 
Barquillo. 41. Ferretería 
(64) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, . .8) 
VIUDA D E M A H Y 
Falleció el día 24 de julio de 1928 
Habiendo recibido Ion Santos Sacramentos 
y I» bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su uija y demás familia 
SUPLICAN a sns amigos ana ora-
ción por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 24 del 
corriente en las parroquias de Nuestra Señora 
de la Almudena y San Sebastián de esta Corte; 
iglesia Pontificia (San J-isto, Jerónlmas del Cor-
pus Christi (Carboneras), iglesia de las Slervas 
de María (Plaaa de Chamberí, 11), capilla del 
Sagrado Corazón (Caballero de Gracia, 40), Es-
clavas Concepclonistas (Avenida del Valle), y las 
misas en el Patronato de Enfermos (Nlcaslo Ga-
llego, 1), serán aplicadas por su eterno dea-
canso. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S , 
Valverde, 8, L Teléfono 10905. 
POR SU 
C A L I D A D 
SI NO CONOCE USTED 
E S T E N E U M A T I C O . 
P R E G U N T E A CUAL-
QUIERA DE LOS MU-
C H O S Q U E Y A L O 
U S A N 
D E S E A M O S N O M B R A R C O N C E S I O N A R I O S E X C L U S I -
V O S E N A L G U N O S P A R T I D O S J U D I C I A L E S A U N L I -
B R E S , A B A S E D E D E P O S I T O Y B U E N A S C O N D I C I O N E S 
Representante general para España: 
C . D E S A L A M A N C A 
APARTADO 935 M A D R I D 
M a d r i d . — A ñ o X X . — N ú m . 6 . 5 5 7 O E B A T i M a r t e s 2 2 d e j u l i o ' de 193(j 
L a B i b l i o t e c a D i o c e s a n a C o n q u e n s e 
Es grato al que ha pasado todo el 
curso académico en el bullicio y t r á -
fago del ruidoso Madrid, apartarse, 
cuando llegan las vacaciones de verano, 
a sitio tranquilo y fresco, con casa 
grande que le recuerde los felices t.em-
pos de la juventud, y donde, a la vez 
que se da descanso al cuerpo fatigado, 
entona el alma al contacto de las 
viejas amistades, conrervadas 
bliografía de la d ócesis, a medida quo 
las c rcustuncias y los elementos econó-
micos lo perm'ten. Se recogen los libros 
escritos por autores conquenses de cual-
quier época; los libros de escritores no 
conquenses, pero que se refieran a 
asuntos de la reg:ón; y, naturalmente, 
todos los libros impresos en Cuenca o 
su diócesis, sin dist nción de autores n; 
P a l i q u e s femeninos 
E P I S T O L A R I O 
Talaverana (Madrid).—No existe ma-
nera de legalizar "eso", que eatá al 
margen de la ley: de la ley civü y de 
la ley de Dios. Sentimos que la respues-
ta tfenga que ser tan clara y... doloro-
sa, aunque tal vez por eso mismo la 
haga a usted meditar un poco. 
Antipatiquísima (Toledo).—¡Ca! Eso 
lo escribe usted para despistar. Mire a de mater.as. Seleccionando primero de 
través de los años, no enfriadas por la ¡la B b'.ioteca antigua y comprando des-j usted, asi van hoy todas, lo mis-
ausencia ni por la distancia. Pero lajpués, ha pod do ya formarse una colee | mo las de diez y ocho años que las Je 
satsfacc ón sube de punto cuando en ción de mil volúmenes. No es preciso cincuenta, aunque estas úl t imas no con-
csla casa puede hallar el profesor ma- ' s eña l a r el interés que al cabo de unos 
dr leño un recinto venerable, donde dai años, tendrá esta part« de la Bibl'ote-
culto a su afición, mejor diría devoc.ón!ca, y el prec oso auxiliar que resul tará 
literaria. Descansar oreado por el aircipara escrib r la bibliografía de la pro-
de la sierra de Cuenca—olor a pinos y vincia. 
Lomillos—y poder contemplar maravi-! Estas dos funciones, con ser tan •m-
llas bibl.ográficas, que m en las más I portantes, no representan por sí v .! H 
gn-andes b.biiotecas españolas se en-l actual, sino solamente h s tór ica; y se 
cuentran, es circunstancia que no siem-
pre se puede aprovechar. 
Hace unos pocos años, el ilustrisimo 
ha querido que la Biblioteca sea un;-
institución d.námica, que enseñe a .'os 
jóvenes seminar.stas y sacerdotes a 
señor Obispo de Cuenca, don Cruz LajUianejar ios documentos históricos, y 
Plana y Laguna, solicitó mi modesta'que sirva a la vez para dar a conocer 
' nuestra histor a a propios y extraños. cocperac»ó-i para r.a ubra que él creía 
de gran importancia social: crear aquí, 
a base de los libros del Seminar o, una 
biblioteca D.ocesana que fuese con el 
tiempo la oficina y taller donde se mol-
dease el aima de los jóvenes sacerdo-
tes, a la vez que el centro donde se re- ^ 
cog'cse la producción bibliográfica de . 
Cuenca o con esta región relacionada.!de - mandadas hacer por Fe-
Con todo entusiasmo acogí la ¡dea, y j h ^ JI' son oora dei Zarco' ^ 1 
no hay para qué contar cómo, pero si 
hay que decir que el árbol plantado ha-
fiesen que los tienen, sino que se "plan 
tan" en los treinta y tantos. De donde 
se deduce que discretamente, no exage-
rando, puede usted ir a la moda. 
La Nana, (Santander).—Demasiado 
modestia. Nada de ironías por nuestra 
paite Intente algo prop.o, original, .-e-
petimos. Pero... no pretendiendo "ganar 
dinero" a escape. ¿Conoce usted algu-
na profesión en que eso suceda? ¿Y 
qué es escribir literariamente sino una 
profesión y hoy m á s que nunca? 
López -(Salinas de Pisue^ga).—Clarí-
simo. Usted, tan locuaz y chirigotero 
US COHBMES COI U SBK K HITO LA REPOBLACION F 
DE LA PROICIA 
DE 
U n a serie de bosques den t ro de un 
r ad io de 2 5 k i l ó m e t r o s a l r e -
dedor de la c a p i t a l 
L a Santa Sede en Ij 
cues t ión de Malta 
L a intervención de la Santa Stfo 
el conflxto religioso de Malta fu¿ ÍI1 
solutamente forzada por la táctíc»^ 
lias palabras de lord Strickland- y 
obro modo, como ocurre sieanpr¿ ^ 
je ra rquía de la isla hubiera actuaru 
ce tan poco tiempo es ya espléndido, de 
tamaño, y produce sazonados frutos. 
Tres funciones p r íncpa les desarrolla 
Por eso la tercera función de la Bibiio-1 habitualmente, a.ce que se azora y en-
teca es la publicación de una serie de I mudece delante de "ella" y que a "ella" 
monografías, poco conocidas, como le ocurre lo m smo al lado de usted, 
cuanto se refiere a esta hermosa re-i ¿Que qué significa todo eso? El que es-
gión, y que ya alcanzan el número cle | tán ustedes enamorados y . . . perdiendo 
cinco volúmenes. Los úos primero*:!el tiempo. Nada, hombre, deciárese en 
Relaciones Topográficas del Ob:spado seguida, que eso esta hecho. 
La interesante Adela, (Madrid).—¡Ca-
ray, Adela! Aunque la letr i ta parece 
más bien de un oficial cuarto de Fo-
mento o de un teniente de Caballe-
ría. Pero, en fin, cuando usted asegu-
ra que es Adela, adm.táñaoslo. Contes-
taciones: Primera. La frase no es asi, 
sino la siguiente: "¿Quo vadis Petrus?" 
Y significa o quiere decir en castellano: 
"¿Dónde vas, Pedro?" Segunda. De Sí-
Bscorial, merecieron el Premio al Ta-
lento, fundado por don Fe rmín Cabi-
llero, conquense también, que ctorga la 
Real Academia de la HisLoria, y junto 
con otros merecimientos han llevado a 
E L ESPOSO QUE TIENE A LA FAMILIA EN GUADARRAMA.-
E L O R I G E N D E L S O R B E T E 
la sin necesidad de documentos ^ 
, • r , .fioios que avalorasen o ratiflca*»Vil 
Comienza el arreglo del futuro | mandatos del Arzobispo de La Van 
Parque Norte 
La carretera de la Morcuera a la 
Maliciosa será quizá la de más 
bellos paisajes 
LA REPOBLACION DE LA SIERRA 
La Diputación actuaJ ha acogido con 
entusiasmo los planes de repoblación 
forestal de la provincia, iniciados el 
año anterior por su antecesora y pien-
sa prestar gran atención e interés al 
¡Vaya! ¡No cejarán hasta que me liaban ir v venir todos los días! i desarrollo de la obra. El presidente, don 
1 ^ | Lu:s Sá:nz de los Terreros, y el dipu-
• z z z z i z z z i i z i z z ^ i z ^ z ^ r ^ r ^ — — -—|tado visitador del servicio forestal, se-
ñor BJanoo, son grandes entusiastas 
del incremento del arbolado en la pro-
vincia. 
Ayer ambos, con el ingeniero asesor 
<Son Antonio del Campo, iniciador y 
T-. i i i su autor al seno de tan insigne corpo-
la Biblioteca Es la primera la selec- ración ^ dog ^ W r a ¿gir ientea 
c:ón de los l.bros incunables y raros que !son dos obrejag del autor áe *siaB lf 
había en la B.blioteca del Seminario., sobre el villavíciosa, el de Tercera. Se calculan aproximada 
La sorpresa fué grande, al hallar en ..La M ^ M " , un*, y sobre fray Luía 
la primera rev sión más d9 cincuenta, de Le6n como t a / otrog te. 
incunables, de cuya existencia no se te-|raas conq,uens<¿ Ia atra, Y el VOlUra?u 
ma noticia, entre los cuales hay desde into es el del riqui3imo ar. 
bulas rar ís imas hasta los más frecuen-
tes ejemplares, algunos preciosos, re- chivo municipal de Cuenca,.primer to-mo de la ser e que el Ayuntamiento pa-
Muchos de los medios que en los tiem-
pos actuales contribuyen a hacer agra-
dable la vida, y que, a falta de historia, 
muchos a t r ibuían al progreso caracte-
rístico de nuestra edad, eran ya vulga-
res en el siglo X V I I , y aún m á s al al-
cance de todo el mundo, que hoy mismo. 
Concretemos el caso al uso de la nie-
ve para enfriar los manjares y las be-
bidas. ¿Cuándo comenzó esta acer tadí-
sima moda de "beber fr ío"? Ateniéndo-
. . alma de estos planes, que es además 
tantasr.a de Juan Gil ; porque el año de . „ . , ^- f>.:(.„ 'fo7 Zl 
< o n a t . , • , ' i J , ^ ^ jefe del distrito forestal, visitaron, en 
1606, habiendo regresado la Corte, yj om afüa un <rru cje erodistas 
siendo contratista del abasto un nevero i c?m-'3a !a , f J ^ J S ! * » , . ,? ^ í f S o i 
llamado Juan Alonso, hubo de recur r i r !^ montc de VaJdfata-« ^ u ™ ^ ^ 
con otro alégalo, t a ¿ curioso como c i ^ ^ c0mo muestra de la labor om-
prendida. anterior, sobre el precio de la nieve. 
Como el documento no tiene desperd -
cio, voy a regalar con su lectura a los 
actuales consumidores de ricos helados: 
"Juan Alonso, nevero, vecino de esta 
Corte, digo que yo me obligué de abas-
nos al valioso testimonio de los "Colo-¡tecer de n evé es'.a Villa, con Corte y 
quios", de Pedro Mejía, fechados a me-jsir ella, tiempo y espacio de un año, que 
diados del s glo X V I , ya por estos años, j comenzó a correr y contarse desde 23 
en las mesas cieganies y de buen tono, 
se servían las bebidas muy frías, y los 
de febrero de este presente año, que se 
cumplirá a 23 de febrero del año venide-
ro de seiscientos y siete; y me obligué a 
tener solamente dos puestos en que se 
mente en un millón y pico 
Teófilo (Lorca).—Gracias, lector. No 
podemos, sintiéndolo mucho, complacer-
le por falta de espacio; pero sí usted 
se dirige a la Residencia de los padres!concurrentes al banquete descrito en ¡a 
. franciscanos, aqu!, en Madrid, calle del|cLra citada, suponen esta moda bastan 
cog,d.os por cruaitos del sig.o x v m , jtrocina co.¡aborando con la Biblioteca, ¡Cisne, le informarán. ¿Que por qué éli te reciente: "Yo me acuerdo, dice imo de vendíese la dicha nieve, ei uno en ia 
tales como « m « colas K^odriguez i^as- ^ la que jrá;n víenáo la luz pública do- enigma de "E l Amigo Teddy"? ¡Ohjellos, que hoy ha treinta años que no se' 
so, amigo del impresor ^ancha, o co-icumentos ^ m¿s g^ ido vaior para ia es... otro enigma! Itrataba ni platicaba esto como agora; 
mo don Alfonso Clemente de Aróstegui, j1jatoria ¿c España de los que guarda| Dos rubias (Comillas, Santander).— iy que nuestros padres, con ser más 
que legó su coposís ima y preciosa U-Uj Municipio. ¡¡Caramba, muy amables las dos! Bue-jhombres de bien que nosotros, se con-
brería al Seminario, con una beca pa-i Esto son realidades, frutos maduTV =; i no, a la primera consultante le'acense- tentaban en invierno con el frío común 
rasque cuidaran desella.^ No faltan, a l ^ e i axboi cuidado con tanto esmero por | jamos que "desplace" lo antes posible a'del tiempo, y en verano con ponerlo al 
había log extremos de ago-
nciones de los salitres, ni 
pozos ni sótanos buscados 
pero a raja tabla. Y luego a ver qué en el infierno." das por el gran obspo don Diego Ra- canón.go-bibliotecario, a cuyas dotes 
mirez ds Víllaescusa, capellán mayor ¡de constancia y férrea tenacidad ^e de-
dc la reina doña Juana, impresas enjbe principalmente la publicación de ta-
1532, una de las primeras muestras de: ies übros. Y como ocurre con todas 
la tipografía conquense, y cuya portada j cosías nuestras, nadie apenas conoce 
parece copia de un altar plateresco; o ¡esta obra, ya que los interesados tra-
el "Catec smo para los Indios", en len-j bajan en silencio y huyen de los recla-
gua quichua (L'ma, 1564), primer l i - imos y propagandas, tan necesarios en 
pasa con el ingeniero. 
A la segunda rubia. ¿Usted veinticin-
co y el "indiano" que la pretende cua-
renta? ¡Adelante con ese "indiano" y 
sonríase de Becquer! 
Estos eran los rudíraentarios comien-
zos de nuestra moderna industria del 
Puerta del Sol y el otro en la Plazuela 
de los Herradores, y en mí casa; y de 
dar cada libra de nieve todo el año a 
oche maravedís, excepto el mes de agos-
to y septiembre; que en estos meses me 
obl gué a darla a seis maravedís cada l i -
bra, como parece por esta escritura que 
presento, con el juramento necesario. 
Y es ansí, que a causa de la mucha 
gente que ha acudido a esla Corte, no 
teniendo obl gación a tener la dicha 
nieve más de en los dichos dos puestos 
Nota.—Lo del "abuelo" un poco h i - pionda a lomo de caballerías y expendida 
perbólico. No tanto, no tanto... No vale por públicamente, como la fruta. 
hielo. Entre todo sobresalía el empleo | y en mi casa, he puesto otros seis más, 
material de nieve, acarreada de las sie-iV a causa de las grandes calores que ba-
rras de Guadarrama, de Granada y de cti las cargas que vienen a esta Corte, 
y del Obispo de Gozo. Pero duranteT* 
años que ocupó el poder—desde 1907 
lord Strickland, insistía en decir" 
su actitud era la de un buen católlcn^ 
que contaba con la aprobación del 
ticano. a' 
Poseía ya pruebas de lo contra^ 
puesto que ocho meses antes ctei! 
carta del Cardenal Gasparri a los Qw* 
pos de Malta, se le había rehusado un" 
audiencia pontificia, advirtiéndole u.a 
no era el momento oportuno. E l Gobicr6 
no bri tánico hace argumento de la u¿ 
ga t íva cortés—aplazamiento—y poj. 
parte el jefe diel Gobierno de Malta DO 
quiere darse por enterado. Continúa (u 
ciendo que el Vaticano le da la razón 
La Santa Sede se ve obligada a acui 
dir en ayuda de ios Obispos. Strickland 
es el jefe del Gobierno, tiene medios & 
publicidad—tres periódicos suyos y ¿¿j 
de sus aliados por lo menos—y puer|e 
llevar al ánimo del pueblo la convic. 
ción de lo que afirma. Por otra parte 
hasta poco tiempo antes ha habido 
sacerdotes en les tres partidos politi. 
eos de Malta y los dos senadores (¡el 
Clero han votado los presupuestos de 
lord Strickland hasta que en el ultimo 
año se intensificó la actividad aatlcS 
tólica del ministro maltes. Con toao, i8 
Santa Sede que está ya en comunica-
ción diplomática con el Gobierno britá. 
nico, no quiere actuar sin advertir al 
"Foreing Office". La carta a los Obis. 
pos de Malta es conocida del Gobierno 
británico doce días antes de su publU 
cación. 
Londres no hizo entonces la aienor 
advertencia. Obrando incorrectamente 
dejó que Strickanld rublicase los decû  
quedar ían s n vegetación. La Diputa- p611108. y solamente después de leida 
ción indemniza a los pueblos con e l l1^ ^art,a de Gasparri protestó de que 
arrendamiento por veinte años, de los¡el Vatlcano hubiese declarado al prj. 
aprovechamientos que cesan, ianto deim6r mmistro de una colon-.a ;nglWa 
leña como de pastos. Luego de ropo-! P61"80™1 110 &r&ta- Pero c**náo la Sa* 
blados, serán de propiedad de la Dipu- ta Sedc le t ransmit ió sobre la politi;, 
tación y los Municipios que p o d ^ n ! antirrell^osa de lord Strickland una 
acordar el régimen futuro, seguramon-idocumentación abrumadora, el "Foreign 
te en forma de cooropiedad. Office" no hizo el menor esfuerzo para 
Así se ha hecho cargo la Diputación refutarla- No contesló siquiera, y se li-
después de los últ imos contratos, de TnAÓ a manteiier su Punto de vista de 
mil hec tá reas cercanas a Madrid, no ?ue la mtervencícn del Clero en la po-
más allá de los 25 kilómetros. Perte-
necen a doce pueblos y entre ellos Po 
Se trata, en primer lugar, de rodear 
a Madrid dentro de un radio de 25 k i -
lómetros, como ya en otras ocasiones 
hemos expuesto, de una serie de bos-
ques y parques que puedan servir de 
expansión para los madrileños. Se con-
sigrue así salvar montes amenazados de 
inminente desaparición; montes no cla-
sificados de utilidad pública, y que, por 
lo tanto, no caen bajo la tutela del 
Estado. Pertenecen a ¡os Ayuntamien-
tos, y algunos de ellos eran aprove-
chados con exceso de modo que pronto 
que ya está redactándose. 
La segunda función de la Biblioteca 
Diocasana es i r reconstruyendo la bi-
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
bro impreso en América del Sur, ejem-|la vida moderna. Yo aprovecho -as co-1 exagerar. I el pescacj0 0 ei carbón. Enumerando 
piar único en España. Si Dios nos ayu-.lumnas de E L DEBATE para seftVa^ Gloria (Puebla Madrid) . - -Lo pr imeroiBermúdez de Pedraza las excelencias de 
da, pronto podrán ver los estud;osos el a los lectores una insti tución de IP! ¡concrete sus asp raciones, lo que le gus- Granada dice que cierto médico del 
catálogo de esta coleceón esplénd da altura como la Bibl oteca Diocesana | t a r ía ser: ¿empleadá? , ¿ m a e s t r a ? Pe-jRey de Portugal "alaba en particular 
Conquense, que será gloria de la Igle- ro, es usted todavía muy joven; com- ia nieve de aquesta sierra... lo cual es 
sia española. ¡préndalo. Trece años nada m á s . . . Eon]gran excelencia de Granada, donde Ja 
Angel GONZALEZ P A L E N C A demasiados pocos años. Un anuncio tal ¡nieve es tá barata, que no hay pobre que 
, ver el proporcionará colocación, a pesar ¡no sea rico para gastarla, porque vale a 
: Ide eso. ¡maravedí la libra, por pública postura." 
Jul'o, Salvatierra (Vitoria).—Contes-j No está la nieve de . la Sierra a las 
tacíones: Primera No debe ir con él de ¡puertas de Granada, para que tan abun-
ninguna manera, por la sencilla razón dantemente fuera t ra ída a precio tan 
de que una muchacha con decoro no Exiguo; pero es más de admirar todavía 
acepta nunca esa clase de paseos en cómo se proveía de nieve a Valladolid, 
automóvil con un amigo yendo los dos ¡estando alli la Corte de Felipe I I I . Era 
solos. Segunda. A las mujeres, nada'obligado, o abastecedor, de la nieve un 
gia a 
manones 
electoral, ha venido desde el foro bastajes también injusta desigualdad. Pero lo1 se así. Cuarta. Por lo menos hacer como¡deracionecs, interesant ís imas para usté 
las candilejas, guardando el compás¡ menos que puede exigirse para todos^que merienda por segunda vez. Quinta, i aspecto de la presente historia: 
todo lo posible, y ha entonado cara al /os soldados, es que, ya que se les llama Regularcita nada más . L a ortografiad ..por traerse como al presente se 
público aquel cantable de .a antiguajal honroso servicio de la Patria, vivan mejor. |trae ia nieve de las sierras de Peña la ra 
zarzuela: siquiera como los huéspedes de una pa ¡ Una católica (Madrid). — Otorgar qUe'eg mag de ve.nte y tres leguas de 
trona cuidadosa y no muy avara en lai aquéllos el oportuno conEentimiento enLsta Cor¿e) y ^ no haber nevado, como 
cuenta de los garbanzos. U l Consulado español. jes notorio, en esta tierra ni en toda su 
Tirso M E D I N A | Polonio (Madr.d).—Respuestas: P r i - j c ^ a j . ^ y redondez, necesariamente se 
mera. No lo sabemos, pero sd se dirige muchos gastos, y muy mayores 
a uno de esos sacerdotes (en Cuatro¡ p ^ ia brevedaci con qUe €s menester fie-
de la dicha nieve, vienen muy pequeñas 
y disminudas, porque se derrite toda, y 
no hallo machos para poderla traer, 31 
no es a grande costa m a, y traigo para 
lo susodicho mucha gente, y tengo más 
zuelo. Las Rozas, Fuencarral, Arava-
ca, Villavíciosa de Odón, etc. 
El Parque Norte de Madrid 
lítíca era la causa de todo el conflicto. 
Sobre esto conviene advertir qu* 135 
autoridades inglesas derogaron la ley 
que privaba a los eclesiásticos de de-
rechos políticos hace ya med'o siglo 
—no tenemos a mano la fecha exacta-
y que en la Constitución se reconocen 
esos mismos derechos y se da a la Ig e-
sia dos puestos en el Senado. Sobre es-
S O L D A D I T O S D E C U O T A 
circunstancias. Hubiera cido la desii-
toriracíón del Clero mal tés perseguido. 
N i tampoco podía el Vaticano impo-
ner a los fieles de Malta la famosa pro-
En primer lugar visitamos el monte de 
Valdelatas, perteneciente a los términos 
costa por haber puesto los dichos seis jde Fuencarral y Alcobendas. Se entra fá-¡ to la Santa Sede no puede, sin inter-
puestos más de lo que estaba obiígado. 'cilmente en él por la carretera de Mira- venir realmente en ios asuntos ín'.ero-
Por que pido y suplico a V. A. raandeiflores, junto al nuevo Hospicio. Los ex-|res del país, prohibir a los sacerdotes 
que yo pueda vender la dicha nieve, ios|cursionistas penetramos ayer desde la i e x c i t a r esos derechos, pero mucho 
dichos dos meses de agosto y septiembre ¡carre tera de Francia a unas fincas, y , ¡menos podía hacerlo en las presentes 
próximos venideros, a precio de ocholpor último, al monte. r.fi%tt».nefonAioo u n v , ^ ^ r- ̂ ^ 1.. -u,.-,,, 
maravedís, como los demás meses, puesj Este será el Paroue Norte de Madrid, 
yo por servir bien he becho y hago más jSu superficie es de" 350 hac tá reas , casi 
de lo que estoy obl gado, habiendo pues- tanto—nos dice el señor Del Campo— 
to Ic.j dichos seis puestos más ." ¡como todos los parques de Madrid jun-i posición de tregua electoral. Porque el 
Cuando este documento se escribía, ya ¡tos. E l Retiro, con sus 130 hectáreas , la i Gobierno inglés se limitaba a transm:-
estaba un célebre catalán ideando una:Moncloai la Dehesa de ia v i l l a , el par- t ir , no a garantizar, que "en todo io 
industria nevera, que iba a transformar1 de Arganzuela. en fin> todos los par-¡ que le fuese posible" lord Strickland 
Nuestro viejo amigo el conde de Ro-ivlcío mili tar . Antaño sólo lo prestaban] más, a no ser que entre los caballeros i tai Juan Gil ; y el año 1604, se d ri í este comercio en Madrid. Honor al nom-1 ues de ]a Corte no cubren m á s que 375!evi tar ía los ataques de sus amigos a la 
es, _ tan conocido como artísta¡lo3 pobres, y era Injusto. Lo de_ahora haya un anciano. Tercera. Debe hacer-¡iae autoridades con las siguientes consi- bro de Pablo Jarquías , y capítulo aparte. hec tá reas ¡Iglesia hasta que se realizasen las ̂ Kc-
M . HERRERO GARCIA ¡ Ya Valdelatas ha sido abierto al pú- ciones- A cambio de eso, los sacerdote 
^ ¡ t . 'blico. Actualmente tiene muchos claros.!110 debían votar ni ser candidatos, ni 
- T 1 . . , .'Pero no faltan parajes bellos e i n t e r e - ¡ 3 1 1 3 Puestos en el Senado «¡e 
JMaCe l i n a h i j a d e M a r C O n i santes. Por todas partes las flores cam-;ahora en adelante. Es decir, que, a 
» - ;pestres se elevan a mucha altura. Ya selcasahlP de una tregrua, se ex:gía un com-
^ 1 " T ^ ¡han iniciado las tareas de poda de las¡Promiso P^petuo con la agravante de 
ROMA, 2 1 . - L a condesa de Marcom. ;encinag rozag de lantag bajas. Mu- ^ concesión equivalía a coníir-
esposa del célebre inventor, ha dado a chag pequeñas encinas parecen grupos ™ar la acusación de Strickland y el 
luz una niña. La Reina de I tal ia la apa- de mafaJ pero en la arte ^reglada han 00151 ̂  d á n i c o y a censurar al Ce-
dr inará en el bautizo. :sido descubiertag las pequeñas encinai*, ¡ ^ / ^ a J ^ n p u a de ]a ls]a. y tod 
1 J • . „„JA„ ello mediante afirmacones que nadie que, despejadas, crecerán ya esp endida-l * 
"El día que yo gobierne, 
si es que llego a gobernar." 
Yo no entiendo una palabra de po-
lítica, en lo cual me parezco a casi to-
dos los que hablan de ella, y por e s c j ^ . , , 
no me decido (al contrario de lo q u c ¡ V ¿ U i e b r a d e «ÍD m i l l o n e s d e 
hacen los demás) a emitir un juicio so-, r R ' 1 * 
bre el discurso. Me parece atisbar quel i r a i l C O S e n J D C l g l C a 
ha estado a la misma altura de cuan- • 
toa hasta ahora se han definido, es de- Parece que ha sido causada por 
cir, por debajo del nivel de los proble 
mas. En todo caso, no ha llegado a pro-
ducir el efecto cómico de dos números 
tan aplaudidos como el manifiesto de 
la baja de la lana 
Caminos hay una de esas escuelas) se-:gar con elia a es;a corte, para que esté 
guramente le informaría al detalle. Se-jb¡en bastecida. Conforme a lo cual, y 
guinda. Un misterio. Tercera. Completa- qu{1 estando la Corte en la Vil la de Ma 
mente seglar. 
Un extremeño (Badajoz) -Sí, señor. 
drid, la postura de la libra de nieve era 
a diez y seis madavedís, t rayéndola de 
E s t á usted en lo cierto. Todo hombre iesta misma sierra que es tá m á s cerca 
culto y educado debe saber distinguir, iqUe de esta ciudad, pido y suplico a 
, . „„- « iv .^ se tomaba el trabajo dé probar. A s • , j mente. Ademas se plantaran pinos pi- — 
/ \ r a e n V a r i O S d e p O S l t O S ue;&oner0g y negrales, alternando con las Es evidente, para todo el que iea " 1 " 7 iuwfwwB y wBi^co , o . . ^ . . w ' " " / "^ ;pas ión ios documentos publicados, oue 
c e r e a l e s e n B u e n o s A i r e s fe^ir ^ S r i ^ ™ ^ ^ S í tó Santa Sede ha ^ t r é & a d o ia buena 
» ¡P03- sauces., y plantas que den al pai-idi ic:ón a nadie debe ^ ¡ 3 1 
* r m r i ™ ¿ A-m™ o. TT . 1 * 1 isaje c ^ r t ° Co101; a u n ^ 
^ S u T n o T L ^ a ^ " ^ ^ 1^ " - - n d d o mandar se me ^ ¡ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ** ^ ^ J f ~ ^ ^ d S ^ que no lo son. Inueva nostura de la dicha nieve. aumen-L^.. ^ , „ . j 1 L ^ . u - .... (oespues ae ia cana aei caiaenai «.«w los hiios del ZebPden v laq *wnr,** ^ se ha producido, parece que en la que no l  son. Inueva postura de la dich  nieve, aumen-i i t . rprp;,,pt. ine.talados pn el nuerto 1 í-nn^tmídn dp nuevo un naraue así 1 uesPues ae ia caria aei ^aiaenai UAO ios mjos del zebedeo y las sesiones d e , ' . ^ ^ ^ u ^ ^ u » ^ ^ n ^ . Co suelo. Torrelaguna (Madrid).—Va-1tando el Drecio a ue la tenso de ven- Slt03 cereales instalados en el puerto,! Construido de nuevo un parque asi, ri) ap0yaild<)  los obispos, hay una 
le costar ía varios cientos de miles de Pe-:moc ón aprobada por el partido aaíi-
setas. En esta forma, aprovechando ] a | Congmuci¿nalista (SÍrickiaQd) ' en que 
Tribunal a teneís ta de responsabilidades|industria texti1' 11X1 "k™ch" de 36 mil10 
que actúa con jurisdicción regalada por¡nes de .francos' ongmado por la baja 
los amigos. Pero insisto en que no ten- del Precio de la lana, 
go opinión. Unicamente (y puesto a¡ Se trata de una fimia comercial que 
"libar" en el discurso del conde) hallo 
una cosa original y grata: su proyecto 
de supresión del soldado de cuota. 
No veo que haya causado este anun 
ció la debida impresión. Quizá porque 
mucha gente ignora lo que es un sol 
dado de cuota. 
Un soldado de cuota es, generalmen 
te, un muchacho hijo de familia de la 
clase media, que goza de los siguíenteá 
benfeficios 
No tiene obligación de comer el ran-
cho. 
No tiene tampoco obligación, en tiem-
po de paz y circunstancias ordinarias, 
de dormir en locales viejos y sucios, 
acribillado por las chinches y molesto 
por la compañía de los ratones y de 
sus distinguidas madres las ratas. 
A cambio de esto: 
Se costea el uniforme, correaje y de-
más adminículos. 
Come por su cuenta y se busca la 
cama. 
Si es de Caballería, se compra el ca-
ballo y lo mantiene. 
Sirve en filas más tiempo que los de 
cupo. 
Y paga una cantidad (cuota) pro-
porcionada al sueldo, hacienda o recur-
sos de su padre. 
Sin duda alguna es, para el Estado 
el soldado ideal. No hay que vestirle y 
mantenerle como al que normalmence 
se reclutaba en servicio obligatorio, no 
hay que abonarle la soldada como a 
mercenario, y no produce gasto alguno. 
Contribuye con la pres tación persona", 
de su cuerpo y con la substancia pecu-
niaria del paterno bolsillo. 
Por último, suele ser un soldado de 
cierta elegancia, que favorece muchf 
la afición que siempre tuvo el sexo fe-
menino a la milicia. 
Pero para las familias resulta un po-
co caro. A mi me ex t r aña cómo no se 
les ha ocurrido a los padres constituir-
ifi en asociación cooperativa para cos-
tear la mejora, limpieza, desratización 
y "deschinchación" de los cuarteles, a 
Sn de que resulten cómodamente habi-
tables y todos salgan ganando. Les hu-
biera costado mucho menos que las cuo-
tas. 
Por fortuna, el conde ha apuntado 
1* .«dea de suprimir esta forma del ser-
suspendió pagos a fin de junio, dejando 
un pasivo elevado. 
causando daños materiales por valor de costar ía ari s cie t s e iles e pe-le el libro cinco pesetas, m á s 0,50 cén- dei. pUeg es imposible que lo pueda hacer T 
timos para el franqueo, que puede usted 
remitir a l señor administrador por giro 
postal. 
E l Amigo TEDDY 
a razón de ocho maravedis la l ibra co 
mo es tá puesta." 
Creo que lo de venderse en Madrid 
la libra de nieve a 16 maravedises, era 
un millón de piastras 
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vegetación, quizá no cueste m á s de 
1.00.000 pesetas en diez años, aparte del 
arrendamiento, que es de 9.500 pesetas 
al Ayuntamiento de Fuencarral y 5.500 
al de Alcobendas. 
Las Rozas 
dice claramente que cuando se conoz-
ca el informe de Monseñor Robinson V<¿ 
cosas cambiarán. Esto es ya un insulto 
al Cardenal secretario, a quien se acu-
sa de hablar sin estar informado; pero 
todavía hay más . Un mes después 
(22-VIII-1929) el Papa pronunció un 
discurso a los peregrinos de Malta, que 
Strickland, por medio de subrayados ar-
E l de las Rozas se encuentra más 
pelado. Las encinas aparecen salteadas, 
aisladas. Mide unas 129 hec tá reas . Se ¡ bitrarios, quiso falsear para demostrar 
ha iniciado la repoblación plantando | que el Pontífice le daba razón contra 
9.000 árboles—acacias, chopos, bosque-¡los Obispos. ¿Qué podía hacer la San-
tes de arces—procedentes del nuevo vi- . ta Sede ante esta obstinación sino 1° 
vero de Alcalá de Henares. Se esperaIque hizo? Y nadie podrá decir que «1 
que dentro de dos o tres años constitu- Santo Padre hacía polí'.ica. Defendía a 
ya un bosque muy agradable. Desde ai-¡la Religión, a'.acada bien insidiosamente-
gunos puntos disfrútase de primorosa j K . L. 
vista, de la Sierra. Cobra el Ayunta-1 _ . ^ — T í ^ ^ g ¿ 
miento de las Rozas, cuyo alcalde reci- ; "T 
bió a los ex )3dícionarios, 8.000 pesetas 200.000 árboles anuales, para las ca 
de arrendamiento. H a b r á un vivero de rreteras, márgenes de los ferrocariu-* 
pinos piñoneros, complemento de la 
obra realizada en Alcalá. 
El Cerro de los An-
geles. L a Sierra 
E l señor Del Campo, entre otros pla-
nes, aun no sometidos a la aprobación 
de la Diputación, piensa en crear bos-
que en el Cerro de los Angeles, no 
sólo por ser el centro de España , sino 
por hallarse en altura, por su excelente 
E l presupuesto de la Diputación, q"* 
,hace tres años no dedicaba partida a.-
si tuación y por ser lugar muy visitado. 1 guna para estos menesteres, destina ya 
repoblación de todo género, y para dar-
los gratuitamente a los particulares y 
entidades que lo soliciten. Será el mejor 
vivero de España . Ya este año, en sus 
comienzos, ha proporcionado 68.00Ü 
plantas. 
Una carretera de 
gran interés 
También piensa en las cercanías del ¡en el vigente trescientas mi l ' pesetas-
aeropuerto de Barajas y se inicia as i - ¡La aspiración es llegar pronto al rnefl'0 
mismo la repoblación de bosques por el i millón. Como en el año anterior se han 
Jarama. Esto tendr ía gran valor, ínclu-i concedido 6.000 pesetas para mantener 
so económioo, y servir ía de vivero de 
plantas de pronto crecimiento. 
También se trata de rescatar montes 
de Torrelag^ma y otros puntos m á s dis-
18 guardas contra incendios en la Si 
rra- p\ 
El presidente de la Diputación, que 
domingo visitó con el señor Blanco 1° 
Desde un mirador de la Magdalena la familia real espera la.llegada del "Arlanza*. donde llega el Rey. y mientras unos interrogan 
el horizonte con los gemelos, otros agitan los pañuelos en sefial de saludo y bienvenida. (Fot. Vidal.) 
tantea, y el señor Del Campo nos ha - ¡ lugares próximos a l a carretera que se 
bla de la repoblación y cuidado de la piensa construir en la Sierra desde e 
Sierra, del rescate de millares en el' puerto de la Morcuera a la carretera ^ 
anñ tea t ro del Guadarrama, según el¡la Granja por Cabeza de Hierro y 
plan que fué aprobado por el Gobierno i Maliciosa, y que l legará a alturas 
anterior, en el que habían de colaborar; 2.300 metros, ha manifestado que ser* 
el Estado y la Diputación y, sin duda , ' qu izá la carretera de más bello Pais*' 
también el Ayuntamiento de Madrid, | je. Dominará las dos vertientes. Desile 
que es quizá el más interesado en ell ella se otea por un lado a Madrid y has-
asunto. Habría , desde luego, que deli- ' ta a Guadalajara y Toledo. Muchos 
mí t a r la zona de sanatorios para dejar cursionistas estaban el domingo con 
el resto al disfrute del público. E l coste 
no sena muy grande. 
E l vivero de Alcalá, en terrenos cedí-
dos al Estado por la Diputación, d a r á 
coches por aquellos parajes, aün sin ca-
rretera, y algunos, interpretando a1» 
las noticias de los periódicos, buscaba» 
hasta una fuente, aun no construida. 
